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· 1985 
SPRING 
CLASS 
SCHEDULE 
If you're interested in 
personal computers, we'd like 
to drop a few names ... 
IBM Personal Computer • Apple Computer 
Compaq • NEC • Epson 
Data Products • Hayes • MicroSoft 
Those are just some of the great names you'll find at Inacomp Computer 
Center. As the Midwest's largest computer retailer, we carry a fant~stic selection 
of state-of-the-art hardware, software, and accessories for the beginning or pro-
fessional computer user. And we provide the training, service, and after-the-sale 
support that makes us a truly full-service computer store. 
Interested in what a personal computer can do for 
you? Visit our showroom in the Plymouth Road 
Mall, Ann Arbor for a hands-on demonstration. 
We've got some famous names waiting for you. 
• Everything from disks to 
complete business systems 
• Specializing in software 
and accessories for the 
IBM Personal Computer 
• Large selection of computer 
books and magazines 
Eastern Michigan University 
Spring classes begin May 1. 
• Introduction to Word processors 
. • Introduction to Data Bases 
• Introduction to Electronic Spread Sheets 
• Instructional Design for Trainers and 
Industrial Education 
Call Inacomp for further information 665-4453 
Me 
Incredible 
IBM 
Personal Computer 
INACOMP" Computer Center 
Ann Arbor's Full Service Computer Store 
2711 Plymouth Road Mall, Plymouth at Huron Pkwy., 665-4453 
Located just one mile west of US-23, Ann Arbor 
Hours: M-F 10:30-6:30 except Thurs. Noon-9, Sat. 10-5 
* Largest selection 
of used (and new) 
textbooks 
• 
across the street at 
707 W. Cross 
483-6400 
* Financial Aid vouchers, welcome 
* Visa and Mastercard 
* Open late during book rush 
Home address & phone: 
School address & phone: 
Course 
Number 
Section 
Number 
* Buys back textbooks 
Please inc lude 
a $5.00 deposit 
(the service is free!) t----....... -----+---
all the time! 
and mail or bring into: 
Ned's Bookstore 
707 W. Cross 
Ypsilanti, MI 48197 
313/483·6400 
....... ---~------~---
Check here if you prefer NEW books 0 
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COURSE OFFERINGS 
DEPARTMENT / PREFIX OFFICE PAGE 
Accounting & Finance (ACC, FIN , INS, RES) .••.......•.. . .... . . .. . •.• • . •.• .. ..... .......•..•. 516 Pray-Harrold . •••••...• •.•.. ••.•• 41 
Afro-American Studies (AAS) . •.•.. _ ... .' •.•. . .•.. ... . ...• ... . .....•.••.•.....•......•..•..•..• 305 Goodison .. • ..... •.•••. ..••. .••.• 17 
Art (FA) . ....... .•.•.•• .... .•. ... . .... • ... .. .. . ...... • ... .... . •• ...... . ... . ... . . . ........... 114 Ford .. ...... .... ... . ......... . . .. 17 
Biology (B'IO, BOT, MIC, ZOO, ESC) ... .••.. ... ....•••..•.•. ....... • .•.••... • ...... •. . •• •••.• • 316 Mark Jefferson •..•....••.• .. .•.. . 19 
Business & Industrial Education (BE, IE) • . ... . ....• .. • ... . . • .. ...•.......... ..... ......... .. . 14 Sill ..... . .... • . •.. .. ....... . ... . 54 
Chemistry (CHM) ...• .. . •.. .... • .... . .... .. .... ... . .•......... . .. . ....•...•.........•.... . •.• 225 Mark Jefferson .. . . ... ...... •....• 21 
Communication & Theatre Arts (CTA) .....••..••.• • •.•.•• • . . .... ...•......•• • ....•..•. •. ....•• 124 Quirk . .. ....... ........ . . . ...... 38 
Economics (ECO) .• • . ....••...••....•. .. ........... .. . ........ ..... ........ ....... •. .... . .•.• 703 Pray - Harrold .••.•. .... •• ... .. .. 22 
English Language & Literature (ENG, LIT) ........ ..... ....•.•.. ........ .• .•...... ... .. .. .•• •. 612 Pray- Harrold ••.•... .• •.•... . ... 23 
Foreign Languages & Bilingual Studies (BIL, FRN, GER, SPN, CLA, FLA, ESL , CEN) •.. .. •..•• 219 Alexander . ... .... . . . .. .. . ... .... 23 
Geography & Geology (GEO, GLG, GES, GHP) .. ... ... .... .. ..... .. ..... . . .....•.•..•.•.•.••..• 203 Strong. . ... . . . .. ... .. . . . .... . ... 25 
Gerontology (GRT) . •...... ...•. .•... .. . . •.•. . .•.•. •.. .... ......••...••... . . ... ....... . ....... 411 King............................. 55 
Health Administration (HAD) ... ...•.• ....•. •.• • •.•. ..• • ..•.... . ....... .•• .. . .......... .. •.. .. . 328 King....... .... . . .... . ..... .. .. . 52 
Health & Human Services - Interdisciplinary (HHS) ... . •..•...•....•.•. . ... .• ....... •• • .•••..• . ... . •• ..... • ...•••....••. •••. .•... •••• 53 
Health, Physical Education, Recreation & Dance (PED, HED , REC, ATH, DAN , PEG, PEP) •...... Warner Gym ....... . .. . .. .. .. . . . ....• 48 
History (HIS) •.••.•.......... • .........•..•.. .... •... .. . .••. . • ....... .. .• ..• .. .. .. •• . .. . .. •... 701 Pray- Harrold...... .... . . ..... .. . 27 
Human, Environmental & Consumer Resources (HEel ... . ... . ............. . . . .... ...... ... ...... lOB Roosevelt.. .. .... . . . . ........... . 53 
Industrial Technology (IT) ..•........•.... • .. •..• • .....•.•. ... • .. . .•.. .•...•.•......••.•.•••.. 118 Sill .... .. .••...•.... .. . .. . ... ... . 55 
Interdisciplinary Technology (lOT) .•............ .. ... . . •...•••........... ........ ... .. . .. ..•.. 122 Sill . . ...................•.... •. .. 56 
Leadership & Counseling (EDL, G&C) •••....•...•... ...........•• •• ....• . .. . ... . ...... • .. .. . ..• 101 Boone... . ................... . .... 47 
Management (MGT) • .. .... ....... .... ..... ..... . . . ..•.•.•...• .... . ...... • •. • .......• •.. ... .• ..• 504 Pray - Harrold ............... • .... 42 
Marketing & Law (MKT, LAW) . . • ..•. . . .•......••...••.. • .•..•. ........ . . ..•.•...... . .....•••• .• 512 Pray- Harrold .•.•... -... .... . ...... 43 
Mathematics & Computer Science (MTH, CSC) . .......... • . .. ..... • .... • ......... •....... ... . . . .• 601 Pray - Harrold ................ • .... 28 
Medical Technology (MTP) .•..•... . .... . ... ...... .... .••• ..... . .. . .... .......•.•........••...•. 328 King ......••...•.............•... 52 
Military Science (MS) . . . .... .•.....•...•.•......•••........ ...... _ •...•... . ......... ... ....... 18 Roosevelt ..... ... . .... . . .......... 57 
Music (AMU, MUS) •.......••.•.•..•.•••...............•..............•.•.•... ..... . . . . .. .•.••. NIOI Alexander......... . . .... ... ..... 30 
Nursing Education (NUR) ..•............................ .. . • . .•.. ....... . . • . •.... ... ....••...• 228 King .••..•..... . ....•...........• 52 
Occupational Therapy (OT) ....... . .. . ........ .... ..••... •. ..... ... . .....•...•...•..•• .. .. ..... 328 King ••....•....•..... ... ...•.•... 52 
Operations Research & Information Systems (ORI) . .. . . . ....••... . ... . .. ...•..••..•.••••.•.•••.• 511 Pray- Harrold .• .••.•. .. •. •.••••... . 43 
Philosophy (PHI) •...• ...... . .. .......•..•...•.•.• . ..••.... .... ..•• .•... . .. . ........ .• ........ 701 Pray - Harrold .• .•. ..... .. .. .. .....• 28 
Physics & Astronomy (PHY, AST) •...................... . .. ..• . .• .......... • ........... .... . .. 303 Strong ... • . . . .. ..••. • •..... • ...... 34 
Political Science (PLS) ..... .. . •. ....... .•.... . ...•....•.• ... . ..•.• •.....• . .• .... ..... "' •.•.•• 714 Pray- Harrold .•... . ..... .. ....... .. 35 
Psychology (PSY) ...••••. •.•..•.•. . . ..... . ............ . . .....•.... ........ .......... .. ....... 537 Mark Jefferson .... • • • . . .... .•••.•. 36 
Social Work (SWK) . . ........ . .•. • . •. .. _ •. •• • • .... . .....•. . ...... .....•••.•.... . ....•...••....• 411 King ..........•....• . .. ... .... .... 53 
Sociology & Anthropology (SOC, ANT) . ........•..•..•. . .. ........ • ....•••...•...•... . ... .•.•. 713 Pray-Harrold .•.... .. .•.........• . 37 
Special Education (SGN, SEI , SLD , SMI, SPI, SLI, SHI , SVI) .•.•....... ... .. .••.... ... ....• • . 223 Rackham ... . . .. .....•....•. • .•... 49 
Student Teaching (EDU) .....••...•. . .. • . •. .... . ... . ..... .......•.•.• . ... . .. .... . ... ... .. • ... 31 Boone ..... .. ..•.....•....•...•..• 48 
Teacher Education (CUR, RDG, ECE, EDM, SFD , EDP, EDT) .•.. .. ..... ..••...••.•• • . .•.. . ..•. 234 Boone .•. .. •••. . . ... . ......... .. . 44 
Women's Studies (WMS) .•.•.... .. . . .... ... ... ..... .... .......•... .. . ... •..•...•••.•.•..••. .• •• 713 Pray- Harrold .. • . ..... .... ..•. ... . 41 
****************************************************** ********** ************ * 
PLEASE NOTE THAT IN-PERSON REGISTRATION BEG INS AT 10 AM DAILY 
EVENING HOURS 
Registration will be open the following evenings: April 3, 9, IS, 25, 29 , 30, May I, 2 until 7 PM. 
OFFICE HOURS 
The Registration Office is open from 9 AM to 5 PM on Mondays, and 8 AM to 5 PM Tuesday thru Friday • 
• A bullet indicates that the course carries an extra fee. 
Handicapped students experiencing difficulty with facility access or program or serv ice availability should contact Special Student Services at 487-3116 
immediately for assistance. 
The Eastern Michigan University Bulletin (165940) is published five times I 
each year by the Office of Academic Affairs. 146 Pi e rce Hall. Eastern 
Michigan University. Ypsilanti. MiChigan 48197_ Second class postage paid i 
at Ypsi1 anti. Michigan 48197. ' 
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Monday, April I thru 
Friday, April 19 
Monday, April I thru 
Tuesday, April 30 
Wednesday, April 24 thru 
Tuesday, April 30 
Tuesday, April 30 
Wednesday, May I 
Wednesday, May I thru 
Friday, May 3 
Monday, May 6 
Tuesday, May 7 thru 
Thursday, May 9 
Th ursday, May 9 
Friday, May 10 thru 
Monday, June 3 
Monday, May 27 
Monday , June 3 
Wednesday, June 19 
Thursday, June 20 thru 
Friday, June 21 
Friday, June 21 
SPRING 1985 CALENDAR 
REGISTRATION BY MAIL 
Requirement: $15 Registration Fee*, 100% of tuition, $1.25 per credit hour Health Service Fee (all students), 
$1 Student Activ ity Fee (all undergrads), all past due obligations paid. Dormitory reservation 
must be verified by payment of 100% room and board assessment by April 18. 
ADVANCE REGISTRATION - In person. See Advance Registration Schedule . 
Requirement: $15 Registration Fee* , 100% of tuition, $1.25 per credit hour Health Service Fee (all students), 
$1 Student Activity Fee (all undergrads), all past due obligations paid. Dormitory reservation 
must be verified by payment ~f 100% room and board assessment by April 18. 
PROGRAM ADJUSTMENT without fee - In person 
ReqUirement : 100% tUition for any added credit hours . 
Dormitory move-in day 
Spring classes begin 
LATE REGISTRATION - In person 
ReqUirement : $15 Regist ration Fee*, $10 Late Fee, 100% of tuition , 100% of room and board assessment, 
$1. 25 per credit hour Health Service Fee (all students), $1 Student Activity Fee (all 
undergrads), all past due obligations paid. 
PROGRAM ADJUSTMENT with fee - I n person 
Requirement: $10 Adjustment Fee per transaction - add or drop , 100% of tuition for any added credit hours. 
CANCELLATION OF ALL CLASSES COUNTS AS ONE TRANSACTION 
LATE REGISTRATION AND ADDS WITH WRITTEN PERMISSION from both the instruction and t he Department 
Head for each class 
Requirement: If REGISTERING - $15 Registration Fee*, $10 Late Fee, 100% of tuition, 100% of room and board 
assessment, $1. 25 per credit hour Health Service Fee (all students), $1 Student Activity Fee 
(all undergrads), all past due obligations paid. 
LAST DAY 
If ADJUSTING - $10 Adjustment Fee per transaction - add or drop, 100% of tuition for any added 
credit hours. 
: Receive 100% tuition credit for course load reduction or complete withdrawal from the University. 
: Declare "Audit ll or remove IIAudit ll 
Receive 50% credit for courses/sections dropped or complete withdrawal from the University. 100% tuition charge 
for courses / sections added. An even exchange of hours is considered as a 50% charge for the drop and 100% 
charge for the add. 
LAST DAY Receive 50% tuition credit for course load reduction or co mplete withdrawal from the University. 
: Declare "Pass/Fail" 
Withdrawal period - no tu ition credits or refunds. 
Memorial Day (no classes) 
LAST DAY 
LAST DAY 
Withdraw from an individual class and receive a "V/" 
Withdraw from the University and receive "WiSH 
Remove "Pass/Fail" and receive a letter grade 
Final Examinations 
Spring session closes 
*THE REGISTRAT ION FEE AND THE LATE REGISTRATION FEE ARE NON - REFUNDABLE 
* * ** * * * * * * * * * * * * * * * * * * ** * ** * * * * * * * * * * * * * * * * * ** * * * * * * ** * * * * * * * * * * * * * * * * ** * * * * * * 
PLEASE NOTE THAT IN - PERSON REGISTRATION BEGINS AT 10 AM DAILY 
** * * * * * * ** * * * * * * * *** * * * * ** * ** * * * * ** * ** * ** * * ** * * * * * * * ** * * * * * * ** * * * * * ** * *** * ** * * 
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GENERAL INFORMATION 
Academic Probation 
If you are down honor points, you may not register fo r Group VI Education classes 
or elect Pass/Fail. If you have registered for education classes and subsequently 
placed on probation, your education classes will automatically be dropped. 
Account Adjustments & Refunds 
Actual dates concerning tuition credits for course adjustment's or complete 
withdrawal are printed in the University Calendars found at the front of 
this booklet. An appeals process exists for those who feel that individual 
circumstances warrant exceptions from published policy. The process is 
as follows: 
Step I: ' Contact the Director of Student Accounting. If request 
is denied, then you may: 
Step II: Contact the Vice President for Business and Finance for 
a final decision and resolution. 
Address Change 
Whenever you change your address; local, home or billing; it -is necessary that 
the University be notified by completing a Change of Address form found at the 
back of this booklet. 
Audit 
Courses may be audited subject to approval of the hea d of the department offering 
the course. Audit applications may be, obtained at the Registration Office, Briggs 
Hall. ' No credit is awarded for a class audit. Tuit i on and fees for auditing are 
the ~ame as for enrollment in courses where credit i s elected. Check the Univer-
sity Calendars for deadlines concerning audits. 
Cancellation of Registration/Complete Withdrawal 
Once you have verified your registration and classes begin, failure to attend 
class or to complete payment of tuition does not change your enrollment status 
or absolve you from financial or academic responsibilities. You should with-
draw from the University as soon as possible to avoid receiving failing grades. 
Complete withdrawal from the University is made at the Registration Office, 
Briggs Hall. by completing the form found at the back of this booklet or by 
submitting a letter to the Registration Office. 
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GENERAL INFORMATION (Continued) 
Course Adjustments 
(During 100% & 50% Tuition Credit Period) 
Students wishing to adjust their schedule (add, drop or change classes) may 
do so at the Registration Office, Briggs Hall. Consult the University Calendars 
for exact dates concerning adjustment periods, tuition credits/refunds, etc. 
Withdrawals 
(After 50% Tuition Credit Period) 
Undergraduates withdraw from individual classes at the Registration Office, 
Briggs Hall, through the tenth week of classes. After this time, individual 
withdrawals are made at the Academic Services Center, 229 Pierce Hall, by 
petition only. Students must provide evidence of a c- or better grade in 
-the course, or extenuating circumstances. See Calendar for last day of 
withdrawals. 
Graduates withdraw at the Registration Office, Briggs Hall. After the tenth 
week of classes, graduate students must be receiving a B- or better grade in 
the course to be granted a withdrawal. See Calendar for last day of 
withdrawals. 
Course Fees - Special Assessments 
Some courses carry special fees to cover extra costs and materials. These 
fe-es are assessed at the close of the program adjustment period. Such 
courses are designated by a bullet (4it). 
Course Load 
UNDERGRADUATE 
During the Fall and Winter semesters, the recommended maximum full--time load 
is 16 hours (15 hours with Student Teaching) plus any activity hours elected. 
No student on academic probation may take more than a full load and no first 
semester student may take more than a full load without special permission from 
the Academic Services Center. 
During the Spring and Summer sessions, a load of 8 hours, or 6 hours in the six-
week session, including Pass/Fail courses, is the maximum. No student on aca-
demic probation may take more than a full load of 8 hours (6 hours in the six-
week session) and no first semester student may take more than a full load without 
the special permission of the Academic Services Center. 
GRADUATE 
During the Fall and Winter semesters, the recommended load for students em-
ployed full-time is 6 hours or two courses. Students not employed full-time 
may elect 12 hours. The course load for Spring and Summer sessions is 8 hours, 
or 6 hours in the six-week session. 
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GENERAL INFORMATION (Continued) 
Credit/No Credit 
A credit/no credit option is utilized by departments in courses for which the 
standard letter grades do not seem appropriate. Such courses will be designated 
as **CR/NC** in the class schedule. All students taking such courses will re-
ceive either "CR" or "NC" in place of the letter grade. Neither "CR" nor "NC" 
will have any ~ffect on the studet:J.t's grade point average. Courses for which 
"CR" is received will count towards graduation requirements, and there is no 
limit to the number of such courses which may be taken by the individual student. 
The "CR/NC" courses elected by students does not count on the number of Pass/ 
Fail courses that can be elected. 
Graduation· Certification Application 
Students who anticipate completing graduation requirements must file a graduation 
application at the beginning of the semester in which they plan to graduate. A 
non-refundable application fee is charged: Undergraduate Degree - $20.00; Masters 
and Specialist Degree - $25.00. Undergraduate Degree applications are obtained 
from the Office of Academic Records and Teacher Certification. 
Holds Placed on Registration 
Eastern Michigan University Makes use of a "hold card" procedure whereby a card 
is substituted for a'student's registration cards to insure that the student is not 
allowed to complete registration until specific conditions which caused the use of 
the card are met. 
Hold cards are used for the following general purposes: 
I 
Financial Hold Cards - A properly authorized agency of the University may place 
a hold card against a student who has not met a legitimate financial obligation to 
the University when due • 
.Judicial Hold Cards - A properly authorized administrative officer may place a hold 
against a student who has been suspended through due process procedures. 
Conditions-of-Enrollment Cards - A properly authorized agency of the University 
may place a hold against a student who has demonstrated notto have fulfilled a 
duly established condition of enrollment. 
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GENERAL INFORMATION (Continued) 
Honors Program 
The University Honors Program offers a full menu of honors courses in 
Basic Studies, as well as opportunities for earning honors credit in the 
major or professional program. Students admitted into the program enjoy 
many academic, cultural, and social opportunities and may graduate "With 
Honors in Basic Studies" and/or "With Honors in (Major/Program). 
Only those students who have applied and been admitted to the Honors Program 
are permitted to enroll in honors courses. Honors courses available in the 
Spring 1985 session are listed below as well as under the appropriate depart-
ment. Class cards for honors courses must be picked up at the UHP Office 
(250 Jones) before the student comes to Registration. 
Honors students who present a valid UHP identification card will be per-
mitted to register for classes during the first two days of registration. 
Honors students who fail to register at this time must adhere to thenorrnal 
(alphabetical) registration schedule. 
For additional information, contact the Honors Director (487-0341), 250 Jones, 
Community of Scholars. 
SPRING 1985 OFFERING: LIT 251 Bible As Literature 
Independent Study and Other "Arranged" Courses 
Students registering for courses needing department permission or special 
assignments, such as Student Teaching, Applied Music, Independent Study and 
Honors Courses must get the class card or written permission at the appropriate 
office before registering and submit it with the course requests. Without this 
authorization, such course requests cannot be accommodated. Students may 
register late without adjustment fee for Independent Study courses when approved 
by the department head. 
Instructor Assignments 
The University reserves the right to make necessary changes in instructor 
assignments as listed in this class schedule. 
Off-Campus Classes 
Eligible students (see Registration Procedures) may register for off-campus 
(Continuing Education) classes at the same time on-campus registration is 
completed, either by mail or in-person; 
Pass/Fail Option 
A Pass/Fail option is available to any regularly enrolled junior or senior in 
good standing (not on probation). The number of courses elected per semester 
B 
I 
GENERAL INFORMATION (Continued) 
Pass/Fail (Continued) 
is at the discretion of the student; however, only a maximum of six courses 
will apply t~ward graduation. Courses are restricted to free elective courses 
(those not on a major, minor, curriculum or the basic studies requirements for 
the particular student). No graduate courses may be e l ected for Pass/Fail 
credit. 
The grade of pass, designated' as "s" on the grade report counts as credit toward 
graduation and is issued to students earning grades of A",B,C or D. A "u" shall 
be issued to students earning a grade of "E". Neither a pass nor a fail shall be 
used in any way toward the calculation of the grade point average, but the pass 
credit hours count toward the total necessary for graduation. 
A student who qualifies and wishes to elect this option should fill out a Pass/Fail 
form and submit it to the Academic Services Center, 229 Pierce, and allow at 
least one working day for processing the application. If approval is granted, the 
student takes the approval form to the Registration Office, Briggs Hall. No requests 
will be approved on the spot. The option may be cancelled up to the last day of 
classes before the official University sche~uled final examinations. It may be 
applied to a course for which a student is currently registered up to the end of the 
University's. "Drop" period. Consult the University Calendar for actual dat:es. 
Repeat of Courses 
To record a course as a repeat, you should notify the checkout clerk at the time of 
registration. A student may elect to repeat any ~ourse, regardless of the grade 
received, with the fol1.owl.ng provisions: 
1. No course may be taken more than three times, except by permission of the 
head of the department in which the course is offered. 
2. No student may repeat more than ten different courses in the process of com-
pleting a baccalaureate degree, except by permission of the Academic Standards 
Committee. 
( 3. All grades earned by a student will be retained on the permanent record .• 
! 
4. Only the grade received the last time the course is taken will be used in com-
piling graduation credits and in determining the cumulative grade point ave.rage, 
regardless of where the course was taken originally or where it was repeated. 
To assure that the grades for repeated courses have been re-calculated for the 
correct grade point average and academic status, students may check with the 
Academic Records Office, Room 5, Pierce Hall. 
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GENERAL INFORMATION (Continued) 
Student ID's 
A student ID card is required for use of the library and the 1M facility. In 
cards can be obtained at the Registration Office during regular office hours. 
WORKSHOPS, MINI-COURSES, ETC. 
Courses Commencing at Start of Session 
1. Students may register for a course which begins at the start of a session with-
out a late fee prior to the beginning of the session. Students should register 
by this time so that they can begin classes at the first session. 
2. After the session has begun, students have five days to register wi thout 
department permission but are assessed the late fee. Registration after 
the five days will be considered only if there are unusual circumstances 
and it is at the sole discretion of the department head. 
3. If the academic department head approves the registration privilege, the 
student is allowed to register paying a late adjustment fee as well as 
100% tuition of the course. 
4. For classes/sections being dropped/exchanged, the tuition adjustment will be 
calculated at the rate in effect at the time of the transaction. 
Courses Commencing at Date other than the start of a session 
1. Students may register for workshops, special courses, mini-courses, etc., 
throtigh the first day 6f the class without late fee. 100% of tuition and fees 
are payable upon registration. The Registration Fee applies if the course is 
the only registration during the semester or session. Full refund of tuition 
until 5:00 P.M. of the first day of the class meeting. 
2. Students may register without late adjustment fee for Independent Study 
courses when approved by the department head. 
3. Audit and Pass/Fail must be declared at the time of registration. 
4. The final examination period will be considered to be the last published day 
of the class. Any withdrawal or removal of Pass/Fail must be done prior to 
this date. 
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REGISTRATION PROCEDURES 
You must have cash, check, money order, Visa, Master Charge, or the proper 
Financial Aid form to cover all charges. All University fees and charges 
are subject to revision by action of the Board of Regents. 
In Person 
UNDERGRADUATE 
1. If you are currently enrolled at Eastern Michigan University, you should 
arrange an interview with your adviser to p l an your program. Bring the 
course plan found in this booklet (see Table of Contents) to Briggs Hall 
for registration according to the advance r egistration schedule. 
2. If you have not been registered for classes during one of the last four 
semesters/sessions, make application f or reenrol1ment in the Office of 
Academic Records and Teacher Certification. Bring the permit to register, 
with a completed course plan (see Table of Contents) to Registration, 
Briggs Hall, during any of the scheduled registration times. 
3. Transfer and new students will be permitted to register after their advising 
session. Contact the Office of Academic Services for an appointment to 
plan your program after receiving your student number from the Admissions 
Office. Guest students will receive permits to register from the Admissions 
Office : 
4. An academic adviser for undergraduate students will be available in 116 
Pierce Hall, the Academic Services Center, Monday through Thursday evenings 
.from 5 to 7 PM during the Fall, Winter and Spring semesters/sessions. 
An academic adviser ,will also be available at Briggs Hall any night 
that the Registration Office is open. 
GRADUATE 
1. If you have been registered for classes during one of the last four 
semesters or sessions, fill out the course plan (see Table of Contents), 
obtain your adviser's signature and department permission cards, if 
required, and proceed through the registration area. 
2. If you have not been registered during one of the last four semesters/ 
sessions, you must obtain a permit from the Graduate School, 116 Pierce 
Hall, before you register. 
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REGISTRATION PROCEDURES (Continued) 
By Mail 
Registration by mail is available to all students and will be processed 
according to the same schedule (by class level) and under the same condi-
tions as in-person registration. (See Advanced Registration Schedule.) 
The schedule for mail registration can be found in the University Calendar. 
Registrations postmarked after the deadline will be returned. Early 
registration is encouraged to increase the probability of a place in the 
class. Your mail registration will be processed only for courses or 
sections available. Be sure to list alternates. pepartmental permission 
class cards must be included with your mail registration. 
, If using Visa or Mastercard, your name, student number, charge account 
number, and amount to be charged must be filled in completely and correctly 
or the Cashiers Office will not be able to process your payment and your 
registration will be returned to you. 
UNDERGRADUATE 
1. See In-Person Registration Procedures. 
2. Refer to the General Information for course restrictions, special 
permission courses, financial information, etc. 
3. - Mail permit to register (if applicable), completed course plan, regis-
tration fee, and department permission cards (if required) to the 
Registration Office, Briggs Hall, Eastern Michigan University, 
Ypsilanti, MI, 48197 prior to the mail registration deadline. 
4. Seniors (those who have 76 or more hours as of September, 1984 and 
have a 2.5 GPA) requesting graduate courses must obtain approval 
from the Graduate School, 116 Pierce Hall, AFTER obtaining their 
adviser's approval. ONLY courses numbered 500 through 596 may be 
elected. No graduate course may be elected under any conditions 
if the total academic credit hours are more than 16. If any course 
is taken for graduate credit, student load restrictions in the 
graduate course load section apply (see General Information). 
GRADUATE 
1. See In-Person Registration Procedures. 
2. Refer to the General Information for course restrictions, special 
permission courses, financial information, etc. 
3. Mail permit to register (if applicable), completed course plan, 
registration fee, and department permission cards (if required) 
to the Registration Office, Briggs Hall, Eastern Michigan University, 
Ypsilanti, MI, 48197 prior to the mail registration deadline. 
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EASTERN MICHIGAN UNIVERSITY 
ON/OFF CAMPUS ENROLLMENT PLAN 
FILL OUT THIS SIDE FOR MAIL REGISTRATION ONLY 
STUDENT NUMBER 
SEMESTER/ SESSION (Plea'se Circle): SPRING 
PRINT YOUR NAME AND MAILING ADDRESS BELOW 
Name __________________________ ~----~-
Address 
--------------------------------
City and 
State 
--------------------------~ZTip~-
1- I Check if address has changed 
REGISTRATION PROCEDURES 
1. Check eligibility requirements. 
2. Complete top portion of this form. 
3. Obtain class cards and adviser's signa-
ture (if required). 
4. Fill in course selections on reverse 
side. 
When registering for courses needing 
department permission or special assign-
ment, such as Student Teaching or Indepen-
dent Study, you must first obtain the class 
card or written permission from the appro-
priate office before registering and submit 
it with the course request. Without this 
authorization, such course requests cannot 
be accommodated. 
COURSE LOAD 
Graduate Student 
During the Fall and Winter semester, the 
recommended load for students employed full-
time is six hours or two courses. Students 
not employed full-time may elect twelve 
hours. The course load for Spring and 
Summer is eight hours, or six hours in 
I the six week session. 
Undergraduate Student 
During the Fall and Winter semesters, 
the recommended maximum full-time load is 
sixteen academic hours (15 with Student 
Teaching) plus any activity hours elected. 
I No student on academic probation may take 
more than a full load and no first semester 
freshperson may take more than a full load 
without special permission from the Aca-
mic Services Center. · 
TODAY'S DATE 
SOCIAL SECURITY NUMBER 
SUMMER FALL WINTER 19 
---
ADMISSION HELD: 
____ Undergraduate Graduate 
Area df Specialization 
Home Phone No. 
13 
Place of Employment Business Phone 
ELIGIBILITY 
You are eligible to enroll in on/off campus 
clases as a: 
Graduate Student 
. If you have been enrolled as an admitted 
graduate student at Eastern Michigan Univer-
sity during one of the preceding four 
semesters/sessions. . 
If you have not enrolled in clas'ses 
during one of the last four semesters or 
sessions , .obtain a Permit to Register from 
the Gradua te School Office, 116 Pierce Hall, 
before registering. (Please attach your 
permit when registering by mail.) 
Applica tion, for admission to the Graduate 
School may be made in the Graduate School 
Office, 116 Pierce Hall. 
Undergraduate Student 
If you have been admitted as a matricu-
lated unde rgraduate student at Eastern 
Michigan during one of the preceding four 
semesters / sessions. 
If you have not enrolled in classes 
during one of the last four semesters or 
sessions, obtain a Permit to Register from 
the Office of Records and Teacher Certifi-
cation, Room 5 Pierce Hall, before regis-
tering. (Please attach your permit when 
registering by' mail.) 
if you have been admitted to Eastern 
Michigan t his semester/session as a new 
student. 
PLEASE FILL OUT THIS SIDE FOR BOTH MAIL AND IN-PERSON REGISTRATTON 
Student Number Name 
UNDERGRADUATES must obtain ad-
viser's signatures when registering 
for the following courses/programs: 
OT, IT, SEI, SLI, FA Major/Minor, 
300/400 level College of Business 
courses, Med Tech, Graduate courses 
(500/600 level). 
GRADUATES must obtain adviser's 
signatures if they are in a degree 
program in ECO, GEO, HIS, MTH, PSY, 
Pub Admin, SOC, Speech Path and 
Audio, SEI, IE, BE, IT. 
Graduates who have been admitted 
conditionally to a Master's program 
in the College of Business must ob-
tain an adviser's signature. 
Graduate students who want 
graduate credit for 400 level 
courses available for grad credit 
must make this election known to 
the check-out clerk at the time 
of registration. 
Graduate students who expect 
to fulfill Masters or Specialists 
degree requirements at the end of 
this enrollment period see page 
62 for graduate application. 
Undergraduate students who ex-
pect to fulfill baccalaureate de-
gree requirements at the end of 
this enrollment period check 
here Graduate applica-
tion will be sent. 
Please do not call to check 
on the status of your mail re-
gistration. You will receive 
notice once it has been 
processed. 
Undergraduate - Courses 100-499 
Graduate - Courses 500-799 
Requirement: $15 Registration Fee, 100% 
tuition, $1.25 per credit hour Health 
Service Fee (all students), $1 Student 
Activity Fee (all undergrads), all past 
due obligations paid. 
MAIL REGISTRATION ENDS APRIL 19. 
PLEASE LIST CLASSES IN SECTION 10 NUMBER ORDER 
IOffice Use 
PREFERRED COURSE ELECTIONS Vl Vl 
COURSE • ItS "0 r-
SECTION PREFIX & SEC. MEETING CR. QJ - U • c. en 
10 NUMBER NO. TIME DAYS HRS. s...>. QJ s:: 'U I- 0::: ...... 
ALTERNATE COURSE ELECTIONS 
Adviser's Signature 
Resident Non-Resident 
Per Credit Hr. Per Credit Hr. 
$45.75 $112.00 
$63.00 $147.00 
**May be paid by cash, check, money order, financial aid*, or (please check one) ___ Visa, 
Master Card 
Account Number Expiration Date 
Cardholder's Signature Student Number Amount to be Charged 
*Financial Aid recipients must enclose proo f of financial aid and the $20 Reg i stration Fee 
when registering by Mail. 
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ADVANCE REGISTRATION SCHEDULE 
THE SCHEDULE LISTED BELOW INCLUDES THE TIMES FOR IN- PERSON REGISTRATION FOR CURRENTLY ENROLLED DAY STUDENTS. STUDENTS 
MAY COME AFTER THEIR DESIGNATED TIME, BUT NOT BEFORE. 
GRADUATE STUDENTS, EVENING STUDENTS, NEW AND TRANSFER STUDENTS AND STUDENTS WITH PERMITS TO REGISTER MAY REGISTER 
DURING ANY OF THE SCHEDULED REGISTRATION PERIODS. 
April 1 - Monday 
10:00 - 11:00 CA- CZ 
11:00 - 12:00 DA-DZ 
12:00 - 1:00 EA-EZ 
1:00 - 2:00 FA-FZ 
2:00 - 3:00 GA-GZ 
3:00 - 4:00 HA-HZ 
April 8 - Monday 
10:00 - 11:00 CA- CZ 
11:00 '- 12:00 DA-DZ 
12:00 - 1:00 EA-EZ 
1:00 - 2:00 FA- FZ 
2:00 - 3:00 GA- GZ 
3:00 - 4:00 HA-HZ 
April 12 - Friday 
10:00 - 11:00 CA-CZ 
11:00 - 12:00 DA-DZ 
12 :00 - 1:00 EA-EZ 
1:00 - 2:00 FA-FZ 
2:00 - 3:00 GA-GZ 
3:00 - 4:00 HA-HZ 
April 18 - Thursday 
10:00 - 11:00 CA-CZ 
11:00 - 12:00 DA-DZ 
12:00 - 1:00 EA-EZ 
1:00 - 2:00 FA-FZ 
2:00 - 3:00 GA-GZ 
3:00 - 4:00 HA-HZ 
SENIORS (completed 85 or more credit hours as of December, 1984) 
April 2 - Tuesday April 3 - Wednesday 
10:00 - 11 :00 lA- JZ 10:00 - 11:00 OA-OZ 
11:00 - 12:00 KA-KZ 11:00 - 12:00 PA- PZ 
12:00 - 1:00 LA- LZ 12:00 - 1:00 QA-RM 
1:00 - 2:00 MA-MC 1:00 - 2:00 RN-RZ 
2:00 - 3:00 MD-MZ 2:00 - 3:00 SA-SL 
3:00 - 4:00 NA- NZ 3:00 - 4:00 SM-SZ 
4:00 - 7:00 Evening & 
Grad Students 
JUNIORS (completed 55- 84 credit hours as of December, 1984) 
April 9 - Tuesday 
10:00 - 11 :00 IA- JZ 
11:00 - 12 :00 KA- KZ 
12:00 - 1:00 LA-LZ 
1:00 - 2:00 MA-MC 
2:00 ~ 3:00 MD- MZ 
3:00 - 4:00 NA-NZ 
4:00 - 7:00 Evening & 
Grad Students 
April 10 - Wednesday 
10:00 - 11:00 OA-OZ 
11:00 - 12:00 PA-PZ 
12:00 - 1:00 QA-RM 
1:00 - 2:00 RN-RZ 
2:00 - 3:00 SA- SL 
3:00 - 4:00 SM-SZ 
SOPHOMORES (completed 25-54 credit hours as of December, 1984) 
April 15 - Monday April 16 - Tuesday 
10:00 - 11:00 lA- JZ 10:00 - 11:00 OA-OZ 
11:00 - 12:00 KA- KZ 11:00 - 12:00 PA-PZ 
12:00 - 1:00 LA-LZ 12:00 - 1:00 QA-RM 
1:00 - 2:00 MA-MC 1:00 - 2:00 RN- RZ 
2:00 - 3:00 MD- MZ 2:00 - 3:00 SA-SL 
3:00 - 4:00 NA-NZ 3:00 - 4:00 SM- SZ 
4:00 - 7:00 Evening & 
Grad Students 
FRESHMEN (completed 24 credit hours or less as of December, 1984) 
April 19 - Friday 
10:00 - 11:00 lA- JZ 
11:00 - 12:00 KA-KZ 
12:00 - 1:00 LA-LZ 
1:00 - 2:00 MA-MC 
2:00 - 3:00 MD-MZ 
3:00 - 4:00 NA-NZ 
April 22 - Monday 
10:00 - 11:00 OA-OZ 
11:00 - 12:00 PA-PZ 
12:00 - 1:00 QA-RM 
1:00 - 2:00 RN-RZ 
2:00 - 3:00 SA-SL 
3:00 - 4:00 SM-SZ 
PLEASE NOTE THAT IN - PERSON REGISTRATION DOES NOT BEGIN UNTIL lOAM DAILY. 
MAIL REGISTRATION WILL BE PROCESSED BETWEEN 8 AND lOAM EACH DAY. 
REGISTRATION WILL BE OPEN THE FOLLOWING EVENINGS UNTIL 7PM: April 3, 9, 15, 25, 29, 30, May 1, 2 • 
THE DEADLINE FOR SPRING MAIL REGISTRATION IS APRIL 19. 
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April 4 - Thursday 
10:00 - 11:00 TA-TZ 
11:00 - 12:00 UA-VZ 
12:00 - 1:00 WA- WH 
1:00 - 2:00 WI-ZZ 
2:00 - 3:00 AA- AZ 
3:00 - 4:00 BA-BZ 
April 11 - Thursday 
10:00 - 11:00 TA-TZ 
11:00 - 12:00 UA-VZ 
12:00 - 1:00 WA-WH 
1:00 - 2:00 WI-ZZ 
2:00 - 3:00 AA- AZ 
3:00 - 4:00 BA-BZ 
April 17 - Wednesday 
10:00 - 11:00 TA-TZ 
11:00 - 12:00 UA-VZ 
12:00 - 1:00 WA-WH 
1:00 - 2:00 WI-ZZ 
2:00 - 3:00 AA- AZ 
3:00 - 4:00 BA-BZ 
April 23 - Tuesday 
10:00 - 11:00 TA-TZ 
11:00 - 12:00 UA-VZ 
12:00 - 1:00 WA- WH 
1:00 - 2:00 WI-ZZ 
2:00 - 3:00 AA- AZ 
3:00 - 4:00 BA- BZ 
FINAL EXAM SCHEDULE 
Whether or not a final examination shall be required will be determined 
by the instructor in line with departmental policy. If a final exam is 
not given, the scheduled exam period shall be used for other class activity. 
Instructors are not permitted to change the schedule of examinations. 
Students are to take their exams with their regular class at the hour indi-
cated. Any deviation must be approved by the instructor and the department 
head in which the course is offered. Approval will be given only in cases 
of extreme emergency. Consult the University Catalog for other regula-
tions governing examinations. 
Day Classes 
Classes meeting TTH, TWTH and MTTHF will have their final examinations 
on Thursday, June 20, 1985. 
Classes meeting MW,MWF AND MTWTHF will have their final examinations 
on Friday, June 21, 1985. 
Evening Classes 
Evening examinatons will be held during the last class meeting, Wednesday, 
June 19 or Thursday, June 20, 1985. 
"Common" Exams 
ALL ACCOUNTING 240 & 241 CLASSES WILL HAVE A "COMMON" FINAL EXAM ON 
FRIDAY, JUNE 21, 1985 FROM 6:30 to 8 PM. 
ALL MATH 118 CLASSES WILL HAVE A "COMMON" EXAM ON JUNE 20, 1985 FROM 5:30 
to 7 PM. 
ALL MATH 119 CLASSES WILL HAVE A "COMMON" EXAl1 ON JUNE 20, 1985 FROM 7 to 
8:30 PM. 
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COLLEGE OF ARTS AND SCIENCES 
AFRO-AMERICAN STUDIES 
CRD SECT SECT ROOM CRS NO COURSE TITLE-PREREQUISITES HRS GROUP 10 NO NO TIME 
MEETING 
DAYS NO BUILO[NG INSTRUCTOR 
AASI0l 
AAS20~ 
AAS497 
AAS4~ 8 
AAS499 
FA 100 
FA 101 
FA 124 
FA 300 
FA 310 
FA 311 
FA 313 
FA 324 
FA 317 
FA 379 
FA 405 ' 
FA 406 
FA 411 
FA 412 
FA 413 
FA 432 
FA 477 
FA 479 
FA 480 
FA 481 
FA 491 
FA 499 
INTRO AFRG-AM ER STUDY 
ELACKS IN THE CITY 
INDEPENDENT STUDY 
INDEPENDENT STUDY 
INDEPENDENT STUDY 
3 11 [ 20010 OCI 1000-1150 MWF 
101 . 
3 [[I 20020 001 0100-0250 MWF 
301 OR JR & DEPT PERMISSION 
I . [ [[ 20030 DOl TBA -TBA TBA 
301 OR JR & OEPT PERMISSION 
2 1[[ 20040 001 TBA -TBA TBA 
301 OR JR & DEPT PERMISSION 
3 [II 2005C COl TBA -TBA TBA 
ART DEPARTM ENT 
~RT APPREC[AT[CN NON-ART MAJORS OR M[NORS ONLY 
3 V 20110 001 0100-0250 
INTRODUCT[ON TO ART NON-ART MAJCRS ONLY 
3 V 20120 001 0800-095' 0 
DRAWING [[ 123 
3 V 20130 001 0515-0940PM 
CREATIVE ARTS NON-ART MAJORS ONLY 
3 V 20140 001 1000-1150 
SCULPTURE 231. ART MAJORS ONLY (Departmen t Permission) 
3 V 20150 COl 0100-0450 
SCULPTURE 310. ART MAJORS ONLY 
3 V 20160 001 0100-0450 
PAINT [NG 122 & 124. ART MAJORS ONLY 
3 V 20170 001 0515-0940PM 
DSGN DVLP PUB ~KS OF ART DEPT PERM[SSICN 
INTRO PERUVN TEXTL H[ST 
flay 4 throu~h June 1 
ETCHING & LITHCGRAPHY 
PRINTMAK ING 
(Etchinq & Lithoqrao hy) 
PRINTMAKING 
(EtchiM & L itho~raohy) 
SCULPTURE 
SCUL PTUR E 
PA I NT! NG 
DRAWING III 
INTRO TO PERUVIAN TEXTILE 
A~a.: M'lJ°~~~pJt\'i'E bESIGN 
PA [NT! NG 
PAINT[NG 
INDEPENDEN! STUDY 
INOEPENDENT STUDY 
INDEPENDENT STUDY 
3 V 20180 OCI 0100-0450 
3 V 20190 002 0515-0940P~ 
V 78290 OCI 
3 V 20200 001 
306. ART MAJORS ONLY 
3 V 20210 001 
405. ART ~AJCRS ONLY 
311 O~ DEP~ PE~~:~~ION~O~RT 
3 V 20230 001 
411. ART MAJORS ONLY 
3 V 20240 001 
313. ART MAJCPS ON LY 
3 V 2025C 001 
210. ART MAJORS ONLY 
3 V 20260 001 
3 V 20270 002 
V 76400 001 
3 V 20280 OCI 
413. ART MAJORS ONLY 
3 V 20290 001 
480. ART MAJORS ONLY 
3 V 20300 DOl 
DEPT PERMISSICN 
1 V 20310 001 
. 1 V 20320 002 
1 V 20330 003 
I V 20340 004 
1 V 20350 005 
1 203'60 006 
1 V 20370 OC7 
DEPT PERMISSION 
2 V 203eo 001 
2 V 2039C 002 
2 V 20400 003 
2 V 20410 004 
2 V 20~20 C05 
2 V 20430 006 
2 V 20440 007 
DEPT PERMISS.lON 
3 V 20450 001 
3 V 20460 002 
3 V 20470 003 
3. V 20480 004 
3 V 20490 005 
3 V 20500 C06 
3 V 20510 007 
0930-1200 
0800-1150 
0800-1150 
0800- 1150 
MAJORS ONLY 
0100-0450 
0100-0450 
0515-0940PM 
0100-0450 
0515-0940P~ 
0930-1200 
0515-0940P~ 
0515-0940PM 
0515-0940PM 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TeA -TB~ 
TSA -T6A 
TB~ -TeA 
TBA -T6A 
TeA -TBA 
TBA -TeA 
TBA -TBA 
TBA -T8A 
TBA -TB~ 
T8A -TeA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TeA 
TBA -T SA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
GRACUATE COURSES 
MWF 
MWF 
TTH 
MWF 
MWF 
MWF 
TTH 
MWF 
TTH 
SAT 
MWF 
MWF 
MWF 
MWF 
MWF 
TTH 
MWF 
TTh 
SAT 
MW 
TTH 
TTH 
TBA 
TBA 
TeA 
TeA 
TeA 
TeA 
TeA 
TBA 
TeA 
TeA 
TaA 
TBA 
TeA 
TBA 
TBA 
TBA 
TB A 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
220 
220 
304 
304 
304 
107 
2 10 
300 
2 10 
006 
006 
300 
006 
300 
110 
100 
100 
100 
006 
006 
30~ 
006 
300 
110 
230 
300 
300 
114 
114 
114 
114 
114 
114 
114 
114 
114 
114 
114 
114 
114 
114 
114 
114 
114 
114 
114 
114 
114 
PRAY-H 
PRAY-H 
GOOD SN 
GCODSN 
GCOOSN 
FORD 
FORD 
SHERZ 
FORD 
SCULPT 
SCULPT 
SHERl 
SCULPT 
SHERZ 
FORD 
SHERZ 
SHERZ 
SHERZ 
SCULPT 
SCULPT 
SHERZ 
SCULPT 
SHERZ 
FORD 
FOR O 
SHERZ 
SHERZ 
FORD 
FORD ' 
FORD 
FOR D 
FORD 
FORD 
FORD 
FORD 
F ORO 
FORD 
FORD 
FORD 
FORD 
FORD 
FOPD 
FORD 
FORO 
FORO 
FORD 
FORD 
FGRO 
*SENICRS MUST HAVE SIGNED APPROVAL OF THE GRADUATE SCHOOL TO TAKE ANY OF THE FOLLOWING COURSES: 
FA 52C DRAWING 
FA 550 PR I NTMAK I NG 
FA 570 SCULpTUKE 
ART MAJORS 
2 
2 
ART MAJORS 
2 
ART MAJORS 
2 
CNLY 
20525 
20535 
CNLY 
20545 
ONLY 
20555 
001 
002 
001 
001 
17 
0100-0450 
C515-0940PM 
OBOO-1150 
0100-0450 
M 
T 
M 
MW 
OOb 
300 
100 
006 
SCULPT 
SHERZ 
SHERZ 
SCULPT 
M TH ORN TON 
M THORNTON 
R WOODS 
R WOODS 
R WOOOS 
o SHARP 
LO EB 
C MCGEE 
L OEB 
PAPPAS 
J PAPPA S 
C MCGEE 
J PAPPAS 
C MCGEE 
P WILLI AMS 
R CHEW 
R CHEW 
R CHEw 
PAPPA S 
PAPPAS 
C MCGEE 
J PAPPAS 
C MCGEE 
P WILLI AMS 
o KISOR 
MCGEE 
C ~CGEE 
[NSTRUCTOR 
[NSTRUCTOR 
[NSTRUCTO R 
[NSTRUC TO R 
I NSTRUC TO R 
IN STRUC TDH 
INSTRUCTOR 
IN STRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
IN S TRUCTOR 
[NSTRUCTOR 
[ NSTRUCTOR 
[NSTRUC TOR 
INSTRUCTOR 
[NSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
[N STRUC TOR 
[NSTR UC TO R 
INSTRUCTOR 
J PAPPAS 
C MCGEE 
R CHEW 
PAPPAS 
CLASS 
CAPACI TV 
35 
35 
50 
25 
25 
5 
2 
15 
10 
4 
15 
10 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
3 
3 
2 
CRS NC 
ART (Continued) 
CRD SEC T SEC T 
CCURSe ~ITLE-PREREQUISITES HRS GROUP [0 NO NO TIME 
GRADUATE CCURSES 
MEETING 
DAYS 
ROOM 
NO BU[LD[NG [NSTRUCTOR 
.SEN[CRS ~UST HAVE S[GNED APPROVAL OF THE GRADUATE SCHOOL TO TAKE ANY OF THE FOLLOWING COURSES: 
FA 5ec 
fA 59C 
FA 592 
FA t;q~ 
FA 620 
fA 621 
FA 622 
fA 650 
FA t51 
FA 652 
FA H5 
fA 66t 
FA 667 
FA 66f 
FA 670 
FA 671 
FA 672 
FA 679 
FA 679 
FA 6BO 
FA 680 
FA 6BI 
.FA 697 
FA 698 
FA 69S 
PA[NTI~G 
INTRa TO PERUVIAN TEXTILE , 
t·lay 4 throuqh June 1 
ADV TECH GRAPH[C DESIGN 
.ORKSHOP IN ART 
'ORKSHCP IN ART 
CRAW ING 
CRAW [NG 
DRAW ING 
PR IN TMAK I NG 
PRINT~AK[NG 
PR INTMAK ING 
PA [N TlNG 
PA[NTING 
PAINTING 
PAINTING 
SCUL PTUR E 
SCUL PTUR E 
SCULPTURE 
ART MAJORS (l~LY 
2 20565 
uEPT PERM ISS ION 
I 78425 
DEPT PERMISSION 
3 20575 
2 20585 
DEPT PERMISS[ON 
3 20595 
GRAD ART MAJORS ONLY 
I 20605 
I 20615 
GRAD , ART MAJCRS ONLY 
2 20625 
2 20635 
GRAD ART MAJCRS ONLY 
001 
001 
OCI 
DCI 
001 
OC1 
002 
CCI 
002 
3 20645 DOl 
3 20655, 002 
GRAD ART MAJORS ONLY 
I 20665 cal 
GRAD ART MAJORS ONLY 
2 20675 001 
GRAa ART MAJCRS ONLY 
3 20685 001 
GRAD ART MAJORS ONLY 
I 20695 COl 
GRAD ART MAJORS ONLY 
2 20705 001 
GRAD ART MAJCRS ONLY 
3 20715 OCI 
GRAD ART ~AJCRS ONLY 
4 20725 CCI 
GRAD ART MAJORS ONLY 
I 20745 001 
GRAD ART MAJCRS ONLY 
2 20155 OCI 
GRAD ART ~AJCRS ONLY 
3 20765 C CI 
ADV TECH GRAPH[C DESIGN QEPT PERMISSION 
INTRa TO PERUVIAri TEXTILE 
~'a.v 4 throunh ,June 1 
ADV TECH GRAPH[C DESIGN 
I 20115 
DEPT PERMISSICN 
I 78415 
DEPT PERMISSICN 
001 
002 
2 20185 DOl 
~ASTERPIECES Cf ART: IMAGES I!i CONTEXT DEPT. PERIL 
May 1 to ,l une 24 2 1830 5 002 
ADV TECH GRAPH[C DESIGN DEPT PERMISSICN 
3 20195 
INDE PEND'ENT STUDY DEPT PERMISSICN 
I 208D5 
I 20815 
I 20825 
I 20835 
I 20845 
I 20855 
I 20865 
INDEPENDENT STUDY DE P T PERM ISS ION 
2 20875 
2 20885 
2 20895 
2 20905 
2 20915 
2 2092 5 
2 20935 
INDEPENDENT STUDY DEPT PERMISSICN 
3 20945 
3 20955 
3 20965 
3 20975 
3 20985 
3 20995 
3 ' 21005 
001 
COl 
C02 
003 
004 
OC5 
006 
007 
001 
002 
C03 
004 
005 
CC6 
001 
eCI 
002 
003 
CC4 
CC5 
C06 
CC7 
0515-0940PM TTH 
0930-1200 SAT 
0515-0940PM MI< 
0515-0755PM Mil 
0515-D940PM MW 
0100-0450 M 
0515-0940PM T 
0100-0450 ,~I< 
0515-0940PM T 
0100-0450 Ml<f 
0515- 0940PM TTH 
0800-1150 M 
0800-1150 MI< 
0800- 1150 MWF 
0515-0940PM T 
0515-0940PM TTH 
0515-0940PM TTH 
0515-0940PM TTH 
0100-0450 M 
0100-045C MI< 
0100-0450 MWF 
0515-0755PM M 
0930-1200 SAT 
0515-0940PM M 
0515-07DOP~ MW 
0515-C940PM MI< 
TSA -TSA TeA 
TBA -TSA TSA 
TSA -TSA TBA 
TSA -TBA TSA 
TilA -TSA TSA 
TSA -TBA TSA 
TBA -TSA TSA 
TSA - TSA TSA 
TSA -TeA TSA 
TSA -TSA TSA 
TSA -TBA TSA 
TSA -TSA T8A 
TSA -TSA TBA 
TBA -TBA TSA 
TSA -TSA TSA 
TBA -T8A TSA 
TSA -TBA TSA 
TBA -TBA TSA 
TSA -TBA TSA 
TBA -TBA TBA 
TBA -TBA TBA 
18 
300 
110 
230 
230 
230 
006 
300 
006 
300 
006, 
300 
100 
100 
100 
300 
300 
30e 
300 
006 
006 
006 
230 
110 
230 
107 
230 
114 
114 
114 
114 
114 
114 
114 
114 
114 
114 
114 
114 
114 
114 
114 
114 
114 
114 
114 
114 
114 
SHERI 
FORO 
FORD 
FORO 
FORD 
SCULPT 
SHERI 
SCULPT 
SHERI 
SCUL PT 
SHERZ 
SHERZ 
SHERZ 
SHERZ 
SHERZ 
SHERZ 
SHERZ 
SHERI 
SCULPT 
SCULPT 
S CUL PT 
FORD 
FOPO 
FORD 
FORD 
FeRD 
FORD 
FORD 
FORD 
FORO 
FORD 
FORD 
FORD 
FORD 
FORD 
FORD 
FORD 
FORD 
FORD 
FORD 
TSA 
TSA 
TBA 
T BA 
TSA 
TSA 
T SA 
C MCGEE 
W[LL [AMS 
o K[SOR 
o K [SOR 
o K [SOR 
J PAPPAS 
C MCGEE 
PAPPAS 
MCGEE 
J PAPPAS 
C MCGEE 
R CHEW 
R CHEW 
R CHEW 
C MCGEE 
MCGEE 
C MCGEE 
C MCGEE 
PAPPAS 
PAPPAS 
PAPPAS 
o KISOR 
P W[LLIAMS 
o K[SOR 
o SHARP 
o KISOR 
[NSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
[NST~UC TOR 
INSTRUCTOR 
[NSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
I NSTRUCTnR 
INSTRUC TOR 
[NSTRUCTOR 
[NSTRUCTOR 
[NSTRUCTOR 
['lSTRUCTOR 
INS TRUC TOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
[NSTRUC TOR 
INSTRUCTOR 
CLASS 
CAPACITY 
2 
15 
6 
2 
I~ 
5U 
2 
2 
2 
2 
Z 
2 
2 
2 
2 
2 
l 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
I 
I 
BIOLOGY DEPARTMENT 
Biology 
CRO SECT SECT ROOM 
CRS N( COURSE TITLE-PREREQUISITES HRS GROUP 10 NO NO TIME MEET ING DAYS NO BUILDING INSTRUCTOR 
BIOLOGY I: HUMAN SPEC IES 
Take lectWle, o"e Jtec.,wLtum, Md lAb, 
Lab 
61032 C 
8103B1 
610410 
610428 
610487 
B 10491 
610499 
INTRO TO CELL PHYSIOLOGY 
Lecture and lab, {take both} 
((OPERATIVE EOUC IN BIO 
LIMNOLOGY 
Lecture and lab. (take both) 
TROP I(AL ECOLOGY 
Lecture and rec i tat j on (take 
COOPERATIVE EOUC IN 810 
SPECIAL PROBS IN BIOLOGY 
~PEC IAL PROB SIN BIOLOGY 
~PECIAL PROBS IN BIOLOGY 
NO CR BOT 221 OR 100 222. LAB/REC REQUIRED. INTENDED FOR 
4 II 21990 001 0900-1050 TTH 123 
R" (22000 201 1100-1150 TTH 311 ~~~~a6A~n . . 1.22010 202 1100-1150 TTH 332 
... 22020 301 0100-0250 MTWTH 306 
105, BOT 221, 100 222,CHM 131; ORG CHEM RECOMMENDED. LAB 
4 11 {22030 001 0100-0350 MW 414 
· . • . . . .. 22040 301 0500-0850PM MW 417 
•• CR/NC •• AOMITTANCE TO PROGRAM BY APPLICATION ONLY 
3 II 22050 001 TBA -TBA TBA TBA 
420 & ONE TAXONOMIC FIELD COURSE OR DEPT PERMISSION 
3 II {22060 OCI 0800-1220 MW 325 
. .. 22070 301 TBA -TeA TBA 325 
NoN-MJR/M IN 
M.JEFF J 
M.JEFF J 
M.JEFF J 
M.JEFF J 
DANIELS 
DANIELS 
DANIELS 
DAN I,ELS 
RE QUI REO 
M.JEFF 
M.JEFF 
N GHOSHEH 
N GHOSHEH 
TBA INSTRUCTDR 
o WALLACE 
BOT 221 & IGO 222. KNOW ECOL PRINCPLS & TAXON OMIC KEYS. NO 
M. JEFF 
M.JEFF 
CREDIT 
M.JEFF 
M.JEFF 
o WALLACE 
528 
3 II {22080 001 TBA -TBA TBA 325 
both} . . . " 22090 201 0515-0705PM WTH 325 
•• CR/NC •• ADMITTANCE TC PROGRA~ BY ~PPLICAT I ON ONLY 
'3 II 22100 COl TBA -TBA TBA . 
BIOLOGY MAJCRS & MINCRS ONLY £ DEPT PERMISSION 
1 II 22110 OCI TBA -TBA TBA 
1 11 22120 002 TBA -TBA TBA 
BIOLOGY MAJCRS £ MINORS ONLY & DEPT PERMISSION 
2 II 22130 OC1 TBA -TBA TBA 
2 II 22140 002 TBA -TBA TBA 
BIOLOGY MAJORS & MI~CRS ONLY & OEPT PERMISSION 
3 II 22150 001 TBA -TBA TBA 
3 II 22160 002 TBA -TBA TBA 
GRADUATE COURSES 
T8A 
316 
316 
316 
316 
316 
316 
TBA 
M.JEFF 
M.JEFF 
M.JEFF 
M. JEFF 
M.JEFF 
M. JEFF 
P KANGAS 
KANGA S 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
1 NSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
.SENIORS MUST HAVE SIGNED APPROVAL OF THE . GRADUATE SCHOeL TO TAKE A~Y OF THE FOLLOWING COURSES: 
BI0513 
,B 10522 
B 10528 
B 1058 7 
610621 
BI069C 
BI0691 
B10692 
BI0691 
BI06ge 
BI0699 
BOT209 
6oT221 
PRINCIPLES OF HEREDITY 
LIMNOLOGY 
Lecture and lab. (take both) 
TROP ICAL ECOLOGY 
Lecture and recitation (take 
COOP EO IN BIOLOGY 
ELECTRON MICROSCOPY LAB 
Lecture and lab. {take both} 
THESIS 
THESIS 
THESIS 
INDEPENDENT STUDY 
INDEPENDENT STUDY 
INDEPENDENT STUDY 
(RNAMENTAL PLANTS 
GENERAL BOTANY 
Lecture, Recitation and Lab. (take all 
Bon02 
B0T387 
SOT451 
SOT487 
B01497 
BOT49E 
BOT499 
SYSTEMAT IC BOTANY 
Lecture and lab . (take both) 
COOP ERAT IVE EDUC IN BOT 
FRESHWATER ALGAE 
Lecture and lab. (take both) 
COOPERATIVE EDUC IN BOT 
5PECIAL PROBS IN BoTA~Y 
~PECIAL PROBS IN BOTANY 
!PECIAL PROBS IN BOTA~Y 
105 OR 502. NO CREDIT IN 301 
2 22175 001 0515-0705PM TTH 122 M.JEFF S YU 
42b & ONE TAXONOMIC FIELD COURSE CR DEPT PERMISSICN.NO CREDIT IN 410 
3 ~21B5 001 0800-1220 Mil 325 M.JEFF 0 
...... " 22195 301 TBA -TBA T8A 325 M.JEFF 0 
BOTANY. 100LOG • KNOW ECOL PRINC & TAXONOMIC KEYS. NG CREDIT IN 428 
WALLACE 
WALLACE 
3 {22205 001 TBA -TBA TBA 325 M.JEFF 
both} . . . .. 22215 201 0515-0705PM WTH 325 M.JEFF 
•• CR/NC •• DEPT PERMISSION 
3 22225 COl TSA -TBA TBA 
20 HRS BIC AND OEPT PERMISSION. REC REQUIRED 
3 {22235 C Cl 1000-1230 MTWTH 
. . . . . . . . 22245 301 TBA -TBA TBA 
•• CR/NC •• DEPT PERMISSION 
1 22255 CCI 
1 22265 002 
•• CR/NC" DEPT PER~ISSICN 
2 22275 CCI 
2 22285 C02 
•• CR/NC •• DEPT PER~ISSION 
3 22295 CCI 
3 22"305 OC2 
DEPT PERMISSION 
1 22315 
1 22325 
DEPT PERMISSION 
2 22335 
DEPT PERMISSION 
3 22345 
3 22355 
001 
002 
002 
001 
002 
TBA -TB~ 
TBA -TBA 
TBA -TB~ 
TBA - TBA 
TBA -TB~ 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TB~ -TS~ 
Botany 
2 II 22440 001 0515-0920PM 
BIO 106 OR CEPT PERM. NCT CONCURRENT WITH 
4 II U245C OCI 0100-0150 
three} . . .. 22460 201 TBA -TSA 
2470 301 0200-0350 
221 • . COUNTS AS TAXONOMIC FIELD CCURSE 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TTH 
ICO 222 
MTWTH 
TBA 
MTWTH 
· . • . . . . . 22490 301 TSA -TB~ TBA 
TBA 
117 
Bl07 
316 
316 
316 
316 
316 
316 
316 
316 
316 
316 
311. 
101 
EXCEPT 
332 
332 
306 
420 
420 
3 II [22480 001 0100-04~0 TTH 
•• CR/NC •• ADM TTANCE TO PROGRAM BY APPLICATION ONLY 
3 11 22500 001 TBA -TSA TSA TSA 
221 OR EQUIV. COUNTS AS TAXONOMIC FIELD COURSE. LAB/REC 
3 11 {2251 0 CCI , C800-1150 TTH 420 
· . ... ... 122520 3Cl TBA -TBA TBA 420 
•• CR/NC •• ACMITTANCE TO PROGRAM ey APPLICATION ONLY 
3 II 22530 CCI TSA -T8A TBA 
DEPT PERMISSION 
1 II 22540 
1 11 22550 
DEPT PERMISSION 
2 II 22560 
2 II 22570 
DEPT PERMISSION 
3 11 2258.0 
3 II 2259C 
001 
CC2 
001 
002 
001 
CC2 
TBA -TBA 
TSA -T8A 
TBA -TBA 
TBA -TSA 
TBA -TBA 
TSA -TB~ 
19 
TBA 
TBA 
TSA 
TBA 
TaA 
TSA 
TBA 
316 
316 
316 
316 
316 
316 
TSA 
M.JEFF 
M.JEFF 
M.JEFF 
M. JEFF 
M.JEFF 
M. JEFF 
M.JEFF 
M. JEFF 
M.JEFF 
M. JEFF 
M.JEFF 
M.JEFF 
M.JEFF 
HOVER 
W lTH OPT 
M.JEFF 
M.JEFF 
M.JEfF 
M.JEFF 
M.J EFF 
TBA 
R EQU IRED 
M.JEFF 
M. JEFF 
TB~ 
M.JEFF 
M.JEFF 
M.JEFF 
M.JEFF 
M.JEFF 
M.JEFF 
P KANGAS 
P KANGAS 
INSTRUCTOR 
G WALKER 
G WALK ER 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
M ADLER 
PRM 
o JACKSON 
o JACKS ON 
D JACKSON 
G HANNAN 
G HANNAN 
INSTRUCTOR 
o JACKSON 
o JACKSON 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
I NSTRUC TDR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
CLASS 
CAPAC ITY 
40 
20 
20 
40 
12 
12 
10 
10 
6 
6 
20 
6 
6 
8 
8 
20 
lB 
18 
16 
12 
12 
12 
12 
CRS NO 
Botany (Continued) 
CRD SEer SECT 
COURSE TITLE-PREREQUISITES HRS GROUP 10 NO NG TIME 
GRACUATE COURSES 
M Eel ING 
DAYS 
ROOM 
NO 8UILD ING INSTRUCTOR 
*SENIORS MUST HAVE SIGNED APPROVAL OF THE GRACUATE SCHoeL TO TAKE A~Y OF THE FOLLOWING COURSES: 
801550 
BOT551 
80T697 
80T698 
BOT69~ 
I11C328 
MIC381 
14 IC481 
SYSTEMATIC BOTANY· 
Lecture and lab . (take both) 
FRES HWAT ER ALGAE 
Lecture and lab . (take both) 
INDEPENDENT STUDY 
I~DEPENDENT STUDY 
INDEPENDENT STUDY 
221. NO CREDIT IN 302. COUNTS AS THONOMIC FIELD COURSE 
3 {22605 001 0100-0450 TlH 420 
........ 22615 3Cl TBA -TSA TBA 420 
221 OR EQUIV.tO CREDIT IN 451. COUNTS AS TAXONOMIC FIELD 
3 22625 001 0800-11 ~O TTH 420 
. . . . . . .. 22635 3Cl TBA -T8A TBA 420 
DEPT PERMISSIO"! 
1 22645 001 TBA -TBA TBA 316 
1 22655 002 T8A -TBA T8A 316 
DEPT PERM ISS ION 
2 22665 001 TBA -TEA TBA 316 
2 22675 002 T8A -TBA TBA 316 
DEPT PERMISSION 
3 22685 DOl TSA -TBA TBA 316 
3 22695 002 TBA -T8A T8A 316 
Microbiology 
M.JEFF 
M.J EFF 
COURSE 
M.JEFF 
M.JEFF 
M. JEFF 
M.JEFF 
M.JEFF 
M .JEFF 
M.JEFF 
M.JEFF 
G HANNAN 
G HANNA"! 
o JACKSON 
o JACKSON 
INS TRUC TOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INTRODUCTORY MICROSIOLOG SIO 105 " CHM 120 OR 100 201 " 202 OR PERM.NO MED TECHIMICRO CONCNTRN 
3 II 22160 
Lab. (take one) .....• f2217D 22780 
COOPERATIVE ED-MICROSIC •• CR/NC •• ACMITTANCE 
3 II 22790 
COOPERATIVE ED-MICR0810 .*CR/NC** ADMITTANCE 
3 II 22800 
OCI 0800-0950 MWF 
301 1000-1050 MW 
3C2 1100-1150 MW 
TO PROGRAM BY APPLICATION ON LY 
001 TSA -T8A TSA 
TO PROGR AM 8Y APPLICATIO~ CNLY 
001 TSA -T8A TSA 
GRADUATE CCURSES 
12 2 M.JEFF S 
533 M.JEFF S 
533 M. JEFF S 
TBA TBA 
TSA TBA 
L1U 
L1U 
LlU 
IN STRUC TOR 
INSTRUCTOR 
*SENICRS ~UST HAVE SIGNED APPROVAL OF THE GRADUATE SCHOOL TO TAKE A~Y OF THE FCLLCWING COURSES: 
MIC587 COOP ED IN MICROBIOLOGY .*CR/NC •• DEPT PER~ISSIC~ 
3 22815 CCI TSA -lSA TSA 
Zoology 
I II 22810 
Z00223 fiELD BIRD STUDY 
o 515-0920PM W 001 
ZG0318 LAB IN HUMAN ANATOMY PEO 200 Co-RECUISITE 2 II 2294C eel 1000-11~0 MTWTH 
2 11 23110 002 1200-0150 MTWTH 
Z00387 COOPERATIVE EDUC IN ZOO •• CR/NC •• AD~ITTANCE TO PROGRA~ SY APPLICATI O~ CNLY 
3 II 22880 COl TBA -TSA T8A 
311 OR DEPT PERMISSIO N. Z00411 ~EURCANATGMY 
M 3 I I ~2890 001 1000-1150 
Lecture, Recitation and Lab (take all th ) 22900 ' 201 1000-1150 
ree .. " 2910 301 1000-ll50 
W 
TTH 
Z00422 
I00462 
Z004Te 
Z00487 
ZC0491 
Z0049E 
Z00499 
ICHTHYOLOGY 222 OR EQUIV. f,0UNTS AS TAXONOMIC FielD 
Lecture and lab. (take both) : .. 1" . 19~~~ i~~ ~~~g::g~g6PM 
PARASITOLOGY 222. LAS REQUIRED 
3 II {22920 CO 1 Lecture and lab. (take both) .' . . . . . .. 22930 301 
INSECTS t HUMANS SEE DEPARTME~T FOR PRE RE'S 
1000-1150 
0100-0450 
COURSE 
TTH 
S 
TTH 
TTH 
2 II 2,950 CC3 1000-1150 MW 
CCOPERATIVE EDUC IN 100 •• CR/NC*. ACMITTANCE TO PROGRAM SY APPLICATION ONLY 
3 II 2296C 001 TSA -TSA TBA 
SPEC IAL PROSS IN ZOOLOGY DEPT PERM ISSION 
1 II 22910 
1 1122980 
SPECIAL PROBS IN ZOOLOGY DEPT PERMISSION 
2 1122990 
2 II 23000 
SPECIAL PROSS IN ZOOLOGY DEPT PERMISSION 
3 I I 23010 
3 I I 23020 
001 
002 
001 
002 
e CI 
002 
TBA -TBA 
TSA -TSA 
TSA -TSA 
TSA -TSA 
TBA -TSA 
TSA -TSA 
GRADUATE COURSES 
TSA 
TSA 
TSA 
T SA 
TSA 
TSA 
TSA 
101 
107 
317 
TBA ' 
331 
331 
331 
328 
328 
317 
317 
317 
TSA 
316 
316 
316 
316 
316 
316 
HOVER 
M. JEFF 
M. JEFF 
TSA 
M .JEFF 
M. JEFF 
M.JE FF 
M.JEFF 
M. JEFF 
M. JEFF 
M.JEFF 
M.JEfF 
TSA 
M.JEFF 
M .JEFF 
M. JEFF 
M.JEFF 
M. JEFF 
M.JEFF 
*SE~IORS MUST HAVE SIGNED APPROVAL OF THE GRACUATE SChOOL TO TAKE ANY OF THE FOLLOWING COURSES: 
Z00512 
Z00691 
Z00698 
ZOOb9~ 
IChTHYOLOGY 
Lecture and la b. (take both) 
INDEPENDENT STUDY 
INDEPENDENT STUDY 
INDEPENDENT STUDY 
212.NO CREDII~N 422. 
3 23125 
. . . . . . .. 23135 
DEPT PERMI SSIC,N 
1 23035 
1 23045 
DEPT PERMISSICN 
2 23055 
2 23065 
DEPT PERMISSION 
3 23075 
3 230S 5 
CCUNTS AS TAXC~GMIC fiELD CCURSE 
CCI 0515-C1C5PM. lIH 328 
301 0800-0100 S 328 
001 
002 
COl 
002 
eCI 
002 
TBA -TSA 
TSA -TSA 
TS A -TBA 
TSA -TSA 
TSA -TSA 
TSA -T SA 
20 
TSA 
TSA 
TBA 
TBA 
18A 
TSA 
316 
116 
316 
316 
316 
316 
M. JEFF 
M. JEFF 
M.JEFF 
M. JEFF 
M.JEFF 
M. JEFF 
M.JEFF 
M.JEFF 
IN STR UCTOR 
M ADLER 
ClONE 
ClONE 
INS TRUCl OR 
E HURST 
E HURST 
E HURST 
o WAllACE 
o WALLACE 
E WAFFL E 
E WAFFLE 
WAFFL E 
INSTRUCTOR 
I NSTRUCT OR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
o WALLACE 
o WAllACE 
INSTRUCTOR 
I NSTRUC TOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOP 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
CLASS 
CAPACITY 
4 
4 
4 
4 
32 
16 
16 
16 
20 
20 
20 
10 
10 
1 5 
15 
I~ 
6 
6 
( 
I 
, 
Elementary Science 
CRD SECT SECT ReOM 
CRS NO 
ESt302 
COURSE T[TLE-PPEREQU[S[TES HRS GROUP [0 NO NO TIME 
MEET [NG 
DA YS NO BU[LD[NG INSTRUCTOR 
ESC30 ~ 
ESC311 
ELEM SCHOOL SCIENCE 
Lecture and lab . (take both) 
SC[,FOR ELEM TEACHERS 
Lecture and lab. (take both) 
SPEC TOP[ CS [N ELEM SCI 
SPRI NG ECOLOGY FOR TEACHERS 
Ap1!.iE 27 lInd I.uy 7 7 
NO CREDIT I~ 303. NO STUDENTS ON 'CADEMIC PROBATION. LAB 
3 [V IZ314C ee[ 1230-0~2C M 202 
~3150 301 1230-0420 W 202 
PHY 100 & CHM 101 & GEO 102. NO ACAOE~[C PRORATION. LAS 
3 IV {2316C Cel 0800-12~0 T 202 
. ...... . 23170 301 0800-1250 TH 202 
SEE DEPAR1ME~1 FCR PRERECS 
1 ' [I 7821 0 OO[ T8A -18A TBA TBA 
GPACU4TE COURSES 
REQUIRED 
HOVER 
HOVER 
R EQU IRED 
HOVEP 
HOVER 
,04KIIPK 
*SENIORS MUST HAVE S[GNED APPROVAL OF THE GRADUATE SCHOOL TO TAKE A~Y OF THE FOLLOWING COURSES: 
E SC5ge 
CHMllS 
CHM 120 
CHM131 
CHM27e 
CHM271 
CHM281 
C HM ~51 
CH~352 
CHM36 I 
CHM362 
CHM371 
CH ~38 7 
ChM397 
ChM487 
CHM49E 
SPECIAL Tep[CS 
SPR I NG ECOL OGY FOR TEACHERS 
Apitil 27 lInd luy 77 
7B195 001 TSA -TeA TBA 
CHEMISTRY DEPARTMENT 
FUNDAME NTLS OF CHEMISTRY LAS REQUIREC 
LlIb. (taile one) . 4 [[ MTWTH HH U3230 2 423250 
FUND nF ORGAN[C & BIOCHM 119 OR ON E YEAR HIGH 
001 
3C I· 
302 
SCeel 
OC [ 
301 
302 
YR S 
00 1 
3 Cl 
3(2 
0800-0915 
0930- 1120 
0930-1120 
CHEMISTRY. 
0800-0915 
0'130-1120 
0930-1120 
LAB 
TTH 
RECU IRED 
MToTH 
TTH LlIb. (taile one) . .- . 
GE~ERAL CHEM[STRY 
LlIb. (taile one) . .. 
CRGANIC CHEM[STRY 
ORGAN[C ChEMISTRY LAS 
QUANTITAT[VE ANALYSIS 
LeC-twr.e lInd .tab. (taile both) 
INTRO TO B[OCHEMISTRY 
BASIC B[OCHEM ANALYSIS 
FU~D PHYSICAL CHEMISTRY 
PHYSI OC HEMICAL MEASURES 
eRGA NIC CHEM[STRY I 
CCCPRTVE ED IN CHEM[5TRY 
UNOERGRAO RESEARCH-C'HEM 
COOP EOUC IN CHEMISTRY 
LNDER GRAD RESEARCH-ChEM 
LNDERGRAO RESEARCH-CHEM 
4 II 2326C 
{23270 23280 
HS C HEM OR 11 S; 1 1/2 
5 11 23290 
131 
{ 23300 2331C 
4 I[ 23320 
270 PRE-REQ OR CO-REQ 
001 
I II 23330 OCI 
13 2 DR 134. LAB RECUIREC 
4 II {2334C CCI 
. . . . . . .. 23350 301 
270 OR EQUIV. NO CREDIT [N 
3 [I 23360 eCI 
HS ALGESRA. 
1000-1140 
0100-0350 
0100-0350 
080'0-0940 
0100-0350 
0800-0850 
0900-1150 
451 
1000-1 115 
LAS 
TTH 
REOU [RED 
MTWTH 
TH 
TTH 
,~TWTH 
lTH 
MTWTH 
MTWTH 
MTWTH 
271 OR EQUIV. 351 CO-REO 
1 II 23370 001 0100-0450 Mil 
I II 23380 CC2 0100-0450 TT~ 
132.MTH 120. ONE YR COLLEGE 
3 II 2339C 001 
PHYSICS. CO- REO 362 
1000-1115 MTWTH 
28[. CO-REO 361 
1 II 2340C 
131. 132 REeC~ME~DED. 
3 II 23410 
'.CR/NC.' 281 & JR 0 
3 II 23420 
DEPT PERMISSION 
1 I[ 2343C 
1 II 23440 
'*CR/NC** 387 & DEPT 
3 II 2345C 
DEPT PERM[SS[CN 
2 II 23460 
2 II 23470 
2 1123480 
2 II 2349C 
2 II 2350C 
2 II 23510 
DEPT PERMI SSION 
3 II 2352C 
3 II 23530 
3 II 23540 
3 II 2355C 
oe1 0100-0450 
Nri (RECIT IN 270 
OCI ' 1000-1115 
ADM ISSION TO PROGRAM 
001 TSA -TeA 
oei TSA -TBA 
002 TSA -TBA 
PERMISSION. 
COl TBA -TSA 
001 
OC2 
003 
004 
CC5 
006 
001 
002 
003 
CC4 
TBA 
TSA 
TBA 
TSA 
TBA 
TBA 
-TBA 
-TB A 
-T SA 
-TBA 
-TSA 
-TBA 
TSA -TSA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TSA -TBA 
GRACUATE COURSES 
lTH 
MTIITH 
lBA 
lBA 
TBA 
18A 
TSA 
TBA 
TSA 
1 SA 
IBA 
TBA 
TSA 
TB A 
TBA 
TB A 
TBA 
103 
233 
234 
105 . 
424 
431 
104 
211 
224 
104 
435 
106 
B121 
105 
432 
432 
[06 
S[27 
103 
225 
TBA 
TSA 
225 
225 
225 
225 
225 
225 
225 
225 
225 
225 
225 
OAKWPK 
M.J EFF 
M. JEFF 
M. JEFF 
M.JEFF 
M. JEFF 
M.JEFf 
M.JEFF 
M.JEFF 
M.JEFF 
M.JEFF 
M.JEFF 
M.JEFF 
M. JEFF 
M.JEFF 
M. JEff 
M.JEFF 
M.JEFF 
M. JEFF 
M .JEFF 
TBA 
M.JEFF 
M.JEFF 
M.JEFF 
M.JEFF 
M. JEFF 
M. JEFF 
,~ .JEFF 
M. JEFF 
~. JEFF 
M.JEFF 
M. JEFF 
M.JEFF 
M. J EFF 
-SENIORS MUST HAVE SIGNED APPROVAL OF THE GRACUATE SChOCL TO TAKE ANY OF THE FOLLOWING COURSES: 
CHM555 EICCHE~ISTPY 452 
23565 
ChM697 RESEARCH IN ChEMISTRY DE PT PERMI~SICN 
1 23575 
1 23585 
1 23595 
1 23605 
1 23615 
1 23625 
CHMI>98 RESEARCH [N CHEMISTRY DEPT PERMISSION 
2 23/>35 
2 23645 
2 23655 
001 
001 
002 
ee3 
C04 
005 
006 
001 
002 
003 
0900-0950P" 
TSA -TBA 
TSA -T SA 
TBA -fe' 
TBA -lSA 
TSA -TSA 
TBA -TBA 
TSA -TBA 
TSA -TBA 
TSA -TSA 
21 
MTWTH 
TSA 
TSA 
TB A 
TB A 
TS A 
TSA 
TB A 
T SA 
TB A 
l{)6 
225 
225 
225 
225 
225 
225 
225 
225 
225 
M.JEFF 
M. JEFF 
M. JEFF 
M.JEFF 
M. JEFF 
,~. JEFF 
"I.JEFF 
M.JEFF 
M .JEFF 
M.JEFF 
S STEVENS 
S STEVENS 
STEVENS 
STEVENS 
STEVENS 
S STEVENS 
E CONT I S 
E CONTI S 
E CONTt S 
D PHILLIPS 
o PHILLI PS 
o PHILL[PS 
K H [CKS 
E COMPERE 
E COMPERE 
WORK 
J SULLI VAN 
C ANDER SON 
C ANDERSON 
NICHOLSON 
R SCOTT 
S SCHULLERY 
H ~AYNE 
R POWELL 
E COMPERE 
8 RAMSAY 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
B RAMSAY 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
I NSTRUC TOR 
INSTRU( TOR 
INS TRUCTOR 
[ NSlRUCTOR 
INS TRUCTOR 
I NSlRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
R SCOTT 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
[ NSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
I NSTRUC TOR 
I NSTRUC TOR 
INSTRUCTOR 
CLASS 
CAPAC IT Y 
16 
16 
I I> 
II> 
8 
8 
44 
22 
22 
38 
22 
16 
44 
21 
22 
50 
22 
22 
22 
50 
II> 
16 
50 
14 
80 
5 
5 
5 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
50 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
2 
2 
2 
CHEMISTRY (Continued) 
CRD SEC T SECT ROOM 
CRS NC COURSE TITLE-PREREQUISITES HRS GROUP ID NO NO TIME 
MEETING 
DAYS NO BUilDING INSTRUCTOR 
GRADUATE COURSES 
.SENICRS MUST HAVE SIGNED APPROVAL OF THE GRADUATE SCHoel Tt TAKE ANY OF THE FCllOWING CCURSES: 
CHM69E 
CHM699 
EC0200 
EC020 I 
EC0202 
ECC301 
ECG310 
EC0321 
ECC375 
EC040 2 
EC0480 
EC0491 
EC049 e 
EC049S 
RESEARCH IN CHE~IST~Y DEPT PERMISSleN 
2 23665 
RESEARCH IN C~EMISTRY DEPT PERMISSION 
3 23615 
3 23685 
3 23695 
3 23105 
004 
001 
002 
CC3 
004 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
T8 A -T8A 
T8A 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
225 
225 
225 
225 
225 
ECONOMICS DEPARTMENT 
THE AMERICAN ECO NOMY 
PR IN e IPl S OF ECONOM IC S 
NO CREDIT IN 201 OR 202 
3 III 23810 001 
3 III 
3 I II 
3 III 
3 [ I I 
3 II [ 
23820 
23830 
2384C 
2385 C 
23860 
OCI 
002 
003 
CC4 
005 
0100-0940PM 
0800-0950 
1000-1150 
0100-0250 
0700-0940PM 
0700-C940PM 
PRINCPLS f) F ECONOMICS II 201 OR EQUI'; 
INT MACRCECON ANALYSIS 201 
ECONOMIC STATISTICS 210 
3 [II 23870 
3 III 23880 
3 [II 23890 
3 III 2390C 
1; 202 OR ECUIV 
C CI 
002 
003 
004 
0800-0950 
100(}-1I ~O 
0700-0940PM 
C70(}-0940 PM 
1000-1150 
070(}-0940PM 
MINORITY .RKRS &lABR MKT O~E 
3 III 2391C OCI 
OR 14TH liS OR MTH 120 
3 III 23920 OCI 
COURSE EceNCMICS 
3 III 2393e cel 0100-0940PM 
ECCNOM HISTRY CF THE U S ONE COURSE ECONOMICS 
3 III 23940 001 0800-0950 
COMPUTER APPLICATNS ECON 302 1; 310 OR DEPT PERMISSION 
INTERNATIONAL ECONOMICS 
I~OEPENDENT STUDY 
INDEPENDENT STUDY 
INDEPENOE~T STUDY 
201 
3 III 2395C oel 0100-0340 
1; 202 CR feU IV 
3 III 24130 001 0700-0940PM 
12 HRS ECON t DEPT PERMISSION 
I III 23960 001 TBA -T eA 
12 HRS ECON 1; DEPT PER~ISSION 
2 III 23910 001 TBA -TBA 
12 HRS ECON DEPT PERMISSION 
3 III 23980 001 TBA -TBA 
GRACUATE CCURSES 
TTH 
MWF 
MWF 
MWf 
MW 
TTH 
MWf 
MWf 
MW 
TTH 
IIWf 
TTH 
IIWF 
11M 
MW 
TBA 
TBA 
TBA 
402 
407 
406 
406 
406 
406 
406 
401 
401 
401 
408 
408 
408 
40B 
109 
709 
703 
103 
103 
M.JEFF 
M.JEFF 
II.JEFF 
M.JEfF 
~. JEFF 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
*SENIORS MUST HAVE SIGNED APPROVAL OF THE GRA[UATE SChGeL TO TAKE ANY OF THE FOLLOWING COURSES: 
ECC500 
EC0501 
fCC 502 
ECC508 
fC0515 
fC0545 
EC0606 
EC069C 
fC0691 
ECC692 
EC0698 
EC069~ 
PRINCIPlS t INSTITUTIONS NO CREDIT IN 201 & 202 OR EQUIV 
3 23995 COl C10(}-OS40PM 
MACR DECO TH EOR Y POLICY ONE COURSE IN ECCN CR DEPT PERMISSION. NO 
3 24005 cel 0700-0940PM 
~ICRCECO THEORY POLICY ONE COURSE IN ECON OR DEPT PERMISSION. NO 
3 24015 001 070(}-0940PM 
INTERNATIONAL ECONOMICS 501 & 502 OR EQUIV .oR DEPT PERMISSION 
3 24145 COl 0700-0940PM 
ECONOMETRICS:THEoRY& APP 415 OR DEPT PERMISSION 
3 24025 cel 
ECCN FORECASTI~G tPOLICY 301 & 310 OR EQUIVALENT 
~PPLIED MICROECONOMICS 
THESIS 
THES IS ' 
T H ES IS 
INDEPENDENT ST~DY 
INDEPENDENT STUDY 
3 24035 DOl 
302 1; 415 OR ECUIVAlE~T 
3 24045 CCI 
APPRVO THESIS PRoPCSAL 
I 24055 DOl 
APPRVD THESIS PROPOSAL 
2 24065 DOl 
2 24085 COl 
APPRVD THESIS PROPOSAL 
3 24075 001 
DEPT PERMISSICN 
2 24095 
DEPT PERMISSION 
3 24105 
3 24115 
3 24125 
COl 
001 
CC2 
003 
070(}-0940PM 
0100-0940PM 
0100-0340 
TBA -T8A 
TBA -T BA 
TBA -TBA 
TBA -T 8A 
TBA -TBA 
T8A -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
22 
TTH 
CRED IT 
~w 
CREDIT 
TTf' 
MW 
TTH 
MW 
MW 
TBA 
TBA 
T8A 
TBA 
T8A 
TBA 
T8A 
TBA 
402 
FOR 301 
422 
FOR 302 
422 
109 
709 
414 
709 
103 
703 
703 
103 
703 
103 
703 
703 
PRAY-H 
OR EQUIV 
PRAY-H 
OR ECUIV 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
INSTRUC TOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
H SI M"'ONS 
E KU~CU 
J EDGREN 
R HANNA 
o KLEYKAMP 
M VoGT 
J GIBBONS 
8 WOODLAND 
INSTRUCTOR 
o CRARY 
D KLEYKAMP 
B WOODLAND 
D PEARSON 
H SIMMONS 
J EDGREN 
KUMCU 
INS TRUC TOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
H SIMMONS 
INSTRUCTOR 
J GI BBONS 
KUMCU 
R HANNA 
D CRARY 
EDGREN 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
1 NSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
ClA ~s 
CAPAC lTV 
2 
2 
2 
2 
2 
30 
45 
45 
45 
45 
45 
45 
45 
45 
45 
30 
30 
30 
30 
10 
15 
2 
2 
10 
30 
30 
15 
30 
30 
15 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
I: 
\ 
CRS NO 
ENGLISH LANGUAGE AND LITERATURE DEPARTMENT 
English 
CRD SECl SECl 
COURSE TIlLE-PREREQUISITEI' HRS GROUP 10 NO NC TIME 
MEETING 
DAYS 
ROO~ 
NO BUILDING INSTRUCT OR 
ENG121 ENGLISH COMPOSITION - Must be taken by every freshman durinQ first or second semester of freshman year un less exemot. 
~'ay not dJWo Enaf..i-6h 121 a)te4 the ~-iMt 3 I 24200 eel 1000-1150 MWF 325 PRAY-H T HENNINGS 
week o. c.f.tU.6e1> • 3 I 24210 002 0100-0250 MWf ~25 PRAY-H J DUNCAN 
ENG215 JOURNALISM SOPHOMORE 
ENG22~ 
HG325 
ENG33~ 
ENG 381 
ENG424 
lIllOO 
LIT 10 I 
LITI02 
LIT201 
LIT2l0 
LIT 251 
1I T331 
LIT332 
11 T4'lE 
INTERMED ENGLI SH COMP 
E~FOSITORY WRITING 
IMAGINATIVE WRITING 
COOP EDUC IN ENGLISH 
TECH~ICAL WRITING 
READING DF LITERATURE 
READING OF LIT: FICTION 
READING OF Lll: POETRY 
3 I 
121 OR EQUIV 
3 I 
SOPHOMORE 
3 
SOPHOMORE 
24220 oel 
2423e eCI 
24240 001 
3 
··CR/NC" 
3 
JUNIOR, 
I 24250 eel 
DEPT PERMISSICN 
I 24260 001 
S EN lOR OR GRAD 
3 I 24270 001 
010D-025e 
1000- 1I50 
1000-1150 
0300-0450 
TSA -TBA 
0100-02~0 
Literature 
3 
3 
3 
3 
24330 
24340 
24350 
24360 
Del 
002 
001 
002 
1000-1150 
0100-0250 
0800-0950 
1000-1150 
MWF 
MWF 
MWF 
MWF 
T8A 
MWF 
MWF 
MWF 
MWF 
MWf 
314 
314 
427 
602K 
305 
30 5 
106 
306 
3 I 2437C OCI 1000-1150 MWF 307 
INlRO CHILD LITERATURE SOPHOMORE. NOT FOR BASIC STUDIES LITERATURE REQUIREMENl 
3 I 24380 001 1000-1150 MWF 317 -
I~TRC TO ShAKESPEARE ONE LIT COURSE 
3 I 24390 001 0800-0950 MWF 307 
lHE BIBLE AS LITERATURE ONE LfT COURSE 
3 I HUO eel 0800-0950 ~WF 308 
HONORS ......... 3 I 24600 090 1000-1150 MWF 618 
DEV BRIT NOVEL 1832-1914 TWO LIT COURSES OR CEPT PERMISSION 
3 I 24420 001 1000-1150 MWf 31'l 
MOC AMER NOVEL 1920-PRES TWO LIT COURSES OR DEPT PERMISSION 
3 I 24430 00-1 0300-0450 MWf 319 
INDEP ST~DY IN ENGLISH 9 HOURS I~ ENGLISH ~AJOR/MINOR. DEPT PERMISSION 
1 I 24440 eel lBA -TeA lBA 612 
INDEP STUDY IN ENGLISH 9 HOURS IN ENGLISH MAJOR/MINOR. DEPl PERMISSION 
2 I 2445C 001 TBA -TBA TBA 612 
INDEP STUDY IN ENGLISH 9 HOURS IN E~GLISH MAJOR/MINOR. OEPl PERMI$ SION 
3 I 24460 eCI TSA -TBA TSA 612 
3 I 24470 002 TBA -TeA TBA 612 
3 I 24480 eC3 lBA -TBA TBA 612 
GRACUATE COURSES 
PRAY-H 
PRAY-H 
PPAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
STADT FELD 
J DEVERS 
REYNOLDS 
G CROSS 
R KRAFT 
A STAAL 
C STADTFELD 
T HENNI NGS 
J DEVERS 
A STAAL 
SMITH 
A HELBIG 
REYNOLDS 
A HELBIG 
INSTRUCTOR 
LAR SON 
DUNCAN 
INSTRUCTOR 
INSTRUC TOR 
INSTRUCTOR 
I 'ISTRUC TDR 
INSTRUCT OR 
.SENIORS MUST HAVE SIGNED APPROVAL OF THE GRACUATE SCHOOL TO TAKE ANY OF THE fOllOWING COURSES: 
1IT518 
LIT526 
lIT541 
l IT69 8 
LITI;~S 
~ISTORY CHILDRENS LIT 
3 
hARLEM RENAISNC & BEYCND 15 HRS 
3 
STUDIES I~ SHA~ESPEARE 15 HRS 
3 
I~CEPENDE~T STUDY 15 HRS 
I 
I 
INDEPENDENT STUDY 15 HRS 
2 
INDEPENDENT S.LDY 15 HRS 
3 
3 
3 
3 
3 
24495 DOL 0700-0940PM 
LIT 
24505 eel 0400-0640 
LIT INCLUDING ShAKESPEARE 
24515 oel 0700-0940PM 
Lil OEPT PERMISSION 
24525 · 001 TBA -TBA 
24535 002 TBA -Te~ 
LIT DEPT PERMISSION 
24545 DOl TBA -TBA 
LIT & DEPT PER~ISSION 
24555 001 TBA -TBA 
24565 002 TBA -TBA 
24575 003 TBA -TeA 
24585 ce4 TBA -TBA 
245'l5 005 TBA -TBA 
TTH 
TTH 
MW 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TSA 
TBA 
317 
618 
61B 
612 
612 
, 612 
612 
612 
612 
612 
611C 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
G CROSS 
JORDAN 
SMITH 
IN STRUCT OR 
INSTRUCTOR 
I NSlRUCTOR 
INSTRUCTOR 
I NSTRUCTOP 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
I NSTRUCl OR 
FOREIGN LANGUAGES AND BILINGUAL STUDIES DEPARTMENT 
French 
CLASS 
CAPACITY 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
20 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
20 
40 
40 
20 
IS 
15 
ISTUDENTS RESUM I NG STUDY OF A FORE I Gil LAljGUAGE THEY STUD I ED III HIGH SCHOOL SHOULD CONSULT THE DEPARTMENTAL NORMS Ilj THE UN I VERS I TY CATALOGI 
fRN344 FRENCH CONVERSATION ' 234 OR DEPT PERMISSION 
25 FRNH9 
FRN38E 
3 I 24660 001 1000-1150 
INTENS FRENCH _CONVERSATN PREREO: FRtI 235 OR DEPT. PERI-\. 
3- I 24670 001 1000-1150 
INlERNSHI P •• CR/NC" OEPT PERHISS ION 
MWF 
MWF 
B PALMER 
B PALMER 25 
21 BA ALXNDR 
218A ALXNDR 
FRM88 
I I 24680 001 TBA -TeA 
IHERNSHIP "CR/NC" DEPT PERMISSICN 
TBA R SCHAUB 219C ALXNDR 
fRN48'l 
2 I 24700 DOL TSA -TeA 
INTERNSHIP "CR/NC.* DEPT PERMISSIC~ 
TBA R SCHAU~ 219C ALXNDR 
FRN4~/ 
3 I 24710 eel TBA -lBA 
INDEPENDENT STUDY DEPT PERMISSION 
TSA SCHAUB 219C ALXNDR 
I I 24720 001 TSA -T8A TBA AL XNDR INSTRUCTOR 
23 
CR~ NO 
FRN4,9 S 
FRN499 
French (Continued) 
CRD SEer SECT 
COURSE TITLE-PREREQUISITES HRS GROUP 10 NO ~G TIME 
I~DEPE NDENT STUGY DEPT PERMISSION 
2 I 24730 001 TBA -TBA 
INDEPENDENT STUDY DEPT PERMISSIC N 
3 124740 eCI TBA -TBA 
GRADUATE COURSES 
~EE TlNG 
DAYS 
TBA 
TBA 
ROOM 
"10 BUILDING INSTRUCTOR 
ALXNDR INSTRUCTOR 
219 ALXNDR INSTRUCTOR 
*SENIORS MUST HAVE SIGNED APPRCVAL OF THE GRADUATE SCHoeL TO TAKE AhY CF THE FClLOWING COURSES: 
FR~697 I~CEPENDE~T STUGY DEPT PERMISSION 
1 24755 CO l TBA -TBA TBA 219 ALXNOK INSTRUC TOR 
FRN698 INDEPENDENT STUDY DEPT PERMISSIEN 
2 ' 24765 COl TBA -TBA TBA 219 ALXNDR INSTRUCTO R 
FRN69~ INDEPE "IDENT STUDY OEPT PERMISSICN 
3 24775 eCI TBA -TeA TBA 219 AlXNDR INSTRUCTOR 
German 
CLASS 
CAPACITY 
' 5 
ISTUDENTS RESUMING STUDY OF A FOREIGN LANGUAGE THEY STUDIED IN HIGH SCHOOL SHOULD CONSULT THE DEPARTMENTAL NORMS IN THE UNIVERSITY CATALOGI 
GER388 I ~TERNSHI F -.CR/NC •• DEPT PEK~ISSIGN 
1 I 24830 001 TBA -teA TBA 219C AlXNDR 
GER48B INTERNSH I'P **CR/NC** DEPT PER~ISSI0~ 
2 I 2484C COl TBA -TBA TBA 219C ALXNDR 
GER48~ IN TE RN SH I P •• CR/NC •• DEPT PER~ISSI0N 
3 I 24850 COl TBA -TeA TBA 219C ALXNDR 
GH497 I~CEPE NDENT STUDY DEPT PERM I SSION 
I I 24860 CCI TBA - TBA TBA 2190 ALXNDR 
GER49 E INDEPENDENT STLDY OEPT PERMISSI(~ 
2 I 2487C OCI TBA -TBA TBA 2190 ALXNDR 
GER49~ INCEPENDE~T STUDY ~EPT PERMISSIGN 
3 I 24880 001 IBA -TeA TBA 2190 ALXNDR 
GRADUATE COURSES 
.SE~ICRS ~UST HAVE SIGNED APPRCVAL CF THE GRACUATE SCHOOL TO TAKE ANY OF THE FOLLOWING COURSES: 
GER697 
GER 69E 
GER69S 
SPN122 
SPN277 
SPN3se 
SPN482 
SPN488 
SPN48~ 
SPN497 
SPN49 E 
SPN49~ 
INDEPENDENT STUDY 
I~DEPENDENT STLDY 
I~DEPE NO E~T STUDY 
EEGINNING SPANISH 
MAY 1 thru AUGUST 21. 
SPANISH LANGUAGE CAMP 
JUNE 23 thru JUNE 29 
INTERNSHI P 
IA~G HISPAN GRPS IN u.S. 
INTERNSH I P 
INTERNSHI P 
INCEPENDENT STUDY 
INDE PEN DEN T STUDY 
INDEPE NDEN T STUDY 
DEPT PERMI~SICN 
1 24895 
OEPT PERM ISS IC N 
2 24905 
DEPT PERMISSION 
3 24915 
CC 1 
001 
001 
TBA -TBA 
IBA -TBA 
TBA -T BA 
Spanish 
121 OR 2 YEARS HIGH SCHCCL SPANISH 
TBA 
TBA 
TBA 
5 I 24970 OCI 060o-083CPM M~ 
HIGH SCHOOL JUNIORS AND SENIORS ONLY 
1 I 78430 001 TBA -TBA SUN-SAT 
**CR/NC*. DEPT PERMISSICN 
1 I 2~980 001 TBA -TE' TBA 
IN SPANISr; 24 HRS FIELD EXPERIE~CE INVOLVED 
3 I 24990 COl 0430-0710 MW 
"CR/NC.' DEPT PERMISSIC~ 
2 I 2500C eCI TBA -TBA TBA 
.*CR/NC** CEPT PERMISSI ON 
3 I 25010 001 IBA -TEA TBA 
DEPT PERMISSION 
1 I 2502C 001 TBA -TBA TBA 
DEPT PERMISSln 
2 I 2503C Cel TBA -TBA TBA 
DEPT PERMISSIC N 
3 I 25040 001 TBA -TBA TBA 
GRADUATE CCURSES 
219 ALXNDR 
219 ALXNDR 
219 ALXNDR 
218A ALXNDR 
TBA HOYT 
219C ALXNDR 
216 ALXNDR 
219C ALXNDR 
219C AL XNDR 
318 AlXNDR 
31B ALXNDR 
318 ALXNDR 
.SENIOR~ ~USI HAVE SIGNED APP RO VAL CF THE GRACU.TE SCHOCL TO TAKE ANY OF THE FOLLOWING COURSES: 
SPN6ge 
SPlII69~ 
FLA387 
FlA38e 
FLA481 
FLA488 
FLA48~ 
F LA490 
INCEPENDENT STUDY DEPT PERMISSION 
I 25055 COl 
INDEPENDENT STLDY DEPT PERMISSI(~ 
2 25065 Cal 
I~CEPENDE~T STUOY DEPT PERM ISS ION 
3 25075 001 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -T EA 
TBA 
TBA 
TBA 
31 ~ ALXNDR 
318 ALXNDR 
318 ALXNDR 
Foreign Languages and Bilingual Studies 
COOP EOU IN FOREIGN LANG JUNIOR & AD~ISSION TO THE PROGRAM 
3 I 25130 001 TBA -TBA TBA 219C AUNOR 
INTERN SH IP OEPT PERMISSICN 
1 I 2514C COl TBA -TBA TBA 219C ALXNDR 
ccep EDU IN FCREIGN LA~ G 387 & DE PT PERMISSION 
3 I 25150 001 TBA -TBA TBA 219C ALXNDR 
I~TERNSHIP DEPT PERMISSICN 
2 I 25160 001 ' TBA -TBA TBA 219C ALXNDR 
INTERNSHP'LANG&FOR TRA DE DEPT PERMISSIC N 
3 I 25 17C COl TBA -TBA IHR~SP 'LANG&lNTRNTL TRD DEPT PERMISSICN TBA 219C ALXNDR 
3 I 25180 001 TBA -TBA TBA 219C ALXNOR 
24 
R SCHAUB 
SCHAU B 5 
R SCHAUB 
INSTRUC TO R S 
INSTRUCTOR 5 
I NSTR UC TOR 5 
I NST RUCTOR 
INSTRUCTOR 
I NSTRUC TOR 
R RUIl 2S 
HUBBARD 30 
R SCHAUB 
W ClI NE 20 
R SCHAUB 
R SCHAUB 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 5 
INSTRUCTOR 
R SCHAUB 
R SCHAUB 
R SCHAUB 
R SCHAUB 5 
R SCHAUB 
R SCHAUB 5 
Foreign Languages and Bilingual Studies (Continued) 
ROOM 
CRS NO 
CRD SEC~ SEC T 
COURSE TlTLE-PPEREQUISITES HPS GROUP 10 NO NO TIME 
MEETING 
OAYS NO BUILDING INSTRUCTOR 
FlA491 INDEPENDENT STUDY DEPT PERMISSION 
I I 25190 001 TBA -TBA IBA 2190 ALXNDR 
FlA49f INDEPENDENT STlDY DEPT PEPMISSICN 
2 I 25200 eCI TBA -TBA TBA 2190 ALXNDR 
FlA49~ I~OEPENDENT STUDY OEPT PERMISS ION 
3 I 25210 001 TBA -TBA TSA 2190 AL XNDR 
GRADUATE COURSES 
*SENICRS ~UST HAVE SIGNED APPROVAL OF THE GRADUATE SC~OOL TO TAKE ANY OF IHE FOLLOWING COURSES: 
FLAbS S 
FLA6~1 
FLA69S 
FLA69<i 
ESLUS 
E SL31 a 
ESL312 
ESL 314 
ESL316 
ESL412 
ESl416 
CEN134 
INTERN-LANG&INTRNTL TRDE DEPT PERMISSION 
3 25225 Cal TBA -TBA TBA 219C 
INDEPENDENT STUDY DEPT PERMISSION 
1 25235 001 TBA -TB~ Te A 2190 
I~DEPENDENT STUDY DEPT PERMISSION 
2 25245 001 TBA -TBA TB A 2190 
INDEPENDENT STUDY DEPT PERMISSION 
3 25255 eCl TBA -TBA teA 2190 
English as a Second Language 
E.lEMENTARY ESL LAB OEPARTMENTAL 
I I 
ADVANCEO ESL: GRAMMAR DEPARTMENTAL 
3 I 
ADVANCED ESL: WRITING DEPARTMENTAL 
3 I 
ADVANCED ESL: READING DEPARTMENTAL 
3 I 
ADV ESL:SPEAKING&LISTENG DEPARTMENTAL 
3 I 
~CADEMIC ESl: WRITING DEPARTMENTAL 
3 I 
ACAD ESL:LISTENG&SPEAKNG DEPARTMENTAL 
3 I 
ETVMClOGV 
PlACEIIENT 
(25310 001 
1.2532C 2C1 
PLACEMENT 
25330 001 
PLACEMENT 
25340 CCI 
FLACE~ENT 
25350 COl 
PLACEMENT 
25360 001 
PLACE ~ENT 
2531C COl 
FlACE~HT 
25380 CC1 
0100-01'50 
0200-0250 
0900-0950 
10Co-I050 
0200-0250 
0100-0150 
1100-1150 
0100-0150 
T 
W 
MWTH 
MWTH 
MTTH 
MwTH 
MWTH 
MWTH 
Courses in English 
25440 001 0900-1050 MWF 
GRADUATE CDUPSES 
102 
102 
218B 
21BB 
216 
216 
21BB 
21BA 
216 
ALXNOR 
ALXNDR 
ALXNDR 
ALXNDR 
LIB 
LIB 
AL XNDR 
AlXNDR 
ALXNDR 
AL XNDR 
ALXNDR 
ALXNDR 
ALXNDR 
*SENIC~S ~UST HAVE SIGNED APPROVAL OF THE GRADUATE· SCHOOL TO TAKE ANY OF THE FOLLO~ING COURSES: 
CEN502 
CEN6se 
GEOlle 
GE031 S 
GEC32C 
GE0332 
GE0341 
PEDAGOG GRAM&P~ON OF ESL sal OR DEPT PERMISSION 
3 25455 001 0520-01COPM MWTH 218A A lX NDR 
lE~OL PRACTICU~ 501 & 502, 410 PRE OR CC-REQ 
3 25465 001 TBA -TeA TBA 219B ALXNDR 
GEOGRAPHY AND GEOLOGY DEPARTMENT 
Geography 
~ORLD REGIONS 
3 III 2552C OC1 0100-0250 MWF 239 STRONG 
3 III 25530 002 0700-0940PM ~w 239 STRONG 
GEOGRAPH~ OF E~ROPE lOB OR 110 
3 III 2554C OCI 1000-1150 MWF 239 ST ~ONG 
GEOGRAPHY OF US & CANADA 108 OR 110 
3 III 2555C 001 0100-0250 MWF 20B STRONG 
URBAN GEOGRAPHY 108 OR 110 
3 III 255&0 001 1000-1150 MWF 20 7 STRONG 
TCHG EAR TH ' SCI &PHYS GEOG lOB OR EQUIV ~ JUNICR OR DEPT PERMISSIO N. NO STUDENTS ON PROBATION 
3 IV 2551C eCI 0515-0755PM TTH 239 STRONG 
REeps SPECIAL TOPICS ~y 28J-B.llr.aJ .was...te Management Planning 
The Great Lakes 
8EPARTMENT FOR PRERECS 
2 III 25BOO 001 1200-0300 TTH 205 STRONG 
2 III 7831C OC2 0515-0705PM ~ 241 STRONG 
25 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
I NSTRUC TOR 
R SCHAU B 
INSTRUCTOR 
I NSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
I NSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR · 
J HOLOKA 
AEBERSOLD 
J AE BER SOLD 
J MCDONALD 
R MANCE LL 
MCDONALfJ 
G HO~E 
MANCELL 
H MACMAHAN 
R WARD 
A MANSFIELD 
CLASS 
CAPAC I TV 
5 
· 5 
5 
15 
15 
25 
15 
20 
15 
20 
25 
20 
25 
40 
40 
20 
30 
25 
15 
20 
20 
CRS NC 
GE9381 
GE0478 
GEO 48 1 
GE048E 
GEC489 
GE04ge 
GEC4~ 1 
GE0498 
GE0499 
Geography (Continued) 
CRD SECT SECT ROOM 
COURSE TITLE-PREREQUISITES HRS GRCUP 10 NC ~C TIME M Eel ING DAYS NO 8UILDING INSTRUCTOR 
COOP EDUC IN GEOGRAPHY 
-.CR/NC •• JUNIOR. GEOGRAPHY. EARTH SCI OR LAND USE ANALYSIS HAJ & DEPT PERMISSN 
3 I I I 25590 001 T8A -T8~ T8A 203 STRONG INSTRUCTOR 
GECGRAPHY OF RESORTS SEE DEPARTMENT FOR PREREQS 
3 I I I 25590 eCI D70o--0940PM TTH 207 STRONG M MCLENNAN (OOP EDUC IN GEOGRAPHY •• CR/NC •• · 3e1. DEPT PER~ISSION 
3 III 25600 CCI T8A -T8A TBA 203 STRONG INSTRUCTOR 
INTERNSH I P DEPT PERMISSICN 
4 II I 25610 001 TBA -TBA TBA 203 STRONG INSTRUCTOR 
INTERNSHIP OEPT PERMISSION 
5 III 25620 001 TBA -T8A 18A 203 STRONG INSTRUCTOR 
INTERNSHIP DEPT PER~ISSI(~ 
6 III 2563C COl TBA -TBA TBA 203 STRONG IN STRUCTOR 
I~DEPENDENT STUOY SR DEPT PERMISSION 
I III 25640 001 TBA -TeA TBA 203 STRONG INSTRUCTOR 
INDEPENDENT STUDY SR DEPT PERMISSIC~ 
2 III 2565C 001 TBA -TBA TBA 203 STRONG INSTRUCTOR 
INDEPENDENT STUDY SR DEPT PER~ISSIC~ 
3 III 2566C COl TBA -T8~ TBA 203 STRONG IN STRUCTOR 
GRACUATE COURSES 
-SENIORS ~UST HAVE SIGNED APPROVAL OF THE GRADUATE SC~OCL Te TAKE ANY OF THE FOLLOWING COURSES: 
GEC541 ~TRl CULT:DISCPLN OVERVW 
3 78175 001 0330-0600 
GE051< FUNDING PRESER~ATN PROJ 530 OR 533 CR DEPT PERMISSION 
3 78165 OCI 0515-C745PM 
GE0515 INTERP OF AERIAL PHCTCS GRADUATE OR CEPT PERMISSION 
3 25675 001 0100-0250 
GEe581 CO-OP ED (EOG/GEOL •• CR/NC-. DEPT PERMISSIO~ 
3 25685 CCI T8A -T8A 
GE0591 SPEC IAL TOPICS 
May 2-28 Rural Haste Manaoement Planninn 
The Great Lakes 
GEOS9, INTERPRET CORP HERITAGE 
GE0681 TEAC~ING PHYSICAL SCI DEPT 
GEC687 INTERN GEOGRAPhYIGEOlOGY DEPT 
GE068e INTERN GEOG~APHY/GEOLCGY DEPT 
GEC689 I~TER~ GECGRAP~Y/GEOLOGY DEPT 
GEG69C THES IS DEP T 
THESIS DEPT 
GEC692 THES IS DEPT 
GE06~1 INDEPENDEN T STUDY DEPT 
GEC69E INDEPENDE~T STUeY DEPT 
GEe69~ INDEPENDENT STUDY DEPT 
2 
2 
25795 
78325 
3 78065 
PERMISSION 
3 25695 
PERMISSICN 
4 2 S 70S 
PERMISSICN 
5 2S 715 
PERMISSION 
6 25725 
PERMISSION 
I 25735 
PERMISSICN 
2 25745 
PERMISSION 
3 25755 
PERMI SSIC~ 
I 2S165 
PERMISSICN 
2 25775 
PERMISSICN 
3 25785 
GlG 16C PHYSICAL GEOLOGY LA8 RECUIREC 
eCI 
ce2 
CCI 
001 
COl 
001 
001 
001 
001 
001 
COl 
001 
COl 
1200-0300 
C515-C7e5P~ 
0100-0930PM 
0515-0755PM 
TBA -T8A 
T8A -T8A 
T8A -T8A 
T8A -T8A 
TBA -T8~ 
T8A -T8A 
T8A -T8A 
TBA -T8A 
T8A -T8A 
Geology 
Lecture & Lab (take both} ..... 4 .••. !!. f~;~~~ ;~i ~~~~=~:;g 
GLG2S~ FIELD GEO LOGY I 160 OR GEC 10~' CR CEPT PER~ISSIGN 
TTH 
MW 
TTH 
T8A 
lTH 
M 
TTH 
TTH 
TBA 
TBA 
T8A 
TBA 
T8A 
T8A 
TBA 
T8A 
TBA 
MWF 
TTH 
M"IJ 1 .tw..oUQh /.Ia.y 15 2 (I 78180 ce2 1200-0600 ~TWTHF 
GlG331 FAlECNTOLCGY 161 OR Gee 108 OR BIO IC5 OR DEPT PERMISSION 
GlG379 
GlG3B1 
GlG487 
GlG48e 
GlG48S 
GlG490 
GlG497 
GlG4~E 
GlG49~ 
3 II 25870 001 0100-0250 MWF 
GEOLOGY OF CONSTRUCTION SEE DEPARTME~T FOR PREREQS 
COOP EDUC IN GEOLOGY 
CCOP EDue IN GEOL OGY 
INTERNSH IP 
INlE RN SH I P 
HTERNSHIP 
INCEPENDENT STUDY 
l~DEPENDENT STUDY 
I~OEPENOENT STUDY 
2 II 25880 Del 01Co-02~0 
.-CR/NC •• JU~IOR. GEOLOGY MAJOR ~ DEPT 
3 II 258ge COl T8A -T8A 
'.CR/NC •• 381 ~ DEPT PERMISSION 
3 II 25900 001 T8A -T8A 
DEPT PERMISSION 
4 II 25910 
DEPT PERMISSIU 
5 II 25~2e 
DEPT PERMISSICN 
6 II 25930 
DEPT PERMI SSICN 
I II 2594C 
DEPT PERMISSICN 
2 II 2595C 
DEPT PERMISSION 
3 II 25960 
001 T8A -T8A 
CCI T8A -T8~ 
DOl TB~ -T BA 
GCI TBA -T8A 
DOl TBA -TSA 
001 T8A -TBA 
26 
TTH 
P ER~ ISS ION 
TBA 
T8A 
T8A 
T8A 
TSA 
TBA 
T8A 
TSA 
TBA 
241 
222 
203 
205 
241 
205 
239 
203 
203 
203 
203 
203 
203 
209 
209 
209 
114 
114 
114 
114 
114 
209 
209 
209 
209 
209 
209 
209 
209 
T8A 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
SHONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
C MA TE lIC-HAYNES 
C MUNSON 
N RAPHAEL 
INSTRUCTOR 
R WARD 
A MANSFIELD 
G CHER EM 
H MACMAf1AN 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
I NSTR UC TOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCT OR 
INSTRUCT OR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
A CICHANSKI 
A CICHA"ISKI 
A C I CHANSK I 
OGDEN 
OGDEN 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTO R 
INSTRUCTOR 
I NSTRUC TOR 
CLASS 
CAPACITY 
15 
3 
15 
10 
10 
20 
20 
10 
10 
3 
3 
5 
20 
20 
20 
35 
30 
CRS NC 
GES10a 
GES202 
GES30~ 
GES4n 
GES49 e 
GES4~S 
GHP4~1 
GHP49 E 
GHP49S 
Earth Science 
CRD SECT SECT 
CCURSE TITLE-PREREQUISITES HRS GROUP 10 NC NC 
EART ~ SC I ENCE 
Choose one lecture and lab 
set bracketed together 
LAB REQUIRED 
4 II 
4 
{26020 26030 
II . S2604C 
t26050 
SCIENCE FOR ELEM TEACHER LAB REQUIREC 
001 
301 
C C2 
302 
( ) 3 I I [2606C CCI Lecture & Lab take both •.••••.••.•• 126070 3el 
AERIAL PHOTO INTERPRETN 108 CR DEPT PER~ISSIO~ 
3 II 26CSC CO 
INCIVIDUAL PRCeLEMS DEPT PERMI SSION 
I III 26090 001 
INCIVIDUAL PROBLEMS DEPT PERMISSION 
2 III 2610C OC! 
INDIVIDUAL PROBLEMS DEPT PER~ISSICN 
3 III 2611C CCI 
TIME 
1000-1150 
1000-1150 
0515-0155PM 
0800-- 09 50P M 
1000-1150 
0100--0i50 
0100-0330 
TBA -TEA 
TBA -TBA 
T8A -T8A 
MEET! NG 
DAYS 
MWF 
TTt-
TTH 
TTH 
TTH 
TTH 
TTH 
TBA 
TBA 
TBA 
Historic Preservation 
I~DEPENDENT STUDY DEPT PERMISSICN 
I III 26170 DOl TBA -TBA T6A 
INDEPENDENT STUDY DEPT PERMISSICN 
2 I II 2blSC CCI TBA - TBA 'fBA 
INDEPENDENT STUDY DEPT PERMISSIC~ 
3 III 2619C CCI TBA -TBA T8A 
GRACUATE COURSES 
RCOM 
NO BUILDI NG I NSHUC TOR 
200 
220 
200 
220 
241 
202 
222 
209 
209 
209 
209 
209 
209 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
G HOWE 
INSTRUCTOR 
N RAPHAEL 
INSTRUCTOR 
H MACMAHAN 
INSTRUCTOR 
N RAPHAEL 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
.SENloRS MUST HAVE SIGNED APPROVAL OF THE GRACUATE SC~CGl TO TAKE ANY OF TrE FOLL OWING COURSES: 
Gt-P691 
GHP69 a 
GHP6~~ 
· HISICC 
HISlel 
HISI05 
HIS123 
HI S22 3 
HI S33 3 
HI S414 
HIS442 
H IS4b 5 
HIS481 
HI S486 
H IS497 
HIS4H 
t<IS49S 
I~DEPENDENT STUDY DEPT PERMISSIC'" 
I 26205 001 T8A -TeA TBA 209 STRO"'G INSTRUCTOR 
INDEPENDENT STUDY DEPT PERMISSICN 
2 26215 OCI TBA -TBA lBA 209 STRONG INSTRUCTOR 
I~DEPENDENT STUDY DEPT PERMISSICN 
3 26225 001 TBA -H~ TBA 209 STRONG I"ISTRUC TOR 
HISTORY AND PHILOSOPHY DEPARTMENT 
History 
ca~p STUDY OF RELIGIC~ IS A REllGIC~, NOT A t-ISToRY BASIC STUDIES COURS E 
3 I II 26280 001 1000-1150 ~WF 
3 III 2629C eC2 0100-0940PM MW 
HISTORY OF WESTER~ CIVIL 
~CRLC I~ 20T~ CENTURY 
~AJ TRENDS IN us HISTORY 
HISlCRY CF US TO 1817 
EURCPE SI~CE 1919 
AUTO I"'OUSTRY ~ MOD AMER 
I I I 
3 II I 
3 II I 
3 III 
3 III 
3 I II 
2b30e 
26310 
26320 
26330 
2634C 
2635C 
OCI 
001 
002 
001 
OC2 
ce3 
3 III 26360 001 
JR OR DEPT PERMISSICN 
3 III 26370 001 
0700-0940PM 
0100-0250 
0700-0940PM 
0800-0950 
1000-1150 
0100-0250 
1000-1150 
0700-0940PM 
3 III 2b38C eCI 0100-0250 
HISTORY CF MCOERN CHINA JR CR DEPT PERMISSION. FORMERLY 373 
3 II I 2639C 001 1000-1150 
uS CONSTITUTIONAL HIST 123 OR 22] CR 224 OR DEPT PERMISSIO~ 
MW 
MWF 
TTH 
'1WF 
M"F 
~WF 
MWF 
TTH 
MWF 
MWF 
3 III 26400 001 1000--1l~0 MWF 
TEACHING SOCIAL STUDIES NCT OPEN TO STUDENTS eN ACADEMIC PRCBATION 
3 IV 2641C eel 0100-0250 ~ WF 
LS EMERGI~G .CRLO POWER 223 CR 224 CR ECUIV 
3 III 26420 
INDEPENDENT STOY-HISTORY DEPT PERMISSIC/, 
I III 26430 
1 III 26440 
1 III 2645C 
I I II 2646 C 
INOEPENOE~T STDY- HISTORY DEN PERMISSICN 
2 III 26470 
2 III 26480 
2 III 26490 
INDEPENDENT STDY-HISTORY DEPT PERMISSICN 
3 III 2650C 
3 III 26510 
3 III 26520 
3 II I 26530 
3 III 26540 
3 I II 2655C 
001 
eCI 
002 
co 
GC4 
OCI 
oe2 
003 
Gel 
002 
003 
004 
OC5 
OOb 
0100-0250 
TBA -TBA 
TBA -TEA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TeA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
27 
-TBA 
-TeA 
-reA 
-TBA 
-TBA 
-TeA 
MWF 
TBA 
TBA 
TaA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TaA 
TBA 
TBA 
41B 
401 
402 
401 
401 
401 
40 2 
402 
403 
405 
403 
405 
404 
405 
404 
701 
701 
701 
101 
701 
701 
701 
701 
701 
701 
701 
701 
701 
PRAY-H 
PRAY - H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY- H 
PRAY-H 
PRAY- H 
PRAY - H 
L SCHERER 
L SCHERER 
R WITTKE 
R GOFF 
T HEFLEY 
M HOMEL 
G MAY 
R ABBOTT 
PRAY-H .R KING 
PRAY-H G CASSAR 
PRAY-H 
PRAY- H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY- H 
PRAY - H 
PR AY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY - H 
PRAY-H 
P~AY-H 
PPAY - H 
PR AY- H 
PRAY-H 
PRAY - H 
PRAY- H 
PRAY - H 
G ~AY 
UPSHUR 
R GOFF 
L GIMELL I 
M HOMEL 
I NSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
I NSTRUC TOR 
I NSTRUCTOR 
I "'STRUCToR 
INS TRUCTOR 
I NSTRUC TeR 
INSTRUCTOR 
I NSTRUC TOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
I"'STRUCToR 
INSTRUC TOR 
CLASS 
CAPAC ITY 
25 
25 
25 
25 
20 
20 
30 
45 
4~ 
45 
4~ 
45 
45 
45 
45 
45 
35 
35 
35 
35 
ZO 
3 
/ 3 
3 
3 
3 
3 
3 
History (Continued) 
CRD SECT SECT MEETING ROOM 
CRS NO COUR SE TI TLE-PREREQUI SI TES HRS GROUP I C NO ~C TIME DAYS NO BUILDING INSTRUCTOR 
GRADUATE CCURSES 
*SENIORS ~UST HAVE SIG~ED APPROVAL OF THE GRACUATE SC~CCL TO TAKE ~NY OF THE FOLLOWING COURSES: 
HIS547 19TH CENT WEOL RUSS REV ONE COURSE MODERN EUROPEA~ HISTORY OR DEPT PER~ISSION 
3 26565 COl o 700- e940P~ MW 40' PRAY-H W ~OSS 
HIS58f LS IN WORLD POll TIC S 
26575 eel 0515-0705PM M. 404 PRAY-H R ABBOTT 
HIS6H THESIS "CR/NC·· DEPT PERMISSION 
I 26585 001 TBA -TEA TBA 70 I PRAY-H IN STR UC TOR HIS691 T H ES IS "CR/NC" DEPT PER~TSSIC~ 
2 26595 eo I TBA -TBA TSA 701 PRAY-H INSTRUCTOR HIS692 THE SIS **CR/NC" DEPT PER~ISSICN 
3 26605 COl TBA -TBA TBA 701 PRAY-H INSTRUCTOR HI S697 I~DEPENDE~T STUCY DEPT PERMISSI ON 
I 26615 001 TBA -TeA TSA 701 PRAY-H INSTRUC TOR 
I 26625 002 TBA -TeA TBA 701 PRAY-H INSTRUCTOR 
I 26635 co:! TBA -TBA TBA 701 PR AY-H INSTRUCTOR 
1 26645 004 TBA -T fA TBA 701 PRAY-H I NSTRUC TOR H IS69 e INDEPENDENT STUDY DEP T PERMI SSICN 
2 26655 eCI TBA -TBA TBA 701 PRAY-H INSTRUCTOR 
2 26665 002 TBA -TeA TBA 701 PRAY-H INSTRUCTOR 
2 26675 003 TBA -TBA TRA 701 PRAY-H INSTRUCTOR 
2 266B5 e 04 TBA -TBA TSA 701 PRAY-H INSTRUCTOR HI S69~ I~DEPENDENT STUDY DEPT PERMISSICN 
3 26695 001 TBA -TBA TBA 701 • PRAV-H INSTRUCTOR 
3 2670~ ee2 TBA -TBA TBA 701 PRAY-H INSTRUCTOR 
3 26715 003 TBA -TBA TBA 701 PRAY-H INSTRUCTOR 
3 26725 004 TBA -TBA TBA 701 PRAV-H INSTR UC TOR 
Philosophy 
PHIlOO I~TRC TO PHILOSOPHY 
III 26820 001 0100-02~0 MWF 322 PRAY-H F ANDERSON PHilO PHILOSOPHIE S OF lIF E 
3 III 2683C eCl 1000-11 50 MWF 322 PRAV-H ANDERSON 
3 III 26840 ee2 OIOC-C?~C MWF 417 PRAY-H H KAM LER 
PHII~e INTR OOUC T ION TC LOGIC 
3 III 2685C o CI 0800-0950 MWF 417 PRAV-H M CARLSEN-JONES 
3 III 2686C CC2 100G-ll ~O MWF 417 PRAV-H W MillER 
3 III 26870 003 0700-0940PM MW 322 PRAY-H w MILLER PHI497 INDEP ENDENT STUDY JR CR SR PHI LCSCPH) MAJOR DEPT PERMISSION 
I I II 26880 eel TBA -TBA TBA 701 PRAV-H INS TRUCT OR 
I III 26890 002 TSA -TBA TBA 701 PPAY-H I NSTRUC TOR 
I III 26~OC CO TBA -TBA TBA 701 PRAY-H INSTRUCTOR PHI4ge I~DEP E~DE~T STUDY JR OR SR PHILOSOPHY MAJOR DEPT PERMI SSIDN 
2 III 2b91 0 001 TBA -TeA T8A 701 PRAY-H INSTRUCTOR 
2 III 26nc C e2 TBA -TBA TBA 70 1 PRAV-H INSTRUCTOR 
2 III 26930 CO TBA - TBA TBA 701 PRAY-H INSTRUCTOR 
PHI4~~ I~ DE PENDE~T STUD) JR CR SP PhlLCSOPHY ~ AJ CR CEPT PERMISSIJN 
3 III 26940 C CI TB A -TBA TB A 101 PRAY-H INSTRUCTOR 
3 III 2695e ce2 TBA -TBA TBA 701 PRAV-H INSTRUCTOR 
3 III 2b960 003 TBA -TBA TBA 701 PRAY-H I NSTRUC TOR 
MATHEMATICS AND COMPUTER SCIENCE DEPARTMENT 
Mathematics 
MTHI04 INTERMEDIATE ALGEBRA I VR HS ALGEBRA. STU CENTS WITH) IYR SHOULD ElEC T 105 OR 120. 
3 II 2702 C 001 1000-1240 MTTH 121 M.JEFF J kALTER 
3 II 2103 C C C2 0100-0250 ~WF 324 PRAY-H l DURHAM 
3 II 2704C 00 0700-0940PM MW 323 PRAV-H J NORTHEY 
MTHI0~ (Oll EGE ALGEBRA 1.5 TO YR S ~S ALGEBRA CP 104 
3 II 2705C eCI 1000-1150 MWF 30B PRAY-H N ULLMAN 
M TH 1 a 1 PLANE TRICONCMETRY 1.5 V RS HS AlG OR lC4 & I YR PLANE GEOM.HAND-HELD SCIENTFC C ALCTR REO 
2 II 270bO 001 100D-1150 TTH 301 PRAY-H K SHI SKOWSKI MTHI08 FUNCTIONAL MATH I FORMERLY 10 I 
3 II 2701C CCI C80o-C~~0 MkF 324 PRAV-H J ~ORTHEV 
MTH II e MATH ANA L Y SOCIAL SC I I VRS HS ALGEBRA CR ~ATH 104 OR ECUIV 
3 II n08e C (I 0800-0950 M~F 323 PRAV-H M RAFlQ Common Una.{ Exam PvUod eOIL an. oec.ttol'L6 3 II 270ge OC2 100D-1I ~O MWF 323 PRAV-H M RHCDES o~ MTH 118 June 20, 5:30-7:00 PI.! 3 II 27100 003 0100-0250 MWF 323 PRAV-H M RAFIQ 201 P",,-y-HaMotd 3 II 27110 004 D710-0950PM TTH 302 PRAY-H K LAUCKNER 
MTHIH ~ATH A~ALY SCCIAL SCI II 118 
Common F-ina.{ Exam PvUod t OIL aJ'..'- oect.i.oM II 27120 OCI 1000-11 ~O MWF 320 PRAY-H M YORKE 06 MTH 119 June 20, 7:00- 8:30 PM / 3 II 2713C 002 0100-0250 MWF 202 PRAY-H R MAR SHALL 
201 Pltay-HMlWtd 3 II 27140 CO 01CO-C340 TTH 301 PRAY-H G GARDINER 
3 II 27150 004 D700-0940PM MW 324 . PRAV-H J WALTER 
MT~120 CALCULUS AVG H S MATH THRU TRIG CR 105 & 107 
4 II 271bG eCI 100D-11 ~O ~TWF 324 PRAY-H L DURHAM 
MTHl21 CALC ULUS II 120 OR EOUIV 
4 II 27170 001 0100-0330 TWTH 203 PRAY-H K SHISKOWSKI 
28 
CLASS 
CAPACITY 
35 
35 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
45 
45 
45 
45 
45 
45 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
37 
37 
37 
37 
37 
37 
31 
37 
31 
31 
37 
37 
37 
37 
37 
37 
CRS NO 
MH122 
~TH223 
MTH31~ 
M TH32 ~ 
MH370 
MTH381 
MTH42C 
MT H48 7 
MTH4~7 
MTH4~ E 
MTH49~ 
Mathematics (Continued) 
CRD SECT SECT ROOM 
COURSE TITLE-PREREQUISITES HRS GROUP 10 NO ~e TIME 
MEETING 
DAYS NO BUILDING [NSTRUCTOR 
ELEM LI~EAR ALGE~RA 
~ULTIVARI~eLE CALCULUS 
MATHEMATICAL MODELING 
DifFERENTIAL ECUATIO~S 
PROBILITY & STATISTICS 
TCH MATHEMAT[CS K-6 
AVERAGE [N 
2 II 
2 [[ 
121 & 122 OR 
4 II 
120 & 122 
3 [[ 
121 & 122 
3 [[ 
121 
HS THRU TR[G. OTHERS TAKE 105 1& 107 IF NO TR[G IN HS) 
21180 001 0800-0~~0 TTH 301 PRAY-H 
21190 002 1000-1150 TT~ 203 PRAY-H 
EQUIVHENT 
27200 001 0800-09~0 MTWTH 203 PRAY-H 
2721 C oel e800-0~50 MW F 317 PRAY-H 
21220 001 1000-1150 MWF 203 PRAY-H 
4 II ~1230 eCI 0100-02~0 ~TWTH 311 
JR & 108. NeT OPEN TO STUetNTS ON AC~DEMIC PROBATION 
PRAY-H 
3 [V 2124C eel 1000-1150 MWF 421 PRAY-H 
I~TRCCUCT[ON TC ANALYSIS 223 
COOP EDUCAT ION [N MATH 
[NriEPENOENT STLDY 
INDEPENDENT STUDY 
[NDEPENDENT STUDY 
3 I [ 
.*CR/NC" 381 
3 [[ 
UNDERGRAD GP~ 
I [[ 
1 I[ 
UNDERGRAD GPA 
2 I I 
2 [[ 
2 [[ 
UNDERGRAD GPA 
3 II 
3 [[ 
3 [ [ 
3 I I 
2125C 
& DEPT 
21260 
[N MATH 
2727C 
21280 
H MATH 
2729C 
2730C 
21310 
IN MATH 
21320 
27330 
21340 
27350 
OCI 0700-0~40PM 
PERMISSION 
eCI TBA -TBA 
3.0 OR ABOVE & CEPT 
eel TB~ -TBA 
C02 TB A -TBA 
3.0 OR ~eOVE & eEPT 
eel TBA -TBA 
002 TBA -TBA 
003 TB~ -TeA 
3.0 DR ABCVE & DEPT 
CCI TBA -TBA 
002 TBA -TBA 
003 TB~ -TeA 
e04 TBA -TBA 
GRACU~T E COURSES 
14TH 303 
TBA 601 
PER~ISSION 
TBA 601 
TBA 60 I 
PERMISSION 
TB~ 601 
TBA 601 
TBA 601 
PER~[SS[CN 
TBA 601 
TBA 601 
TBA 601 
TBA 601 
PRAY-H 
PR~Y-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PR~Y-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
B WARREN 
B GODSEY 
B GCeSEY 
C HEE 
R MARSHAll 
B WARREN 
o JOHNSON 
C HEE 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
[ NSTRueTOR 
I NSIRUC TOR 
INSTRUCTOR 
[ NSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
.SEN[ORS MUST HAVE S[GNED APPROVAL UF THE GRADUATE SCHeeL TO TAKE A~Y CF THE FOLL OWING COURSES: 
MTH50e 
MIH573 
HH582 
MTH 58 1 
MTH611 
M TH6~C 
MTH6~1 
MT~6n 
~TH697 
MTH698 
CSCD7 
CSC238 
eSC23~ 
CSC33~ 
CSC3~e 
C SC 388 
CSC4B B 
~ODERN MATH CONTENT K-6 
~PPLIED STAT[STICS 
~ICROCOMPTRS FOR EDUCTRS 
ENR[CH~G I~STP(N HS ~ATH 
LINEAR ALGEBRA II 
RES EA RCH STUDY 
PESEARCH STUey 
RESEARCH STUDY 
I~CEPENDE~T STUDY 
[~eEPE~OE~T STUDY 
[NDEPENDENT STUDY 
NC CREDIT I~ 501. COES NOT APPLY MATH MA 
2 ? 7365 CCI 05DO-0650P~ 
370 OR 571 DR DEPT PERMISS[ON 
2 27375 OCI 0515- 0705PM 
TEACHING EXPER'E~CE 
2 27385 CCI 0515-07Co;PM 
TEACHING EXPERIENCE IN HGH SCHOOL - ~ATH 
2 27395 COl 0720-0910PM 
~16 OR 511 
2 27405 
CEPT PER~ISSI[N 
1 27415 
DEPT PERMISSICN 
2 27425 
2 21435 
DEPT PERMISSION 
cel 
DOl 
001 
002 
3 27445 OCI 
3 27455 002 
10 HRS GRAD MATH; 3.3 GRAD 
I 27465 001 
1 27475 002 
10 HRS GRAD MATH; 3.3 GRAD 
2 274B5 001 
2 27495 002 
2 2150~ eC3 
2 27515 004 , 
10 HRS GR~D ~ATH; 3.3 GR~D 
3 27525 cel 
3 21535 CC2 
0515-07C5PM 
TBA -TBA 
TS~ -TEA 
TB~ -TeA 
TBA -T B~ 
IB~ -TBA 
GPA [~ MATH. 
TBA -TBA 
T8~ -TB~ 
GPA I N MATH. 
TBA -TBA 
TBA -TEA 
lBA -TB~ 
TSA -TBA 
GPA I~ MH~. 
TBA -T8A 
18 A -TBA 
TTl< 303 
MW '202 
~W 203 
MW 203 
TTH 324 
TBA 6~ I 
TBA 60 I 
TBA 60 1 
TBA 601 
T BA 60 I 
DEPT PERMISSION 
TSA 601 
TBA 601 
DEP T PER~[SSIDN 
TBA 60 1 
T~A 601 
TBA 601 
TBA 601 
DEP T PERM ISS ION 
TBA 601 
TBA 601 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PR~Y-H 
PRAY -H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PR~Y-H 
PRAY-H 
o JOHNSON 
N ULLMA~ 
o BUCKEYE 
o BUCKEYE 
C GARDINER 
[NSTRUCTOR 
INSTRUCT CR 
INSTRUCTOR 
[ NSTRUCTOR 
[NSTRUCTOR 
I NS TPUCTOR 
IN S TR UC TO R 
INSTRUCT OR 
IN S TR UC TOR 
INS TRUCTOR 
[NSTRUCT OR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCT OR 
Computer Science 
INTRO CO~PUTER PROGRAMNG 1.5 YEARS HIGH SCHeOl 
3 II 2765C 
3 I[ 21660 
3 II 27610 
3 [I 27680 
3 II 27690 
TOPICS CO~PUTER SC[E~CE 137 OR 237 
3 [I 2770C 
27110 
27720 
2173C 
ORI 21~ 
z'7740 
2775C 
27760 
27770 
3 I I 
3 II 
3 I I 
~SSMBlY & MACH LANG PRCG 137 CR 237 CR 
CATA STRUCTURE : 
COMPUTER CRGA~IZATIC~ 
3 I I 
3 II 
3 II 
3 I [ 
238 & 239 
3 II 
238 & 239 
27780 
ALGEBRA. Ne CREDIT 
eCI 0800- D9~D 
002 1000-1150 
003 0100-0250 
OC4 0700-0940P M 
COS 0700-09~OPM 
e CI 
C02 
003 
GC4 
OCI 
ce2 
CO 
004 
CCI 
0800-0950 
100C-Il~C 
0100-0250 
0510-0700PM 
0800-0950 
1000-1150 
0100-025C 
0710-0~~OPM 
1000-1l50 
[N 237 
MWF 
MWF 
MWF 
MW 
TTH 
MWTH 
MWF 
MWF 
MWTH 
MWF 
MWF 
MWF 
MW 
MWF 
302 
302 
302 
301 
301 
303 
303 
303 
302 
301 
30 I 
301 
302 
202 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY.,.H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
M ZEIGER 
M ZEIGER 
M YORKE 
I'ISTRUCTOR 
[NS TRUCT OR 
A DE~PSTER 
J RE"MERS 
J REMMERS 
A DEMPS TER 
[NSTR UC TOR 
SAeHDEV 
SACHDEV 
I NSTRUC TOR 
K LAUCKNER 
MWF 202 PRAY-H M RHODE S 3 II 27790 001 0800-0950 
CO-OP EO IN COMPUTER se[ •• CR/NC •• JRISR COMPUTER SCI MAJOR & 300 lEV[L esc COURSE & DEPT PE RMISSION 
3 II 27800 001 TBA -TB~ T8A 60 1 PRAY-H INSTRUCTOR 
CO-OP EO [N COMPUTER SCI •• CR/NC •• 3B8 & DEPT PERMISSION 
3 I[ 2781C OCI TBA -TB~ TRA 601 PRAY-H [ NSTRUCTOR 
29 
CLASS 
CAPAC I TY 
31 
37 
30 
30 
30 
3U 
30 
25 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
l 
2 
20 
20 
20 
20 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
J~ 
35 
35 
30 
30 
Computer Science (Continued) 
eRD SEC T SECT ROOM 
CRS NC COURSE TITLE-PREREQUISITES HRS GROUP 10 NO NO TIME 
MEET ING 
DAYS NC BUILDING INSTRUCTOR 
CSC4Q INDEPE~DENT STUDY 
C SC49 E INDEP[NDE~T STUDY 
C SC49 <; INDEPENDENT STUDY 
AMUIOI IPPLIE D MU S IC 
AMUIOt APPLlFD MUSIC 
JP PL ItO ~US IC 
AMU30 t APPLIFD MUSIC 
3.0 
3.0 
3.0 
GPA 
I 
I 
GPA 
2 
2 
2 
GPA 
3 
3 
3 
3 
I~ CC~PUTER 
II 27S2C 
II 2783C 
I~ CC~PUTER 
I I 27840 
II 2785<: 
II 21B60 
I" CC"PUTER 
II 21810 
II 21880 
II 2789C 
II 21<;OC 
SCIENCE 
CCI 
CC2 
SCI ENCE 
CCI 
C02 
003 
SCI ENCE 
CCI 
002 
003 
e04 
COURS ES & 
TBA -TeA 
TBA -TBA 
COURSES & 
TBA -Tel 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
COURSES £ 
TBA -TBA 
TBA -T6A 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
DEPT PERMISSION 
T B A 60 I 
TBA 601 
DEPT PERMISSI ON 
TBA 60 I 
TBA 601 
TBA 601 
DEPT PERM ISSION 
TBA 601 
TBA 60 I 
T BA 60 I 
TBA 601 
MUSIC DEPARTMENT 
Applied Music 
llEPT PERMISSIC~ 
I V 21970 OC I TBA -T BA TBA NIOI 
DEP T PER~ISSICN 
2 V 2Hao eCI TBA -TBA TB A NIDI 
DEPT PERMISSICN 
I V 77990 DOl TBA -TBA TBA NIDI 
DEPT PERMI SSICN 
2 V 2 BOOC CCI TBA -TBA I BA NIDI 
GRACUATE COURSES 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PR AY-H 
ALXNDR 
HXNOR 
ALXNDR 
A LXNDR 
*SENICRS MUST HAVE SIGNED APP~OVAL OF THE GRADLATE SCHCCL TC TAKE A~Y OF TH E FCLLG~ING COURSES: 
AMUSO I 
AMU50~ 
AMU601 
AMU6C2 
HUSI04 
MUSI07 
M U S21 1 
MUS252 
MUS25~ 
MUS254 
MUS326 
MUS41: 
MUS48 e 
APPLlEJ MLSIC DtPT PERI:IISSICN 
I 28015 
~PPL l EO ~US IC DEPT PERMISSION 
2 28025 
APPL lEO MLSIC DEPT PERPI "I(~ 
I 28035 
HPLIED HSIC OEPT PERMISSICN 
2 28045 
001 
CCI 
C CI 
COl 
TBA -TBA 
TBA -TBA ' 
TBA -TBA 
Music 
ELEMENTS CF MUSIC EARLY OR LATER ELEM CR SPFCI AL EO CURRo 
2 V 2BIOC eCI 100D-II~0 
2BI I O 3QI 1000-1050 
28120 302 1100-1150 
28130 3C3 OIOO-C) ~C 
28140 304 0200-0250 
MUSIC APPRECIATION NON-~USIC MAJCRS O~LY 
V 2B330 001 0100-0250 
2 V 2815C 002 0515--07C5PM 
SRASS:TRU~PET & TROMBO~E PAJORS CR MINCRS ONLY 
I V 28160 001 1000-1050 
FUNCTIONAL PIA~O 251 OR ECUIV 
I V 28 110 001 0900-0950 
FUNCTIONAL PIA~ O 252 OR ECUI~ 
I v 2818C CCI 0900-0950 
FUNCTIONAL PIA~C 253 OR ECUIV 
I V 28190 001 0900-0950 
CONDUCT ING J R . MAJOR S CR MINORS ONU 
2 V 2820C OCI 110D-115C 
ORCHESTRATION 2C2 
TBA NIOI 
TB A NIOI 
TBA NIOI 
TSA NIDI 
LAB RECUIRED 
Mil 2 13 
TTH 210 
TTH 210 
MW 210 
MW 210 
TTH 110 
TTH 110 
MTwTHF 205 
~-F 211 
~-F 211 
M-F 211 
~lWTH 207 
ALXNDR 
AL XNDR 
ALXNOR 
AUNDR 
ALXNOR 
ALXNOR 
ALXNDR 
ALXNDR 
AL XNDR 
ALXNDR 
ALXNDR 
AUNDR 
AUNDR 
ALXNDR 
ALXNDR 
ALXNDR 
2 V 2e21C OCI 0900-0,50 MTWTH 201 ALXNOR 
(LIN TRG ~USIC THERAPY S R STOG AND COMPLETION CF 4 YEAR MUSIC THERAPY CURRICULU~ 
2 V 28220 DOl TBA -TBA TBA 314 ALXNDR 
GRADU ATE COURSES 
*SENICPS ~UST HAVE SIG~EO APP ROVAL CF THE GRADUATE SC~OOL TO TAKE ANY OF THE FOLLOWING COURSES: 
MUS532 BARoeUE MUSIC 
MUS681 GRADUATE RECITAL 
MUS691 IHES 15 
MUS692 FI~AL PRCJECT 
HUS697 INDEPENDENT STUDY 
MUS698 I~CEPENDENT STUDY 
MAJOR CR DEPT PERMISSIO~ 
2 28235 cel 0515--C7C5PM TTH 
A~U 601 OR 602 CR 60 3 CR 604 CONCURRENT 
2 28245 001 TB~ -TBA 
2 28255 CC2 TSA -TBA 
DEPT P ERM I SSIO~ 
2 28265 001 TBA -TBA 
2 2E215 OC2 TBA -TBA 
DEPT PERMISSION. MAY BE REPEATED FOR 
2 282 B5 001 TBA -TBA 
2 28295 CC2 TBA -T8A 
DEPT PERMISSICN. MAY BE REPEATED FOR 
I 28305 001 T-B~ -TSA 
eE PT PER~ISSION. MAY BE REPEATED FeR 
2 28315 COl TBA -TBA 
2 2B325 002 TBA -T8~ 
30 
TBA 
TBA 
TBA 
lBA 
CREDIT 
TB~ 
TBA 
C~E DIT 
TBA 
CREDIT 
TBA 
TBA 
207 
NIDI 
NIOI 
NIDI 
NIOI 
NIDI 
NIDI 
NIDI 
NIOI 
NIDI 
AlXNDR 
ALXNDR 
ALXNDR 
ALXNDR 
ALXNDR 
ALXNDR 
ALXNDR 
ALXNDR 
AUNDR 
ALXNDR 
IN STRUCTOR 
INSTRUCTOR 
IN STRUCTOR 
INSTRUCTOR 
I NSTRUC TOR 
INSTRUCTOR 
I NS1RUCTOR 
INSTRUCTnR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INS TOUC TnR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUC TOR 
INSHUCTOR 
INSTRUCTOR 
INS TRUC TOR 
E SZABO 
E SZABO 
w ZIRK 
A GAJDA 
A GAJDA 
A GA J DA 
R REED 
M LANEY 
M ~CGUI RE 
KALIB 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCT OR 
I NSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUC.TOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
C LASS 
CAPAC ITY 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
10 
15 
20 
15 
48 
12 
12 
12 
12 
70 
70 
15 
6 
20 
20 
15 
- I G 8 
Applied Music lessQns are provided for undergraduate and qraduate music majors only as resources permit. Instruction for qeneral 
students is not available durinq Sprinq Session. 
Courses of study are offered in: Applied Brass , Applied Keyboard , Appl ied Strings , Applied Voice and Applied Woodwinds. 
rlew Students: Music Audition and Theory Place~ent Requi red 
Enroll~ent in Curriculum in music and placement in App l ied Music lessons and b~sic music 
courses are determined by the results of instrumental or vocal auditions and placement 
examinations in musicianship. Ne w students may audition on February 15 or March 22 , 19A5. 
Auoition applications must be postmarked at least 10 days prior to selected auditTon date. 
To aJ"ranqe these tests , all new students should write to Mary Teal, Music Department, 
Eastern Michigan University. 
All Appl ied Music Students: 
To register for Applied Music: 
Office (NID I ) and b) present 
classes. Students who are not 
1 is ts. 
a) obtain written authorization from secretary in Alexander 
authorization to Registration Office when registering for 
properly reqis t ered will be removed from the Applied Music 
Applied Music assiynments a re posted in Alexa nder Music buildinq early in the first week of 
classes. The student is res pons i ble for co ntacting the assiq ned instructor and arranging 
for a lesson durinq the first week of classes. 
NOTE S: , Students enrolling in applied music instruction must follow the procedures outl i ned above _ Students will not be allowed to 
register for applied music at the Registration Office in Briggs Hall without authorizat i on f ro. the Music OepartJnenr:-
STUDENTS WHO WITHDRAW AFTER THE 100% TUITION CREDIT DAY FORFEIT THE TOTAL APPLIED MUSIC FEE . 
31 
ARE YOU 
GRADUATING 
SOON? 
Have iour resume typeset 
and copied at 
UNIVERSITY 
PUBLICATIONS 
basement DC#1 
For more information, 
call 487-0366. 
YOUR 
PROFESSIONAL 
COMPUTER 
STORE 
AUTHORIZED EDUCAOONAL DEALER 
GlcoMIIIOdore 
Commodore 64 
COMMODORE 
BUIINEII SYITEM 
COMMODORE 
ACCOUNTING SYSTEM 
COIiIMOOORE LEGAL 
ACCOUfllNG SYSTEM 
COMMODOIIE MEDICAL 
ACCOUNTING IYSTEM 
COMMODORE TAX 
ACCOUNTING SYSTEM 
YE OLDE 
COMPUTER SHOPPE 
516 W. CROSS COR of PERRIN. YPSIlANTI 
JUST EAST OF EASTERN MICH UNIV . 
• 482'6382 == 
THEY'RE INTERESTING! 
THEY'RE DIFFERENT! 
THEY'RE FOR YOU! 
Try one of these personally rewarding classes this spring or summer: 
SPRING TERM: Credits Time Days Room 
HEC 109 Interpersonal Relations in the Family 3 12:00·1 :40 MWF 113 Roosevelt 
HEC 118 Clothing Pr inciples 3 11:00·3:00 TTH 212 Roosevelt 
HEC 306 Parenting 3 2:00-4:30 MW 115 Roosevelt 
HEC 390 Demonstration Methods 3 11 :00·2:00 TTH 13 Roosevelt 
HEC 400 Family in Environment 2 9:00·11:00 TTH 113 Roosevelt 
HEC 407 Administration & Supervision in 
Child Development Centers 3 4:00·6:50 TTrl 209 Rackham 
HEC 412 Nutrition of the Life Cycle 3 5:15·7:45 MW 102 Roosevelt 
HEC 419 Consumer Resource Management 3 5:00·7:30 TTH 112 Roosevelt 
HEC 439 Fashion Markets 2 TBA T 112 Roosevelt 
HEC 445 Advanced 'Residential Design 3 8:00·1 :50 TTH 209 Rooseve I t 
HEC 460 Tailoring 3 5:15·9:00pm T 212 Roosevelt 
HEC 477 The Single Parent 1 TBA TBA 101 Roosevelt 
HEC 479 Sexuality and Family Dynami cs 3 9:00·11:30 MW 115 Roosevelt 
HEC 618 Recent Developments in Nutrition 2 5:15·6:55 TTH 102 Roosevelt 
HEC 625 Fashion Field 2 TBA T 112 Roosevelt 
HEC 680 Nutrition 01 the Critical Care Patient 2 5:15·6:55 TTH 102 Rooseve lt 
SUMMER TERM: Credits Time Days Room 
HEC 101 Nutrition for Health 2 2:00·4:30 MW 115 Roosevelt 
HEC 269 Housing for Consumers 3 10:30·12:05 MTWTH 113 Roosevelt 
HEC 285 Resource Management 3 6:00·9:00 TTH 102 Roosevelt 
HEC 609 Recent Developments in 
Food Systems Management 2 5:15·7:45 MW 102 Roosevelt 
HEC 683 Consumer Education Workshop 2 9:00·4:00 MTWTHF 113 Roosevelt 
Inst ructor 
Laws 
Moore 
Young 
Krieger 
Krieger 
Found 
Reichbach 
Hansen 
Bottorff 
Moore 
DelCampo 
Young 
Found 
Hansen 
Silverman 
Instructor 
Peel 
DeLaski ·Smith 
Reichbach 
Peel 
Reichbach 
For further information contact: the Department of Human , Environmental and Consurner Resources 
(313) 487-1217 
32 
-------------------I am interested in receiving information about current Spring/ Summer 
Travel/Study Programs for university credit sponsored by Eastern 
Michigan University. (Information for 1986 will be mailed after 
November 1st.) 
Circle appropriate programs: 
1. All-European Cultural History 
Tour 
2. All-European Cultural History 
Non-Credit Tour 
3. Israel and Egypt 
4. Czechoslovakia, Poland, 
U.S.S.R. 
5. Furopean Travel Study Tour 
with Dr. Reinhard Wittke 
.6. Mexico !Intensive Spanish) 
7. Canada !Intensive French) 
8. Germany !Intensive German) 
9. Galapagos Islands (Ecology, 
Biology, Botany, Gen. Science) 
10. History of Technology/Europe 
11. ISBE/Business Education Tour 
of France & Spain 
12. Alaska Adventure 
Name ________________________________________ _ 
Mailing Address, ______________________ '--___ ----_ 
City State Zip ______ _ 
Return coupon to: Office of International Studies. 330 Goodison 
Hall. Eastern Michi.2~ ~~i~ersity. Ypsilanti, M~~g~m 48197, 
INDEPENDENT STUDY THROUGH CORRESPONDENCE 
ENG421 History of 
the English La 
nguage 
Registration Information, Contact: 
Independent Study Office 
Division of Continuing Education 
329 Goodison Hall ' 
Phone: (313) 487-1081 
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--------------------------------------------------- -----
PHYSICS AND ASTRONOMY DEPARTMENT 
Physics 
CRD SECT SECT ROOM 
CRS NO COURSE TITLE-PREREOUISITES HRS GROUP 10 NC ~C T [14 E 
MEE TI NG 
DAYS NO BUILDING INSTRUCTOR 
PHY211 
PHY 22 I 
PHYZZ 3 
PHY2n 
P HY29 E 
PHY29~ 
PHY33~ 
PHY381 
PHY390 
PHY391 
PHY399 
PHHI1 
PHY47S 
PHY481 
PHY490 
PHY491 
PHY495 
PHY497 
ElEM PHYSICAL SCIENCE 
3 I[ 2B380 001 0515-07~5PM TTH 
MECHANICS. SOUND & HEAT 14TH 105 & 107 DR B AVG I~ HS MATH T~RU TRIG; LEC 
Lab. {take one} ... 
4 II 2839C eCI 
{ 28400 301 
. . . .. 28410 302 
0800-09~C MTWTH 
1000-1150 MW 
1000-1150 TTH 
MECHA~ICS. SOUND & HEAT 14TH 120 & 121 1121 MAY BE CONCURRENT). LEC. REC & 
1000-11 ~O MTWTHF 
0800-0950 MW 
5 II {28420 001 
. . . . . 28430 301 lecture and lab. (take both) 
INCEPENDENT STUDY-PHYSIC DEPT PERM[SSION 
I II 28440 
INDEPENDENT STUDY-PHYSIC DEPT PERMISSICN 
eel TBA -TBA 
2 [I 2845C C el TB A -TBA 
INDEPENDENT STUDY-PHYSIC DEPT PERMISSION 
FLU[D DY~AM[CS 
(OOP EDUC [N P~YSICS 
PHYSICS PROJECT 
PHYS I CS P ROJ ECT 
INCEPENDENT STUDY 
UNDGRD RESEARCH LAB 
!PEC TOP[CS [~ PHYSICS 
ANAL YS I S OF LI NEAR SYSTEMS 
(aep EDUC [N PhYSICS 
3 [ I 2846 C 
3 I [ 28470 
223 & 230 OR 330 
3 II 28480 
'.CR/NC*. JR & DEPT 
3 II 2849C 
DEPT PERM[SSICN 
2 I[ 2850e 
DEPT PERMISSION 
2 II 28510 
DEPT PERMISS[CN 
3 [[ 28520 
DEPT PERMISS[CN 
001 
eC2 
TBA -TBA 
T8A -T8A 
001 0600-0755PM 
PER~ISSION 
eCI TBA -TBA 
cel TBA -T8A 
001 TBA -teA 
COl T8A -T8A 
2 [[ 26530 001 TBA -TBA 
T8A -TBA 2 [[ 28540 002 
SEE DEPARTME~T FeR PRERECS 
3 II 28760 COl 0530-0815PM 
"CR/NC" 387 & DEPT PERMISSION 
T8A 
TSA 
TilA 
TSA 
TWTH 
TBA 
T8A 
TBA 
TBA 
T8A 
TSA 
TTH 
3 [[ 2855C 001 TBA -T BA · TBA 
SPECIAL PROBLEMS-HONORS 2C SEM HRS PHY k[TH 8 GPA DEPT PERMISSION 
2 II 28560 COl TBA -TBA TBA 
SPECIAL PROBLEMS-HONeRS 20 SEM HRS P~Y ' WIT~ GPA DEPT PERMISS[ON 
2 I[ 2857C 001 T8A - TeA TBA 
RDGS IN P~YS ICS-HONORS 20 SEM HRS PHY & UEPT PERMISSION 
I I[ 28580 001 TBA -TBA TBA 
[NDEPENDENT STUDY-PHYSIC DEP I PERMI SSICN 
I II 28590 eel T8A -T 8A TBA 
GRACUATE COURSES 
307 STRONG 
LAB REQUIRED 
300 STRONG 
316 STRONG 
316 STRONG 
LAB REOUIREC 
307 STRONG 
316 STRONG 
303 STRONG 
303 STRONG 
303 STRONG 
303 STRONG 
33q STRONG 
303 STRONG 
303 STRONG 
301 STR ONG 
103 STRONG 
103 STRONG 
303 STRONG 
341 STRONG 
303 STRONG 
303 STRONG 
303 STRONG 
303 STRONG 
303 STRONG 
.SEN[ORS MUST HAVE SIGNED APPROVAL OF THE GRAeUATE SCHeCL TO TAKE ANY CF THE FOLLOWING COURSES: 
PHY52 e 
PHY587 
PHY687 
PHY688 
P~Y69C 
P hY691 
PHY692 
P HY697 
PHY69B 
PhY6Sq 
AST2e3 
AST2S7 
AST29B 
AST29S 
AST4S7 
AST498 
AST4~S 
lCHG PHYSICAL SCIENCE 
28605 001 
(O-OPERATIVE ED IN PHYS "CR/NC •• DEPT PER~ISSI(N 
3 28615 ce[ 
CO-OPERATIVE EO [N PHYS '.CR/NC •• DEPT PER~[SSIC~ 
3 28625 CCI 
CO-OPERATIVE EO [N PHYS '.CR/NC •• DEPT PERMISSION 
3 28635 001 
THESIS-FINAL PROJECT DEPT PERM[SSICN 
I 28645 COl 
I 28655 002 
T~ESIS-fINAL PROJECT DEPT PERM[SSICN 
2 28665 COl 
2 28675 002 
THESIS-F[NAL PROJECT DEPT PERMISS[CN 
3 2868~ eel 
3 28695 002 
[NDEPENDENT ST~DY/RESRCH DEPT PERMISS[CN 
I 28705 CCI 
I 28115 002 
INDEPENDENT STUDY/RESRCH DEPT PERMISS[CN 
2 2872~ eel 
2 2873 5 002 
INDEPENDENT STUDY/RESRCH DEPT PERMISSICN 
3 2874~ eel 
3 28755 002 
0515-0755PM 
TBA -TBA 
T8A -T 8A 
TBA -teA 
T8A -T8A 
T8A -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
T8A -TBA 
T8A -T 8A 
lBA -T BA 
TBA -T8A 
T8A -TBA 
TBA -T BA 
TBA -TBA 
TSA -:rBA 
TTH 
TBA 
T8A 
T8A 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
T8A 
T~A 
TBA 
TBA 
TaA 
T8A 
30 7 
T8 A 
TBA 
T8A 
303 
303 
303 
303 
303 
301 
303 
303 
303 
303 
303 
303 
STRONG 
T8A 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
Astronomy 
EXPLRATN OF THE UN[VERSE NC CRED[T [N 205. teES ~CT 
3 [[ 2884C eCI 
INDEPENDE~T STUDY-ASTRGN DEPT PERMISSIGN 
I I[ 2885C 001 
INDEPENDENT STUDY-ASTRON DEPT PERM[SSICN 
2 II 28860 001 
[NDEPENDENT STUDY~ASTRON DEPT PERMISS[CN 
3 II 28870 eCI 
[NCEPENDE~T STUDY-ASTRDN (EPT PER~ISSICN 
I I [ 28880 001 
[NCEPENDENT STUDY-ASTRON DEPT PERMISSION 
2 II 2889C OCI 
[NDEPENDENT STLDY-ASTRON DEPT PERMISS[CN 
3 [I 28QOe cel 
APPLY TOWAR DS PHYSICS MAJOR OR M[NOR 
1000-11 ~O ~WF 33Q STRONG 
T8A -TB A TSA 30'3 STRONG 
TBA -T8A TBA 303 STRONG 
T8A -TBA T8A 303 STRONG 
TBA -T8A TBA 303 STRONG 
TBA -TBA TBA 303 STRONG 
TBA -TBA TBA 303 STRONG 
34 
o TRCCHET 
R SILVER 
R S[LVER 
R SILVER 
P LOEBER 
P LOEBER 
INSTRUCTOR 
[NSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
[NSTRUCTOR 
o JACOB S 
J BARNES 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
I NSTRUCTO~ 
[NSTRUCTOR 
[NSTRUCTOR 
L BADII 
INSTRUCTOR 
[NSTRUCTOR 
INSTRUC TOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
o TROCHEl 
BARNES 
8ARNES 
BARNES 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTO ~ 
[NSTRUCT OR 
[NSTRUCTOR 
INSTRUCTCP 
INS T RUCT OR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
I NSTRueTOR 
INSTRUCT OR 
I NSTRUCTCR 
wceL EY 
INSTRUCTOR 
[ NSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
[NSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
[NS TRUCTO R 
CLASS 
CAPAC [1Y 
:;0 
40 
20 
20 
20 
20 
I~ 
2 
2 
20 
3 
l~ 
45 
POLITICAL SCIENCE DEPARTMENT 
CR.D SECT SECT ROOM 
CRS NC COURSE TITlE-PRER EQU[S[ TES HRS GROUP [0 NC ~C T[ME 
MEn ING 
DAYS NO BU[ LD[NG [ NSTRUCTOR 
PlSI12 
PLS211 
PL S21< 
Pl S2 7C 
PLS297 
PlS298 
Pl S299 
PlS 30 I 
Pl S ~ ~ S 
PlS3&4 
Pl S3 e 1 
PLS45f 
PlS48C 
PlS48f 
PL S48 7 
PlS48e 
PLS48S 
Pl S4S 7 
PLS4SE 
PlS499 
A~ERICAN GCVER~~ENT 
3 
3 
3 
3 
[NTR G COMPARTV GOVERN~NT 112 OR 
3 
[NTR O [NTERNAT'L RE LATNS 112 OR 
3 
PUeL[C AD"[ N [STRAT[C~ 112 CR 
[II 289&0 
II [ 28<;70 
III 2898C 
II [ 28990 
113. FCRMERLY 
III 2900C 
113.FCPMERL Y 
[I [ 2901 C 
113 CR 202 
00 1 
C C2 
CO 
004 
114 
OCI 
115 
CO 
0800-0950 
1000-1150 
0100-0250 
0700-0940PM 
1000-115C 
0700-0940 PM 
3 III 29020 001 1000-1150 
[NeEP STUCY [N POL [SC[ 112. OR 
I 
I 
I 
202 & DEPT PERMISSION 
1[[ 29030 CCI TBA 
[II 29040 002 TBA 
[I [ 2905C CC3 TBA 
-TBA 
-TBA 
-TeA 
[NOEP STUCY [N POll SCI 112 OR 
2 
2 
2 
202 & DEPT PERMISS ION 
[II 290&0 001 TBA -TeA 
[[I 2907C CC2 TBA -TeA 
II[ 29080 C03 TBA -TBA 
202 & [EPT FERMISSION [NOEP ST~OY I~ POll SCI [12 OR 
3 
3 
3 
[II 29090 CCI TBA -T8A 
[[I 2910C C02 T6A -TBA 
[II 29110 003 TBA -T eA 
AMER[CAN LEGAL SYSTEM 112 OR 11 3 CR 202 
3 III 29120 OCI 
PUBLIC CP[NIO~ & PRCP 112 
III 29130 001 
lEG[SLATIVE PRCCESS 11 2 
3 III 29140 001 
eoop EO [N POll SCI **CR/NC** CEPT PER"[SSIO 
3 II[ 2915e CCI 
CRI~I~AL LA. 112 CR 113 CR 202 
3 [I[ 2916C OCI 
flC SEM:POLI SCI/PUB ADM DEPT PERMISSICN . 
3 II[ 2917C OCI 
[NTERN POLl SCI/PUB ADM OEPT PERM[SS[CN 
3 [[ [ zn 80 CCI 
eccp EO I~ PGLI SC[ "CR/ NC** CEP T PERM[SSICN 
3 [II 2919C 00 1 
[~TEPN POll SCI/PUB ADM DEPT PERMI SS[ON 
6 III 2920C 001 
[ NTERN POll SCI/PUd ADM DEPT PER~ISSI(N 
9 [n 2nlC CCI 
I~DEPENDE~T STUDY SR & DEPT PERM[SSIC~ 
L II[ 29220 00 1 
I III 2~23C CC2 
I [I[ 2924C CC~ 
[NDEPENDENT STeDY SR & DEPT PER"[SSIC~ 
2 III 2n5C CCI 
2 [II 2926C eC2 
2 1[1 29270 003 
2 [II 29280 CC4 
I~DEPENDE~T STU ey SR ~ DEP T PERM[SS[CN 
3 III 29290 001 
3 1[1 29300 002 
3 III 29310 OC3 
3 III 29320 004 
070C-C<;40PM 
1000-11 SO 
0800-095C 
TBA -TSA 
0800-0950 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TeA 
TBA -TRA 
TeA -TeA 
TBA -TeA 
TBA -TBA 
TaA -TBA 
TBA - TBA 
TBA -T SA 
TBA -Tet 
TBA -TBA 
TBA -TeA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
GRADUATE CCURSES 
MWF 
MW 
MWF 
TBA 
TBA 
reA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
lBA 
TBA 
lTH 
MWF 
~WF 
TBA 
MWF 
TBA 
lBA 
TSA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
reA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
419 
401 
419 
419 
420 
420 
421 
714 
714 
714 
714 
714 
714 
714 
714 
714 
420 
419 
402 
TBA 
421 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
714 
714 
714 
714 
714 
714 
714 
714 
714 
714 
714 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY -H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY -H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
T BA 
PRAY-H 
TBA 
TBA 
TeA 
TBA 
TBA 
PRAY-H 
PI<AY-H 
PR AY-H 
PRAY -H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY -H 
PRAY-H 
*SE~ICRS ~UST HAVE S[GNEO APPROVAL OF THE GRADUATE SCHOOL TO TAKE AN~ OF THE FCLlCWI~G COURSES: 
PLS581 
PLSH 5 
PlS625 
PLS6se 
PLS69E 
PLS69~ 
COOP EO IN POlIlICAl SCI **CR/NC** 
3 29335 
fU8L!C BUDGET AD M INISTM~ 
SMALL COM~ ADMIN ~ PolTC 
29345 
2 2935~ 
PRACT[CUM IN PU~LIC AFF DEPT PER~ISS[(~ 
3 29365 
INCEPE NOENT STUDY DEPT PERMI SS ION 
1 29375 
1 293eS 
I 29395 
INDEPENDENT SlLDY DEPT PERM[SS[CN 
2 29405 
2 29415 
2 29425 
INCEPENOENT STeDY DEPT PERMIS~ICN 
3 29435 
3 29445 
3 29455 
C CI 
CCI 
CCI 
CCI 
001 
C(2 
CC3 
CCI 
OC2 
003 
COl 
002 
003 
TBA -TBA 
0700-0940PM 
C120-C91CPM 
TBA -TBA 
TBA -teA 
TBA -teA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -T8A 
TBA -TBA 
TBA -T eA 
TBA -TeA 
35 
TBA 
TTH 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TeA 
TeA 
714 
421 
421 
TBA 
714 
714 
714 
714 
714 
714 
714 
714 
714 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
TBA 
PRAY-H 
PRAY-H 
PM AY-H 
PRAY-H 
PR AY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
SABAL I UNA S 
M LANS ING 
R GRADY 
B RACl 
L SABAl lUNAS 
MAGEE 
HOURANI 
INSTRUCTOR 
[NSTRUCToR 
INSTRUCTOR 
[NSTRUC TOR 
[NS TR UCTOR 
INSTRUCTOR 
[NSTRUCTOR 
INS TRUCTOR 
INSTRUCTOR 
D HORTI N 
R MCWILLIAMS 
M LANSI NG 
C MoNSMA 
PF[STER 
C MoNSMA 
C MONS'1A 
MONSMA 
C MONSMA 
C MoNSMA 
[NSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
I "IS TRUCTOR 
INSTRUCfOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
[NSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
[ NSTRUCToR 
I'NSTRUCTOR 
M.ONSM A 
BREWER 
SH [E NBAUM 
C MON SMA 
[NSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
I NS TR UCTOR 
[NSTRUCTOR 
I NS TRUC TOR 
[NSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
[NSTRUCTOR 
CLA~S 
CAPAC [ TV 
55 
55 
55 
55 
35 
35 
35 
35 
35 
10 
15 
35 
10 
35 
35 
10 
10 
30 
25 
5 
5 
5 
PSYCHOLOGY DEPARTMENT 
CRD SEC T SECT ROOM 
CRS NC COURSE TITLE-PREREQUISITES HRS GROUP 10 NO NO TIME 
MEET ING 
DAYS NC BUILDING INSTRUCTOR 
PSYlOl 
PSY 203 
P SY 2C ~ 
P,SY240 
PSY301 
PSY3C4 
PSY321 
PSY322 
PSY34C 
PSY3H 
PSY36~ 
PSY387 
PSY3~l 
PSY39 e 
PSYH~ 
P SY453 
PSY457 
PSY487 
P SY4~ 1 
P SY49 f 
PSY49~ 
GHERAL PSYCHOLOGY NC CREDIT I~ 102 
2956C 
2957e 
29580 
J II 
3 II 
3 I I 
cel 
eC2 
003 
1000-11 ~o 
0100-0340 
0515-07~5PM 
MWF 
TTH 
MW 
120 
120 
120 
M.JEFF 
M. JEFF 
M. JEFF 
SELF-ANALYSIS £ CONTROL 101 OR 102 
3 [[ MWF 122 M. JEFF 
'~ANIITATIVE ~THD IN PSY 101 OR 102 £ 
3014C oel 1000-1150 
~TH 104 OR E'UIV 
3 I [ 29590 001 0100-0250 MWF 51B M .JEFF 
FSYCHCLOGY OF SEX 101 OR 102 
INTRODUCTRY EXPERMTl PSY 205 
Lecture and lab. (take both) 
LEARN[NG 301 
CH[LD PSYCHOLCGY 101 
PSYCH OF ADOLESCENCE 101 
PSY PERSPCTV O~ PREJ+D[S 101 
ABNORMAL FSYCHGLOGY 101 
fEHAVIOR ~ODIFICATIO~ 101 
3 [I 
4 [[ 
3 11 
OR 102 
3 [[ 
DR 102 
3 [1 
CR 102 & 
3 [[ 
OR 102 £ 
3 [I 
3 [I 
29600 
{ 2961C 29620 
001 
COl 
JOI 
29640 001 
2965e CCI 
SOPH 
29660 Cal 
JR OR SR 
29670 001 
296BC OC2 
0100-0340 
1000-11 ~O 
1000-1240 
C515- 0755PM 
0100-0340 
0100-0250 
0515-0B5PM 
OBOO-0950 
0900-1140 
TTH 
~W 
TTH 
TTH 
MWF 
TTH 
MWF 
TTH 
122 
519 
519 
SIB 
SIB 
122 
51B 
51B 
~.JEFF 
M. JEFF 
M.JEFF 
M. JEFF 
M.JEFF 
M. JEFF 
M.JEFF 
TBA 
M.J EFF 
[I 29690 001 1000-1150 MWF 53B M.JEFF 
(OOP ED I~ PSYCHOLOGY "CR/NC-' T~C 300 LEVEL PSYCH CCURSES DEPT PERMISSION 
3 I I 29100 COl TBA -T BA TBA 537 M.JEfF 
IND[VIDUAL REAOING-PSYCH 101/102 £ DEPT PER~[SSION 
1 II 2971C eel TBA -TBA TBA 537 M.JEFF 
1 11 29720 002 TBA -T BA TBA 537 ".JEFF 
I 11 29130 003 TBA -TeA TBA 537 ~.JEFF 
I I[ 2974e oe4 TBA -T BA TBA 537 M.JEFF 
1 [[ 2975C 005 TBA -T8A TBA 531 M. JEFF 
I~DIVIDUAL READING-PSYCH 101/102 & CEPT PER~ISSICN 
2 II 29760 COL TBA -TeA TBA 537 ~.JEFF 
2 I [ 29770 002 TBA -TBA TBA 531 M. JEFF 
2 [[ 29780 00 3 TBA -T8A TBA 537 ~.JEFF 
2 II 2979C 004 TBA -T BA TBA 537 M.JEFF 
2 I [ 2980C 005 TBA -T6A TBA 537 M. JEFF 
[ND[ V[DUAL READING-PSYCH 1011102 & DEPT PER~ISS IC~ 
3 II 29810 001 TBA -TeA TBA 537 M.JEFF 
3 I [ 29820 OC2 TBA -TBA TBA 531 M.JEFF 
3 [I 29830 003 TBA -TBA TBA 531 M.JEFF 
3 [I 29840 004 TBA -T BA TBA 531 M.JEFF 
3 I [ 2985C eC5 TBA -TBA TBA 531 M.JEFF 
H[ STCRY £ SYSTHS PSYCH SR & 12 HRS I~ PSYCHOLOGY 
3 [[ 29860 001 0100-0250 MWF 538 M.JEFF 
PHYSICLOGICAL PSYCHOLOGY 301 £ BIO 105 OR lce 222. OPEN JR & SR SCI MAJORS WITH DEP T PERM 
3 II 29870 001 1000-1150 MWF 518 M.JEFF 
COOP ED [N PSYCHOLOGY "CR/NC" 387 & DEPT PER~ISSION 
3 II 2988C CCI TBA -T6A T6A 531 M.JEFF 
IND[VIDUAL RESEARCH-PSY 205 & DEPT PERMISS[ON 
1 [I 29690 001 TBA -T BA TBA 531 M.JEFF 
I I I 2~~OC C02 T6A -TBA TBA 537 M.JEFF 
IND[V[DUAL RESEARCH-PSY 205 & DEPT PERM[SSICN 
2 [[ 29910 OCI TBA -TBA TBA 531 M.JEFF 
2 II 2992C CC2 TBA -TBA TBA 531 M.JEFF 
2 II 29930 003 TBA -TBA TBA 537 M.JEFF 
INDIVIDUAL RESEARCH-PSV 205 £ DEPT FER~[SSICN 
3 [I 2994C eCI TBA -T6A TBA 537 M.JEFF 
3 I[ 2995C ce2 TBA -TBA TBA 531 M.JEFF 
GRACUATE CCURSES 
.SENIORS ~UST HAVE SIG~ED APPROVAL OF THE GRADUATE SCHOOL TO TAKE A~Y OF THE FOLLG~ING CCURSES: 
PSY 52 e 
P SY54 3 
PSY565 
PH64e 
PSY69C 
P SY691 
PSY6S, 
PSY697 
P SY698 
PSY188 
FSYCH OF STRESS&RELAXATN ONE PSYCHCLCGY CCURSE 
3 2SS65 CCI 0300-C450 
AB~OR~AL PSYCHCLOGY ON E COURSE PSYCHOLOGY. NC CREDIT IN 360 
2 30155001 0515-0705PM TTH 
[NCUSTRIAL PSYCHOLOGY ONE COURSE I~ PSYCHCLCGY . NO CREelT I~ 351 
2 2S975 CCI 051.5-e7C5PM MW 
CEVE L OPME~TAL PSYCHCLCGY 20 HRS PSYC~CLOGY £ CEPT PERM[SSION 
THESIS 
THES[S 
THESIS 
[~CIV[OUAL READ[NG 
[~C[VIDUAL REACING 
INDIV[DUAL READ[NG 
CL[N[CAL PRACT[CUM 
3 29985 COl 0515-0755PM TTH 
'.CR/NC" DEPT PERM[SSION 
1 29995 001 
-'CR/NC •• DEPT PER~ISSIC~ 
2 30005 COl 
-' CR/NC" CEPT PER~ISS[CN 
3 30015 001 
~NE COURSE IN THE PROBLE~ 
1 30025 COL 
1 30035 002 
ONE COURSE IN THE PROBLEM 
2 30045 001 
2 30055 002 
2 30065 CO 
2 30075 004 
ONE COURSE I~ THE PRCBLEM 
3 30065 eel 
3 30095 002 
-'CR/NC'. 150 £ 762 CEPT 
3 30105 CCl 
TBA -T BA 
TBA -TBA 
TBA -f8A 
AREA & DEPT 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
AREA £ DEPT 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
AREA £ CEPT 
TB A -TBA 
TBA -TBA 
PER~ISS[ON 
TBA -TBA 
36 
TBA 
T6A 
TBA 
PERMI SSID~ 
TBA 
T BA 
PERM[SS[O~ 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
PERM ISS ION 
TBA 
TBA 
TBA 
538 
120 
123 
538 
531 
537 
517 
531 
531 
53 1 
537 
531 
537 
537 
537 
517 
M .JEFf 
M.JEFF 
M. JEFF 
M.JEFF 
M.JEFF 
~.JEFF 
M .JEFF 
M.JEFF 
M .JEFF 
M.JEFF 
M.JEFF 
M.JEFF 
M. JEFF 
M.JEFF 
M.JEFF 
M.JEFF 
M FR[EDIIAN 
S KARABENICK 
J KNAPP 
FLAGG 
KNAPP 
J RGFF 
o JACKSON 
o JACKSON 
K RUS[N IAK 
DANSK Y 
MCMANUS 
KARABEN [C K 
R ANDER SON 
ROFF 
o DELPRATO 
B FISH 
A INSTRUCTOR 
B INS TRUCTOR 
C INSTRUCTOR 
o INSTRUC TOR 
E INSTRUCTO R 
A [N STRUCTO R 
B INSTRUCTOR 
C INSTRUCTOR 
o INSTRUCTOR 
E INS T RUCTOR 
A INSTRLlCTOR 
B INSTRUCT OR 
C I NSTRUC TO R 
DINS TRUC TOR 
E INSTRUCTOR 
0 ' DELPRA TO 
K RUSINIAK 
HSH 
A INST RUCTOR 
B IN S TRUCTOR 
A [N STR UC TOR 
6 INSTRUCTOR 
C [NSTRUCTOR 
A INS TRUC TOK 
B [NST RUC TOR 
MCMANUS 
ROFF 
~ FRIEDMAN 
DANSKY 
FISH 
FISH 
FISH 
A INSTRUCTOR 
B [NSTRUCTOR 
A I NSTRUC TOR 
B IN smUCTOR 
C [NSTRUCTOR 
o IN STRUCTOR 
A [NSTRUCTOR 
B [NSTRUCTOR 
FISH 
eLA SS 
CAPACI TV 
50 
50 
50 
50 
25 
50 
22 
22 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
35 
35 
2 
2 
l 
2 
2 
35 
25 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
PSYCHOLOGY (Continued) 
CRD SECT SEer ROOM 
CRS NC COURSE TITLE-PREREQUISITES HRS GROUP 10 NC ~C TIME 
MEETI~G 
CAYS NO BUILDING INSTRUCTOR 
GRAOUATE COURSES 
~SENIORS . MUST HAVE SIGNED APPRCVAL OF . TH E GPACUAIE SC~CCL TC TAKE ANY CF Th E FOLLOWING COURSES: 
p SY 78~ (liNICAL FRACTICUM II --CR/NC'. 788 & DEPT PERMISSION 
. 3 30115 001 TBA -TBA TBA 517 ~.JEFF B FISH 
PSY794 INTERNSHIP SCHeOL PSYCH DEPT PERMISSICN 
3 30125 eCl TBA -lBA TSA 537 "I. JEFF R ANDERSON 
Psn9~ INTERN SH IP SCHGOL PSYCH CEPT PERMISSICN 
3 30 13 ~ eel TBA -TBA TBA 537 M .JEFF R ANDERSON 
SOCIOLOGY AND ANTHROPOLOGY DEPARTMENT 
SOCIO~ 
SOC2e< 
SOC 2C4 
SGC250 
SOC304 
SOC 3Ct 
S0(308 
SOOll 
SOO 71 
SOOB 7 
SOC447 
SOC462 
SOC47S 
SOC487 
SOC4Q 
SOC49 e 
SOC49~ 
INTRODUCTORY SOCIOLOGY 
SOCI AL PRCBLEMS 105. 
~ARRIA~E & FA~ILY 105 
3 I I I 
3 I I I 
III 
III 
3026C 
3027C 
302BO 
3029C 
C el 
o C2 
e Cl 
ce2 
3 III 30300 oe1 
1000-1150 
0100-0940PM 
0100-0250 
0100-0940PM 
0700-0940PM 
ELEM SOCIAL STATISTICS 105 & HS ALGEBRA OR E~UIV 
3 III 30310 001 
~ETHODS SOCIAL RESEARCH JR & 3 COURSES SOCICLCGY 
0100-0250 
lHE URBA~ CC~~L~ITY 
SCCIAL PSYCHCLCGY 
SOCIAL GERONT OLCGY 
CRIME & DE LI~CUE NCY 
(COPERATIVE EDUCATIO N 
ADVA~CE D CRIMINO LOGY 
CO~PLEX CRGANllATIONS 
CURRENT TOPICS-SOCIOLOGY 
SOCIOLOGY OF THE OCCULT 
CODPERATI~ E EOLCATI ON II 
INCEPENDE~T STUCY 
INDEPE ND ENT STLDY 
I~CEPEN DENT STL DY 
3 III 30320 CC1 100 0-11 ~C 
105 
3 III 30330 001 0100-0250 
105 & PSY lei. NO CREDIT FOR PSY 30e 
3 III 30340 OCI 1000-11~0 
le5 
III 30640 eCl 0800-09~C 
105 CR JU~jCR STANDING 
3 III 30350 DOl 1000-1150 
12 HOURS OF sec & DEPT PERMISSION 
3 III 30360 001 TBA -TBA 
311/506 & 3 72 /507 CR DEPT PER~ISSIC~ 
3 III 3031C CC1 0300-0450 
105. FCRMEPLY 362 
3 III 3038C 001 
PERMISSION OF INSTRUCTOR 
3 I I I 3039 0 0 C I 
3e 7 & DEPT FERMISSIC~ 
3 1(( 30 40C 
DEPT PERMISSION 
1 III 3041C 
1 III 3042C 
1 II I 30430 
DEPT PeRMISS ICN 
2 III 3044C 
2 III 30450 
2 III 30460 
DEP T PERMISSICN 
3 III 30470 
3 I II 30480 
3 III 304se 
CCI 
001 
eC? 
CC 3 
eel 
C02 
003 
eel 
002 
C03 
0300-0450 
o 100-02 ~ O 
TSA -TBA 
TBA -TeA 
TBA -T BA 
TBA -T BA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -T8A 
TBA -TBA 
GRADUATE COURSES 
~WF 
MW 
TTH 
MWF 
MWF 
MWF 
"IWF 
MWF 
TBA 
MwF 
MWF 
MWF 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
lBA 
TBA 
rBA 
414 
317 
414 
418 
416 
415 
416 
416 
326 
415 
415 
1(2 
414 
416 
719 
712 
712 
712 
1(2 
712 
1(2 
712 
712 
712 
112 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY - H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PR AY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PR AY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
'SENIORS MUST HAVE SIGNED APPROVAL OF TH E GRACUATE SC~CCL TC TAKE ANY OF THE FOLLOWING COURSES: 
SOC641 CO~TE~P CCMM STRUCTURE 9 HOURS IN SOCIOLOG~ 
3 30505 OCI 
SOC688 . COOPE RATIVE EDUCATION OEPT PERMISSICN 
3 3051~ CCI 
50C6';( THESIS -*CR/NC •• DEPT PERMI SS I ON 
I 30525 001 
SOC691 THESIS •• CR/NC" DEPT PERMISSICN 
2 30535 001 
SDC69, lHESIS *.CR/ NC. - DEPT PER~ISSIC~ 
3 30545 cel 
3 30555 C02 . 
SOC697 INDEPEND EN T STLDY DEPT PERMIS SIU 
1 30565 CCI 
1 30575 002 
1 305B5 003 
SOC698 INCEPEND ENT STUDY DEPT PERMISSICN 
2 30595 CO l 
2 30605 002 
SOC69~ INCEPENDENT STUDY DE PT PER MIS SION 
3 30615 COl 
3 30625 002 
3 30635 e03 
0100-0940PM 
TBA -TBA 
T'BA -T BA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TSA -TBA 
TSA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -T8A 
lBA -TBA 
T8A -T BA 
TBA -TeA 
37 
MW 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TSA 
TSA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
416 
712 
112 
712 
712 
712 
71 2 
712 
112 
712 
11 2 
11 2 
712 
712 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-ti 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-]-i 
J RANKIN 
r WAS SERMAN 
M RICHMOND-A BBOT T 
M RICHMOND-ABB OTT 
K ER STE~ 
N THALHOFER 
G MOSS 
EAS TO 
N THALH OFER 
WASSERMAN 
GREEN 
INSTRUCT OR 
GREEN 
R WESTRUM 
M TRUlll 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
I NS TRUCTOR 
IN STRUC TOR 
INST RUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
I NSTRUC TOR 
INSTRUCTOR 
EASTO 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTO R 
INSTRUC TO R 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTlJR 
CLASS 
CAPACI TV 
5 
5 
50 
50 
50 
50 
50 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
20 
1, 
1 
1 
20 
(RS NO 
CH121 
CH124 
CTA161 
CTA16E 
CTA261 
CTA268 
C TA36 7 
CTA368 
CTAH7 
CTA468 
(TA22~ 
CTA2L~ 
C TA22 6 
CTA2Z? 
( TA352 
(T A3 59 
(TA381 
(TA388 
(TA389 
(TA485 
( TA481 
(TAIt8 8 
CTA48S 
(TA4S 1 
CT A49 e 
(TA49S 
COMMUNICATION AND THEATRE ARTS DEPARTMENT 
Speech 
CRO SECT SECT ROOM 
COURSE TITLE-PREREQUISITES HRS GROUP 10 NC ~C TIME 
MEETING 
DAYS NO 8UILOING IN STRUCTOR 
FUNOA~ENTALS CF SP~ECH NC CREDIT I~ 
2 I 
2 I 
2 I 
2 I 
FUNOAMENTALS OF SPEECH NO CREDIT IN 
3 I 
3 I 
3 I 
3 I 
124 
30720 
30730 
30740 
30750 
121. REC 
<30760 
30770 
30780 
30790 
001 1000-1150 
ee2 0100-0250 
003 0300-e450 
004 0515-0705PM 
REQUIRED 
0010800-0'5e 
002 1000-1150 
oe3 1000-1150 
004 0300- 045C 
Activities 
TTH 
TTH 
lTH 
TTH 
MWF 
MWF 
MWF 
M~F 
093 
093 
093 
093 
101 
098 
093 
091 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUI RK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
W MORGAN 
W MOHGAN 
T MCDNAIEL 
W MORGAN 
G BIRO 
G COMPTON 
A MARTIN 
J GOUSS EFF 
THEATRE PRACTICE 152/155 & PREVIOUS THEATRE EXPER.SEE DEPT FOR ASSIGNMENT PERMISSION 
I I 3085e eel TBA -TBA TBA 106 QUIRK G BIRO 
INTERPRETATIO~ 210 & DEPT PERMISSION 
I I 30B90 001 TBA -TBA TBA 1030 QUIRK 
THEATRE PRACTICE 167 & 355. SEE DEPT FOR RESPONSIBILITIES & PERMISSION 
1 I 30860 eel TBA -TBA TBA 106 QUIRK 
INTERPRETATION 210 & DEPT FERMISSICN 
I I 30,00 001 TBA -TeA TBA 1030 QUIRK 
THEATRE PRACTICE 167 & 355.0IRECTING EXPERMNTL SERIES PRODUCTION. DEPT PERMISSION 
1 I 30870 001 TBA -TBA TBA 106 QUIRK 
INTERPRET AT ION 210 & DEPT PERMISSIC~ 
167 C~ < 267ICR ;~;:OAob ~~:CNA~B~x;!:AIN THEA TRE PRAC TI C E TBA 1030 QUIRK SAME RESPONSIBILITIES AS 367 
1 I 308BO 001 TBA -T8A T8A 106 QUIRK 
INTERPRETATION 210 £ OEPT PERMISSICN 
1 I 30910 001 TBA -T8A TBA 1030 QUIRK 
Communication 
pueLlc SPEAKING 121 OR 124 
3 I 
lISTE~ING BEHA~IOR 121 OR 124 
3 I 
~C~-VERBAL CC~~UNICATION 121 OR 124 
3 I 
INTERPERSONAL COMMUNICAT 
30940 
3095e 
30960 
eel 
001 
001 
0100-0250 
1000-11 50 
0800-0950 
3 I 30S70 eel 0800-e~50 
CO~MUNICATN I~ NEGOTIATN 121 OR 124 OR DEPT PERM ISS ION 
3 I 30980 001 0100-0250 
SMALL GROUP COMMUNICATIN 121 OR 12~ 
3 I 309ge Del 0800-0950 
COOP EO IN COMMUNICATION DEPT PERMISSICN 
I I 3100e cel TBA -TeA 
CCOP EO IN CC~~UNICATICN DEPT PERMISSICN 
2 I 31010 001 TOA -TBA 
COOP ED IN COMMUNICATION DEPT PERMISSIGN 
3 I 31020 COl T8A -TBA 
THRS OF SPEECH (OMM BEH THREE COURSES IN SPEECH CGMMUNICATION 
3 I 3103C eel 1000-1150 
INTERNSHIP-CC~~UNICAT~ DEPT PERMISSICN 
1 I 31040 001 TBA -T eA 
INTERNSHIP-COMMUNICATION DEPT PERMISSICN 
2 I 3105e eel TBA -TeA 
INTERNSH I P-CO~MUNICA TN DEPT PERMISSICN 
3 I 31060 cel TBA -T8A 
I~DEPE~OE~T STUDY DEPT PERMISSION 
1 I 31070 001 TBA -T BA 
INDEPENDENT STUDY DEPT PERMISSleN 
2 I 31080 eel TBA -TBA 
INOEPENOE~T STUDY DEPT PERMISSICN 
3 I 31090 eel TBA -TeA 
GRADUATE COURSES 
097 QUIRK 
MWF 131 QUIRK 
MWF 305 PRAY-H 
MWF 09B QUIRK 
MWF 131 QUIRK 
MWF 095 QUIRK 
T BA 124 QUIRK 
TBA 124 QUIRK 
TBA 124 CUI RK 
OR DEPT PERMISSION 
~~F 095 CUIRK 
TBA 124 QUIRK 
TBA 124 QUIRK 
TBA 124 QUIRK 
TeA 124 QUIRK 
TBA 124 QUIRK 
TBA 124 QUIRK 
~COANIEL 
G BIRD 
MCOAN I EL 
G BIRO 
MCOANIEL 
G BIR O 
T MCDANIEL 
H BOWEN 
MCCRACKEN 
H BOkEN 
G COMPTON 
MCCRACKEN 
MURRAY 
ijEAGEN 
o BEAGEN 
BEAGEN 
MURRAY 
o BEAGEN 
o BEAGEN 
o 8EAGEN 
o BEAGEN 
D 8EAGEN 
o BEAGEN 
.SENIORS ~UST HAVE SIGNED APPRCVAL OF THE GRACUATE SCHceL TC TAKE ANY OF THE FOLLOWING COURSES' 
(TA508 S~ALL GRCUP DECISION 
2 78345 
CTA 50S COMMUNICATION LEAOERS 
2 1833 5 
CTA581 eO~MUNICATION THEORY 15 HRS COMMUNICATIGN 
3 31105 
CT A592 COMMUNIC IN NEGOTIATIONS GRADUATE OR QUALIFIED 
3 31115 
(TA686 COOP EO IN COMMUNICATION •• CR/NC •• 20 HOURS IN 
1 31125 
(TA681 COOP EO I~ CC~~UNICATION •• CR/NC •• 20 hOURS IN 
2 31135 
CTA688 COOP EO IN COMMUNICATION •• CR/NC •• 20 hOURS IN 
3 31145 
CTA6ge DEGREE REQUIREMENT-EXAM "CR/NC" GRADUATE IN 
1 31155 
CTA6'!C CEGREE RECUIREMNT-THESIS •• CR/NC •• GRADUATE IN 
1 31165 
001 0100-0430 
eel 0830-1200 
£ MAJORIGRAOUATE 
COl 1000-1150 MWF 
SENIOR IN COMMUNICATION 
eel 0100-0250 MWF 
CTA & CEPT PERMISSION 
eel TBA -TSA T8A 
eTA DEPT PERMISSION 
001 TBA -TBA T8A 
CTA DEPT PERMISSION 
eel TBA -T8A T8A 
CCM~UNICATION & THEATRE 
cel TBA -TBA T8A 
COMMUNICATION & THEATRE 
002 TBA -TeA TBA 
38 
093 QUIRK G EVANS 
QUIRK G EVANS 
095 QUIRK MURRA Y 
THEATRE ARTS 
131 QUIRK MCCRACKEN 
124 QUIRK eEAGEN 
124 QUIRK D BEAGEN 
124 QUIRK 0 BEAGEN 
ARTS AND DEPT PERMISSION 
124 QU IRK 0 8EAGEN 
ARTS AND DEPT PERMISSION 
124 QUIRK 0 BEAGEN 
CLASS 
CAPAC I TV 
20 
20 
20 
20 
24 
24 
24 
24 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
Ie 
10 
30 
50 
30 
25 
30 
24 
2 
2 
25 
25 
10 
10 
2 
I 
CR S NO 
Communication (Continued) 
CR D SEC T SECT 
COURSE TITlE-PREREQUISITES ~RS GROUP Ie NC ~[ TIME 
MEETING 
DAYS 
ROOM 
NO BUILDING I NS TRUC TOR 
GRADUATE COLRSES 
*SENIORS ~UST HAVE SIGNED APPRCVAL CF THE GRACUATE SC~OCL TO TAKE ANY OF THE FOLLOWING COURSES: 
CT.AbSC 
CTAb~ I 
CTAbSI 
CTAbn 
CTAb91 
CTAI40 
CTAI41 
CTA332 
ClA334 
CTA387 
CTH88 
CTA38~ 
CTA487 
Cl A48 8 
CTA48S 
CEGREE REQUIREMT-PROJECT **CR/NC** GRADUAT E IN 
I 31I 75 
CEGRE E REQUIREMNT-THESIS **CR/NC •• GRACUATE IN 
2 31185 
CEGREE RE'UIRE~T-PRCJECT **CR/NC" GRADUATE IN 
2 31I95 
[EGRE E RE~UIREMNT-THESIS "CR/NC" GRADUATE IN 
3 31205 
DEGREE REQUIREMT-PROJECT "CR/NC*- GRA[UATE I N 
3 31215 
I~DEPENDENT STLDY DEPT PERM ISS leN 
I 31225 
INDEPENDENT STUDY DEPT PERMISSICN 
2 31235 
2 31245 
IN[EPENDENT STLDY DEPT PERMISSIC N 
3 31255 
COMMUNICATION I: 
C03 TSA -T SA 
C(~MUN ICAT ION I: 
eel TBA -TeA 
COMMUN ICA TJON I: 
C02 TSA -TBA 
CCMMU~ICATION I: 
COl TSA -T SA 
COMMUNICATION I: 
ee2 TSA -TBA 
001 T~A -T8A 
eel 
002 
eCI 
TSA - TSA 
TSA -T SA 
TBA -T BA 
THEATRE ARTS 
TSA 
THFATRE ARTS 
TBA 
THEATRE ARTS 
TBA 
THEATRE ARTS 
TBA 
THE ATRE ARTS 
TeA 
TSA 
TSA 
TSA 
TSA 
Telecommunication and Film 
INTRC Te TELECCMM I: FILM 121 OR 124 
3 I 31330 e CI 0800-0950 MoF 
I~TRe TC RADIC - TV-FILM 140 PRE OR CO-REQ 
3 I 31340 cal 1000-1150 MWF 
FUND TV PRODUC I: DIRECTN 140 I: 141 OR DEPT PERMISSION 
AND DE PT PERM ISS ION 
124 QUIRK 0 BEAGEN 
AND DEPT PERMISSION 
124 eu IR K D BEAGEN 
AND DEPT PERM ISSION 
124 QUIRK 0 BEAGEN 
AND DEPT PERMISSION 
124 QUIRK D BEAG EN 
AND DEPT PERMISSION 
f24 QU IRK D BEA GEN 
124 
124 
124 
124 
097 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
r.:UIRK 
QUIRK 
o SEAG EN 
o BEAGEN 
o BEAGEN 
D BE AGE N 
W SWISHER 
H ALDRIDGE 
3 I 3135e eel 0100-0250 MWF STUA FORD 
FORD 
H ALDRIDGE 
H ALDRIDGE 313bO 201 0300-0450 M STUA RADIO- TELEVI SIGN NEWS MAJORS/MINORS: 140 I: 141;~INCRS: ENG 215. FORMERl Y 343 
3 I 3131e eel 10CO-1150 
DEPT PERMISSION CCOP RADle TV FILM 
~WF 091 QU IRK W SWISHER 
1 I 31380 
DEPT PER~ I SS ION (COP RADIC TV FILM TBA 
001 TSA -TeA 129 QUIRK H ALDRIDGE 
2 I 31390 
DEPT PERMISSICN COOP RADIO TV FILM 
TBA 001 TBA -TBA 129 QUIRK H ALDRIDGE 
3 I 31400 CCI 
INTERNSHIP R~OIO TV FIl~ 20 HRS IN RHIO-TV-FIL~ AND 
TBA -TBA TBA 
DEPT PERM I SSION 
129 QU IRK H ALDRIDGE 
I 131410 DOl 
INTERNSHIP R ~DIO TV FILM 20 HRS IN RADI O-TV-FILM A~D 
TBA -TBA TSA 
DEPT PER~I SSIO~ 
129 QU IRK H ALDRIDGE 
2 I 31420 Cal 
INTERN SH IP RADIO TV FILM 20 HRS IN RACIO-TV-FIL~ ~~D 
TSA -TBA TBA 
OEPT PERMISSIO N 
129 QUIRK H ALDRIDGE 
3 I 31430 eel TSA -TBA TBA 129 r.:UIRK H ALDR I DGE 
GRADUATE COURSES 
*SENIORS MUST HAV E SIGNED APPROVA L OF THE GRAOU~T E SC~CCL TO TAKE ANY OF T~E FOLLOW IN G COURSES: 
CHb8b 
CTAb87 
CTAbSE 
C TA210 
CTAI58 
CTA362 
C T H8 7 
CTA 38 8 
CTA38~ 
CTA481 
CTA488 
ClA48~ 
[TA491 
CTA49f 
CGO P ED I~ TELECOMM/FILM "CR/NC" DEPT PERMISSIO N 
I 31445 001 TBA -TBA T8A 
COOP ED IN TELECOMM/FILM "CR/NC*- DEPT PER~ISSIC~ 
2 31455 eCI TSA -TBA TBA 
COOP ED I~ TELEC OM M/FILM "CR/NC" OEPT PERMISSION 
3 314b5 COl TSA -TBA TB ~ 
Oral Interpretation 
INTERPR~TATIVE READING 121 OR 124 
3 I 31520 001 0800-09 ~O 
Theatre Arts 
FUNDAMENTALS OF ACTING RE.CITAllON REr.:UIRED 
3 I 31580 eCI 0100-0250 
STAGE II GHTI NG 152 I: 155 OR CEPT PERMISSION 
2 I 31590 001 1000-1 150 
COCP- ARTS MAN~GEMENT OEPT PERMISSION 
I I 31bOO 001 TSA -TBA 
COOP-ARTS MANAGEMENT DEPT PER ,MISSICN 
2 I 31blC eel TBA -TSA 
COOP-ARTS MANAGEMENT eEPT PERMISSION 
3 I 31620 001 
INTERNSHIP-ARTS MANAGMNT 20 HRS IN ARTS MGT AN D DEPT 
TBA -TBA 
PERMISSIO~ 
lilA - TBA 
PERM ISS IO~ 
TBA -TBA 
PERMI SSION 
TB~ -T8A 
1 I 31630 001 
INTERNSHIP-ARTS MANAGMNT 20 HRS IN ARTS ~GT AND (EPT 
2 I 3164C OCI 
INTERNSHIP-ART S MANAGM~T 20 HRS IN ARTS MGT AND DEPT 
3 I 31b50 COl 
INDEPENDENT STUDY DE PT PERMISSION 
1 I 31bbO OCI TSA -TSA 
INDEPENDENT STUDY DEPT PERMISS ICN 
2 I 3167C eel TBA -TBA 
39 
MWF 
MWF 
MW 
TSA 
TBA 
TBA 
lBA 
TBA 
TSA 
lSA 
TBA 
129 QUIRK H ALDRIDGE 
129 QUIRK H ALDRIDGE 
129 QUIRK H ALDR I DGE 
093 QUIRK A MARTI N 
1I7 JONES GOU SS EFF 
101 QUIRK G BI RO 
124 QUIRK o BEAGE N 
124 QUIRK a BEAGEN 
124 QUIRK D BEAGEN 
124 QUIRK o BEAGEN 
124 QUIRK o BEAGEN 
124 QUIRK o BE AGEN 
124 QUI RK SEAGEN 
124 QUIRK BEAGEN 
CLASS 
CAPACITY 
2 
2 
2 
30 
25 
20 
20 
25 
10 
2 
2 
20 
25 
25 
3 
CRS NO 
CH4~~ 
Theatre Arts (Continued) 
COURSE TITLE-P'REREQU[S[TES 
CRD 
HRS GROUP 
SECT 
[0 NO 
[NDEPENDE~T STUDY DEPT PERMISSION 
3 [ 31b80 
SECT 
NC 
001 
TIME 
TBA -T8A 
GRADUATE COURSES 
MEET [NG 
DAYS 
T8A 
ROOM 
NO 
[24 
BU[Lo[NG 
QUIRK 
[NSTRUC TOR 
o BEAGEN 
.SEN[oRS ~UST HAVE S[GNED APPRCVAL OF THE GRACUATE SC~OOL TO TAKE ANY OF THE FOLLOW[NG COURSES: 
CTAbb2 
C TAbat 
ClAb87 
CTAb88 
CTAb~C 
CTAb90 
C TAb~1 
CTA691 
CT AbG 2 
CTAb92 
C1'b97 
CTAb9€ 
CTAb~~ 
CTA47e 
CTA497 
CTA499 
LIGHTING GRADUATE [N CGMMUN[CAlIn THEAHE ARTS 
2 316950011000--1150 MWF 101 QU[RK G 81RD 
COOP EO [~ ARTS MANAG~NT •• CR/NC •• DEPT PER~[SS[ON 
1 31105 001 TBA -TeA TBA 124 QUIRK o BEAGEN 
COOP EO [~ ARTS MANAGMNT '.CR/NC •• DEPT PERMISS[GN 
2 31115 ' 001 T8A -TBA TBA 124 QUIRK o BE AGEN 
COOP EO [N ARTS MANAGMNT .-CR/NC •• DEPT PER~ISS[C~ 
\ 3 31725 COl TBA -TBA 1BA 
DEGREE RE'UIREMENT-EXAM • • CR/NC •• GRADUATE IN COMMUNICATION E THEATRE ARTS 
124 CU[RK 0 BEAGEN 
AND DEPT PERMISS[ON 
1 31135 001 TBA -TBA TBA 124 QU[RK 0 BEAGEN 
DEGREE RECU[REMNT-THES[S •• CR/NC •• GRADUATE IN COM~UN[CATIO~ & THEATRE ARTS AND DEPT PERMISSION 
1 31145 002 TBA -lBA TBA 124 QUIRK 0 BEAGEN 
DEGREE REQU[REMT-PROJECT •• CR/NC •• GRADUATE [N CCMMUN[CAT[ON & THEATRE ARTS AND DEPT PERMISS[ON 
[ 31755 CO TBA -TBA TBA 124 QU[RK 0 BEAGEN 
DEGREE RECU[REMNT-THES[S •• CR/NC •• GRACUATE [N Ce M~UN[CATION E THEATRE ARTS AND DEPT PERMISSION 
2 311b5 DOl TBA -TBA TBA 124 QU[RK . 0 BEAGEN 
CEGREE RE,U[REMT-PROJECT •• CR/NC •• GRADUATE [N CCMMUNICATION & THEATRE ARTS AND DEPT P,ERMISS [ON 
2 31175 002 TBA -TBA TBA 124 QUIRK 0 BEAGEN 
DEGREE REQU[REMNT-THES[S •• CR/NC •• GRACUATE [N CC~MUNICATION E THEATRE ARTS AND DEPT PERMISSION 
3 31185 eel TBA -TBA TBA 124 QU[RK 0 BEAGEN 
DEGREE RECUIREMT-PROJECT •• CR/NC •• GRACUATE IN COMMUN[CAT[ON E THEATRE ARTS AND DEPT PERMISSION 
3 3 17~5 002 TBA -TBA TBA 124 QUIRK 0 BEAGEN 
INCEPENOENT STUDY DEPT PERMISSION 
1 31B05 COl TBA -TBA TBA 124 QU[RK o BEAGEN 
iNDEPENDENT STUDY DEPT PERMISSICN 
2 31815 eCl TBA -TBA TBA 124 QUIRK BEAGEN 
[NDEPENDENT STUDY DEPT PERMISSICN 
3 31825 OO[ TBA -TBA TBA 124 QU[RK o BEAGEN 
Drama and Theatre for the Young 
lOURING IN EDUCAT[ON 
2 [ 31880 
INO STUDY DRAMA YOUNG DEPT PERMISS[eN 
1 [ 318~e 
IND STUDY DRAMA YOUNG DEPT PERMISSICN 
2 [ 31900 
INC STUDY DRAMA YOUNG DEPT PERMISS[CN 
3 [ 31~10 
COl 
eCI 
001 
cel 
TBA -TBA 
TBA -TSA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
GRACUATE COURSES 
TBA 1030 QUIRK MCDAN [EL 
TBA 124 QU[RK o BEAGEN 
TBA 124 QU[RK o BEAGEN 
TBA 124 QU[RK BEAGEN 
.SENIORS MUST HAVE SIGNED APPROVAL OF THE GRADUATE SCHeeL TO TAKE A~Y OF THE FOLLOW[NG COURSES: 
CTA522 lIE:THEATRE-[~-EDUCAT[C~ 
2 31925 001 0515-0105PM TT H 131 QU[RK ~CDAN[EL 
CTAb82 ~CRKSHOP COMMETHTRE ARTS GRADUATE IN COMMUN[CAT[ ON THEATRE ARTS OR A RELATED F[ELD 
1 31935 COL TBA -TEA TBA 1030 QUIRK T ~CDAN[EL 
CT Ab8 .3 WORKSHOP COMMElHTRE ARTS GRADUATE [N CCMMUNICAlIC~ THEATRE ARTS DR A RELATED FIELD 
2 31~45 CCI lBA -TBA lBA 1030 QU[RK T MCDAN[EL 
CTA684 WORKSHOP COMM&THTRE ARTS GRADUATE IN CCMMUNICATICN THEATRE ARTS OR A RELATED F[ELD 
3 31955 COl TBA -TeA TBA 1030 QU IRK T ~CDAN[EL 
CTAb85 WORKSHCP eOMM&THTRE ARTS •• CR/NC •• GRADUATE [N SPEECH & DRA~Al[C ARTS OR RELATEO F[EL D. DEPT PERMIS S [ON 
4 319b5 001 TBA -TBA TBA 1030 QU[RK T MCDAN[EL 
CTAb9C DEGREE REQUIREMENT-EXAM •• CR/NC •• GRADUATE IN C(MMUNICAT[ON & THEATRE ARTS AND DEPT PERMISSION 
1 3[n~ eCl TBA -TBA TeA 124 QU[RK D BEAGEN 
CTAb~e DEGREE RECU[REMNT-THES[S •• CR/NC •• GRACUATE [N CG~MUN[CATION E THEATRE ARTS AND DE PT PERMISSION 
1 31985 C02 TBA -TBA TeA 124 QU[RK 0 BEAGEN 
C TAb90 CEGREE RECUIREMT-PROJECT '.CR/NC •• GRAOUATE [N COMMUNICATIO~ E THEAlRE ARTS AND DEPT PERMISS[ON 
1 31995 003 TBA -TBA TBA 124 QUIRK · 0 BEAGEN 
CTAbSl OEGREE REQU[REMNT-THESIS •• CR/NC •• GRACUATE [N CCMMUNICAT[ON E THEATRE ARTS AND DEPT PERMISSION 
2 32CD~ eCI TSA -TBA TBA 124 QU[RK 0 BEAGEN 
CTAb~1 DEGREE RECUIREMT-PROJECT •• CR/NC •• GRAeUATE IN COMMUN[CATION E THEATRE ARTS AND DEPT PERMISS[ON 
2 32015 CC2 TBA -TBA TeA 124 QU[RK 0 BEAGEN 
CTAb92 eEGREE REQU[REMNT-THESIS •• CR/NC •• GRADUATE IN CCMMUN[CATION & THEATRE ARTS AND OEPT PERMISS[ON 
3 32025 001 TBA -TBA TBA [24 ·QU[RK 0 BE AGEN 
CT Ab92 OEGREE REQU[RE~T-PROJECT •• CR/NC •• GRACUATE IN C(~MUNICATION E THEATRE ARTS AND DEPT PERMISS[ON 
3 3203~ ee2 TB A -TBA TBA 124 QUIRK 0 BEAGEN 
CTAb~1 INCEPENDE~T STUDY DE PT PERMISSION 
1 32045 001 TBA -TBA TBA 124 QUIRK 0 BEAGEN 
CT Abge INDEPENDENT STUDY DEPT PERMISSION 
2 32055 eel TBA -TBA TBA 124 QU[RK 0 BEAGEN 
CTA6~S [NDEPENDENT STuDY DEPT PERM[SS[CN 
3 320b5 eel TBA -TBA TBA 124 QU[RK 0 BEAGEN 
40 
CLASS 
CAPACITY 
10 
2 
10 
20 
10 
10 
10 
10 
WOMEN'S STUDIES 
CRD SEC T SECT ROOM 
CRS NC COURSE TITLE-P REREQUISI TE S HHS GROUP 10 NO NO TIME 
MEET ING 
DAYS NC BUILDING INSTRUCTOR 
WMS491 
WMS49E 
INDEPENDENT STLDY 
I~DEFENDENT STUDY 
INCEPENDENT STLOY 
DE PT PERMI SSICN 
I III 3212G 
DEPT PERMISSICN 
2 III 32130 
DEPT PERMI SSI CN 
3 III 32140 
C CI 
001 
GCI 
TBA -TBA TBA 712 PRAY -H 
TBA -TBA TBA 712 PRAY-H 
TBA -TBA TBA 712 PRAY-H 
COLLEGE OF BUSINESS 
ACCOUNTING AND FINANCE DEPARTMENT 
Accounting 
ACC240 PRINCIPLES Of ACCOUNTING 
NOTE: COMMON FINAL EXAM for ACC 240 3 V I 
VI 
VI 
V I 
VI 
32200 
32210 
32220 
32230 
32240 
GCI 
002 
C03 
OC4 
005 
OBOo-0950 
OBOO-I040 and ACe 241 s tud ent s will be 3 
given on Friday ~ June 21, 3 
6:30 p.m. to 8:00 p.m. 3 
3 
ACC241 PRINCIPLES Of ACCOUNTING 240 
11 00-0140 
0700-C940PM 
0700-0940PM 
NOTE: COMMON FINAL EXAM for ACC 240 VI 
VI 
~I 
VI 
32250 
32260 
32270 
32280 
OCI 
002 
C C3 
004 
1000-1150 
1100-0140 
0700-0940PM 
070 C- 0 9 4 CP M 
and Ace 241 students will be 3 
given on Friday, June 21 , 3 
6:30 p.m. to B:OO p.m. 3 
ACC34C INTERMEDIATE ACCOUNTING 241 
ACC 341 
ACC 34. 
ACC 344 
~CC346 
ACC44C 
ACC444 
ACC445 
ACC44~ 
ACC48~ 
3 
3 
~I 
VI 
32290 
32300 
001 
C C2 
11 00-0140 
GI00- 094CPM 
INTER~E D I HE ACC OUN T ING 340 
MANAGERIAL CCST ACCT G 
TU ACCCLNTI NG 
24 1 
3 
3 
VI 
V I 
32310 
32320 
'3 VI 32330 
3 VI 32340 
340 OR FIN 35B 
3 VI 32350 
001 
002 
OCI 
o C2 
001 
1000-1150 
0600-CS4CPM 
0100-0250 
060C-C84CPM 
0100-0250 
(OVERNMENTAL ACC OUNTING 241 
VI 32360 001 0800-1040 
AD~ANCED ACCOUN TI~G 341 
3 VI 3237C C Cl 1000-1150 
AD~ANCE D TAX ACCOUNTING 344 
AUCIT ING 
FIN INFORMATI ON SYSTEMS 
BUSINESS INTERNSHIP 
3 VI 32380 001 0700-0940P~ 
341 & is HRS OF ACCOUNTING 
3 VI 32390 OC I 0700-0940PM 
OR I 215 & ACC 342 (R CEPT PERMISSION 
3 ~I 32400 eCI 0800- 0950 
"CR/NC" DE PT PERMISSION. FREE ELECTIVE 
3 VI 32410 OCI TBA -TeA 
GRADUATE CC~RSES 
MWF 
TH 
TT~ 
MW 
TTh 
MWF 
TT~ 
MW 
TTH 
TTH 
TTH 
MWF 
MW 
HWF 
MW 
MWF 
TTH 
MWF 
TTH 
MW 
~~F 
ONLY 
ToA 
304 
304 
304 
304 
304 
304 
313 
306 
305 
214 
214 
214 
320 
214 
417 
221 
214 
207 
311 
214 
214 
516 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRA Y-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
'SENIORS MUST HAVE SI(NED APPRCVAL CF THE GR ADUA TE SChOOL TO TAKE ANY OF THE FOLLOWING COURSES: 
INSTRUCTOR 
I NSTRUC TOR 
INSTRUCTOR 
G KRUS E 
C PATHAK 
C PATHAK 
G CLARK 
R COOPER 
J KEROS 
o EVEN 
S KATTELUS 
o EV EN 
P LIBBY 
P II BBY 
M SHAR IFI 
M SHARI FI 
A SNYIR 
A SNY I R 
G CLARK 
KA TTE LUS 
G KRUSE 
KEILLOR 
DEVINE 
J KEROS 
K LANTZ 
ACC501 ACCOUNTING PRINCIPLES DEGREE 'ADMIT 
3 
CCMPLET E MBA 
3 
GRAD STUDENTS 
32425 CCI 
TOOL C(RE. NO 
32435 001 
WITH lESS THAN 6 HOURS OF BASI C ACCOUNTING 
ACC605 ADMINISTRATIVE CONTRCLS 
FIN350 PRINCIPLES OF fINANCE 
FIN354 INVESTMENTS 
FIN35~ IN1ERMED FINANCIAL THRY 
F I N38 7 (O-OP ED IN FI~ANCE 
FIN481 CO-OP ED IN fINANCE 
FIN4~~ INDE PENDENT STUDY 
0700-0~4CPM MW 329 PRAY-H R CCOPER 
STUDENTS WITH A COST ACCOUNTING COURSE 
0700-0940PM TTH 220 PRAY-H DEVIN E 
Finance 
ACC 241 & OR I 
3 VI 
3 V I 
3 V I 
3 V I 
350 & M TH 119 
3 V I 
350 & MTH 119 
265 
32490 
32500 
32510 
32520 
32530 
001 
002 
OC3 
004 
OCI 
3 ~I 32540 001 
"CR/NC" 6 HRS FINANC E & 
3 VI 32550 001 
"CR/NC" 6 HRS FINANCE & 
3 VI 3256C eCI 
DEPT PERMISSION 
3 VI 3257C 001 
0800-1040 TTh 
1000-1150 MWF 
1100-014C TTH 
0700-0940PM TTH 
0700-094CPM TTH 
TTh 0200-0440 
DEPT PERMISSION 
TBA -T BA TBA 
PERMISSION 
TBA 
3B7 & DEPT 
TBA -TBA 
T6A -TBA TBA 
GRADUATE CCURSES 
502 
502 
502 
502 
326 
502 
516 
516 
516 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
R HUTCHINS 
R GARG 
C loO 
T RHEE 
CLOD 
R HUTCHINS 
K LANTZ 
K lANTZ 
K LANTZ 
'SENIORS MUST HAVE SIGNED APPRCVAL CF THE GRACUATE SCHOOL TO TAKE ANY OF THE FOLLOWING COURSES: 
FIN502 fINANCIAL PRINCIPLES ACC 501 DEGREE ADMIT GRAD STUDENT 
FIN625 SECURITIES ANALYSIS 
3 325B5 CCI 0100-094CPM MW 
ADMIS SI CN TC J GRAD eUSINESS PR OGRAM & 502 
502 PRAY-H R GARG 
3 32595 001 0700-0940PM MW 415 PRAY-H RHEE 
41 
CLAS S 
CAPAC lTV 
3 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
30 
20 
40 
40 
40 
40 
25 
25 
5 
30 
20 
Real Estate 
CRD SECT SECT MEET ING ROOM CLASS CRS NO COURSE TITLE-PREREQUISITES HRS GROUP 10 NG NC TIME DAYS NO BU ILDING INSTRUCTOR CAPAC I TV 
RES21C REAL ESTATE PRIN & PRACT 
VI 3265 a 001 OBOO-1040 TTH 21'1 PRAY-H C WEEKS 40 RES217 SPECIAL TOPICS 
1 V I 78270 001 TBA -TBA TBA LONON E NGL NO ANDERSON 25 RES31C REAl ESTATE FINANCE 210 & FIN 350 CR DEPT PER~ISSION 
3 VI 3266C OC1 11 00-0140 TTH 221 PRAY-H C WEEKS 25 RES311 !PEC !AL lCPICS 
VI 78280 001 TBA -TBA TBA LONON ENGLND L ANDER SON 25 RES387 CO-OP ED IN REAL ESTATE .*CR INC .... 6 HRS REAL ESTATE & DEPT PERMISSION 
3 VI 32670 CC1 TBA -TBA TBA 516 PRAY-H K LANTZ 
RES487 C(}-O P ED IN REAL ESTATE •• CR/NC"" 6 HRS REAL ES T ATE & 387 & CEPT PERMISSION 
3 VI 32680 OC1 TBA -TeA TBA 516 PRAY-H K L ANTl 
MANAGEMENT DEPARTMENT 
MGT202 BUSINESS COMMUNICATION 6 HOURS OF E~GLISH COMP CR SPEEC~ 
3 VI 3274C a C1 0800-0950 MWF 503 PRAY-H 0 SALERNO 25 
3 VI 32150 oe2 1000-1150 MWF 503 PRAY-H J NIGHTINGALE 25 
3 VI 32760 003 0100-0250 MWF 503 PRAY-H G DESHARNAIS 25 
3 VI 32170 CC4 0700-0940PM MW 503 PRAY-H A INSTRUCTOR 25 
3 V I 32180 005 070(}-0940PM TTH 503 PRAY-H J NIGHTINGALE 25 MGT384 PERSONNEL ADMINISTRATION 
3 VI 32790 OCI 0800-0950 MWF 313 PRAY-H 0 CANT RHL 35 
3 VI 32800 OC2 1000--U50 MWF 313 PRAY-H F PATRICK J5 
3 VI 32810 003 0100-0250 MWF 210 PRAY-H R CAMP 35 
3 ~I 3282C CC4 0700-0940PM MW 313 PRAY-H 0 CANTR Ell 35 
"GT38t CRGA~IZATION T~RY & CEV 
3 VI 32830 001 0800-0'150 MWF 210 PRAY-H L HENDRICKSON 35 
3 H 3284C e C2 1000-U50 MWF 210 PRAY-H R PANNESI 35 
3 VI 32B50 003 0100-0250 MWF 313' PRAY-H J DANAK 35 
3 VI 32860 004 0300-0540 MW 313 , PRAY-H L HE NOR I C K SON 35 
3 VI 32870 005 0100-0940PM TTH 313 PRAY-H T POWERS 35 
3 VI 32880 oe6 0100-0940PM MW 210 PRAY-H J DANAK 35 MGT387 CGOPERATIVE EOLCATICN "CR/NC" 3 ~RS MGT. CEPT PERMISSION 
3 VI 32890 001 TBA -TeA TBA 504 PRAY-H INSTRUC TOR 
MGT402 EUSI~ESS .EPCRT WRITING 202 
3 VI 32900 001 0800-09~0 MWF 311 PRAY-H G DESHARNAI S 35 MGH80 MGT RESPON IN SOCIETY SR OR DEPT PERMISSICN 
3 VI 32910 CC1 010o-025C ~WF 219 PRAY-H J CONL EY 35 
3 VI 32920 002 0100-0940PM MW 209 PRAY-H J CONLEY 35 MGT4B1 SMALL BUSINESS MGT All JUNIOR CO~RSES IN BUSINESS AO~I~ISTRATION CCRE 
3 VI 32'130 eel 1000-115C "WF 311 PRAY-H P CHCWDHRY 35 
3 VI 32940 002 0700-0940PM TTH 210 PRAY-H P CHCWDHRY 35 MGT 482 ~AGE & SALARY ADMIN 384 & 386 CR CEPT PER~ISSIO~ 
3 VI 32950 CCI 0100-0250 MWF 304 PRAY-H ' F ANDREWS 35 
3 VI 32960 002 070o-0940PM MW 219 PRAY-H F ANDREWS ~5 MGT48f STRATEGIES FOR ORG DEVLP 386 OR OEPT PERMISSIO~ 
3 VI 32970 CC1 1000-1150 MWF n9 PRAY- H J MCENERY 35 
3 VI 32980 002 0100-0940PM MW 311 PRAY-H J MCENERY 35 
MGT487 COOPERATIVE EDUCATION •• CR/NC .... 3 HRS MGT & 381. OEPT PERMISSION 
3 VI 3299C Cct TBA -TBA TBA 504 PR~Y-H INSTRUCTOR 
MGT4~C EUSI NESS fOLlCY CC~PLETION OF BUSINESS CORE & SENIOR IN BUSINESS ADMINI STRATI ON 
3 VI 33000 001 0800-1040 MW 219 PRAY-H C HOITASH 25 
3 VI 33010 OC2 0'100-1140 TTH 210 PRAY-H T POWERS 25 
3 V I 33020 003 0300-0540 MW 503 PRAY-H R C ROWNE R 25 
3 vi 33030 004 0700-0940PM MW 220 PRAY-H R W I ELAND 25 
3 VI 33040 e C5 0100-0940PM ~W 326 PRAY-H R CROWN ER 25 
3 VI 3305C 006 0100-0940P ,~ MW 328 PRAY-H A NEFF 25 
3 VI 33060 007 0700-0940 PM MW 424 PRAY-H R PANNE SI 2~ 
MGT49~ INCEPENDENT STUDY SR & DEPT PERMISSION 
3 VI 33070 001 T8A -TBA TBA 504 PRAY-H INSTRUCTOR 
GRACUATE CCURSES 
"SENICRS MUST HAVE SIGNED APPROVAL OF THE GRADUATE SCHOOL TO TAKE ANY OF THE FCLLCWING COURSES: 
MGT 50 1 ~GT CONCEPTS PRIN & PRAC DEGREE ADMIT GRAD STUDE~T WITH NO BASIC MANAGEMENT CRE 0 IT 
3 33085 C C1 0100-0250 MWF 502 PRAY-H N BEL TSOS 40 
3 33095 OC2 0100--0940PM MW 305 PRAY-H N BELTSOS 40 
MGT 605 eRG THEORY & 8EHAVIOR ADMISSION TC GRAD BUS INESS PROGRAM. SCI COMPLETE FOUNDA liON COUR SE S 
3 33105 OC1 0700-0940PM MW 314 PRAY-H R CAMP 35 
MG T65 8 TECH~IQS CRGZN DEVELPMNT 605 & ADMISSION TO GRAD BUSINESS PROGRAM 
3 33125 001 0700-0940PM TTH 219 PRAY-H N BLANCHARD 35 
42 
CRS NO 
~j(T261 
~KT360 
14K T36~ 
14K T365 
14K T36f 
MKT3 74 
MKT381 
MKH61 
MKT470 
MKT475 
14K T48 7 
MKT499 
MARKETING AND LAW DEPARTMENT 
Marketing 
CRD SECT SECT ROOM 
COUR SE 1I TLE-PREREQUI SI TES HRS GROUP I D NC NO TIME MEETING DAYS NO BUILDING INSTRUCTOR 
CoNTE~PORARY SELLING 
FRIN OF ~ARKETING 
RE TA III NG 
eUYER BEhAVIOR 
~ARKETING STRATEGY 
ID~ERTlSI~G 
INDUST MARKET E PURCh 
COOP ED IN MARKETING 
~ALES MA~AGEMENT 
~ARKETING RESE~RCH 
MARKETING MANAGEMENT 
COOP ED IN MARKETING 
INoEPENDE~T STUDY 
360 
3 
3 
3 
3 
3 
VI 
VI 
VI 
VI 
VI 
33210 
3322C 
33230 
33240 
3339C 
3 VI 33250 
360 E PSY 10 I 
3tO 
} 60 
360 
3 VI 33260 
3 
3 
3 
VI 33270 
VI · 332BO 
VI 33290 
001 
002 
001 
003 
CC2 
001 
CCI 
CC! 
001 
C C2 
0800-0950 
0100-0340 
0800-0950 
0100-0940PM 
10CO-1150 
1000-1150 
0100-0250 
0100-0340 
1100-0140 
070o-0940P M 
3 VI 
HCR/NC" 3 
3 VI 
261 & 360 
33300 001 OBOO-0950 
HRS IN ~ARKETING 
333~0 001 TBA -TBA 
3 VI 33320 C Cl 0100-0250 
360 
MWF 
TTh 
MWF 
MW 
MWF 
MWF 
MWF 
TTH 
TTH 
TTH 
MWF 
TBA 
MWF 
3 VI 33330 001 010o-C940PM TTH 
SENIOR, MARKETING ~AJ(R CR DEPT PER~ISSloN 
3 VI 33340 CCI 1000-1150 MWF 
**CR/NC** 3B7 E DEPT PERMISSION 
3 VI 33350 001 TBA -Te~ TBA 
SR E DEPT PERMISSlo~ 
3 VI 33360 001 TBA -TB~ TBA 
GRADUATE COURSES 
514 
514 
513 
513 
123 
514 
513 
219 
215 
514 
209 
512 
514 
513 
513 
512 
512 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
M.JEfF 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRH-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
J BRADEN 
A BELSKUS 
E SPITZ 
C NEUHAUS 
A INSTRUCTOR 
SPITZ 
C NEUHAUS 
R LUDLOW 
R MERZ 
R MERl 
H MCSUREL Y 
SPlTl 
BRADEN 
A BElSKUS 
H MCSURELY 
SPITZ 
R WILLIAMS 
*SENICRS ~UST HAVE SIGNED APPROVAL Of THE GRADUATE SCHOOL TO TAKE A~Y OF THE fCLLCWI~G COURSES: 
MKT51C MARK Ell NG 
MKT6~~ I~OEPENDENT STUDY 
LAW293 LEGAL ENVIRONMENT OF BUS 
LAW393 LAW OF ENTERPRISES 
DEGREE ADMIT GRAD STUDENT WITH NO CREDIT IN BASIC MARKETING 
3 33315 GCI 0700-0940PM TTH 209 PRAY-H 
610, AOMISSION TO GRAC BUSINESS PROGRAM DEPT PERMISSION 
3 333B5 001 TBA -teA TBA 512 PRAY-H 
3 V I 
3 VI 
3 VI 
3 VI 
3 VI 
293 DR DEPT 
3 VI 
33440 OCI 
33450 002 
33460 003 
33470 OC4 
33500 005 
PERMISSIO~ 
334BO CCI 
Law 
OBOO-C~50 
1000-1150 
0100-0340 
0700-C940PM 
070o-0940PM 
0100-034G 
GRACU~TE COURSES 
MWF 
MWF 
MW 
Mio 
TTH 
321 
321 
321 
321 
427 
209 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
R LUDLOW 
R WILLI AMS 
G VICTOR 
o NEGENOANK 
o NEGENDANK 
G VICTOR 
A INSTRUCTOR 
J WELBER 
*SENIORS ~UST HAVE SIGNED APPROVAL OF THE GRADUATE SCHceL TO TAKE A~Y OF THE FOLLOWING COURSES: 
LAW503 
ORIZl ~ 
JRI217 
ORI21S 
OR 126 5 
ORIl74 
LEGAL ENVIRONMENT OF BUS DEGREE ADMIT GRAD STUCENTS ONLY. NO CRE DI T IN 293 
3 33495 001 0700-0940PM TTH 321 PRAY-H A BLIXT 
OPERATIONS RESEARCH AND INFORMATION SYSTEMS 
DEPARTMENT 
INTRO BUSINESS INFO SYS MTH liB. 
3 
MUST 
VI 
VI 
VI 
BE COMPLETEC 
33550 001 
33560 OC2 
33570 003 
335BO 004 
3359C OC5 
33960 006 
33910 OC7 
SFTWR OSGN & PRGRM TECHQ 215 
COBOL PROGRA ~MING 215 
BUSINESS STATISTICS 14TH 
INTRO TO PRoDC1N MANGMNT 265 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
vi 
VI 
VI 
VI 
3 
OR 
3 
3 
VI 33600 001 
DEPT PERMISSIO~ 
VI 33610 OCI 
VI 33620 C02 
119 
3 (( 
3 II 
3 II 
3 II 
3 II 
3 II 
& MGT 3e2 
3 VI 
3363C 
33640 
33650 
3366C 
33670 
33980 
336BO 
CC! 
002 
OC3 
CC4 
CC5 
006 
OCI 
BY END OF SOPHD~ORE 
0800-0950 MWF 
0100-0250 MWF 
0200-0340 TTH 
0200-0340 TTh 
0100-09~OPM 1411 
0700-09~OPM MW 
0700-0940PM TTH 
0300-0540 
0800-0950 
0700-0940PM 
10CO-1I50 
010C-0250 
0300-0540 
0700-0940PM 
0700-C940PM 
0700-0940PM 
1000-1150 
43 
TTH 
MWF 
MW 
MWF 
MWF 
MW 
Mil 
TTH 
TTH 
MWF 
~EAR 
215 
207 
207 
404 
514 
405 
32B 
215 
207 
201 
215 
215 
215 
221 
424 
426 
217 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY - H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
M KRAMER 
R TUMMALA 
A KHAILANY 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
P SANCHEZ 
S TAHER I 
S TAHERI 
H KRAMER 
K yeUNG 
L WOODLAND 
KYOUNG 
J GINTHER 
I NSTRUC TOR 
N WU 
CLASS 
CAPAC ITY 
25 
25 
35 
35 
35 
35 
35 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
25 
35 
5 
35 
35 
35 
35 
35 
30 
35 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
.25 
25 
25 
25 
20 
CRS NC 
ORIH4 
OR 1387 
0~H13 
ORI416 
ORI417 
ORI41E 
OR141~ 
OR1487 
ORI489 
ORI491 
ORI49 E 
OR149~ 
OPERATIONS RESEARCH AND INFORMATION SYSTEMS 
(Continued) 
CRD SECT SECT ROOM 
COURSE TITLE-PREREQUISITES HRS GROUP ID NO NO TIME 
MEET ING 
DAYS NO 8U IlDING INSTRUCTOR 
I~TRC TO PRODCTN MANGMNT 265 & MGT 382 
3 VI 
COOP EOUC IN ORIS 
3 V I 
3 VI 
3 VI 
3 VI 
"CR/NC" 3 
3 VI 
336se ce2 0100-0250 MHF 
3370e 003 0300-0540 TTH 
33710 004 0700-0940PM MW 
33990 005 0700-0940PM TTr 
34000 006 0700-CS4CPM TTH 
HRS IN INFC SYSTEMS OR PROOUCTION 
33720 001 TBA -T8A TBA 
326 
221 
426 
221 
404 
MANAGEMENT. 
511 
EVAl&APPLCN CCMPTK HRDWR 219 
VI 33730 001 0700-0940PM MW 217 
COMPUTER OPERT~G SYSIEMS 315 
33740 eel 0300-0540 TTH 217 
!YSTEMS ORGZ~ & ANALYSIS 219 
3 VI 
& 265 
MW 
~W 
221 
427 
OPERATIONS RESEARCH 215 
3 VI 
3 VI 
& 265 & 
3 VI 
3 VI 
3375C 
3376e 
MGT 382 
33770 
33780 
001 0300-0540 
002 0700-0940PM 
OR ECUIVAlENT 
001 1000-1150 
ce2 0700-0940PM 
MWF 
~w 
221 
215 
[ATA BASE MA~AG~T SYST~S 315 
3 VI 33790 001 0200-0350 MWF 217 
(OOP EOUC IN ORIS .*CR/NC •• 3 HRS IN INFO SYSTEMS OR PRC OUCTIO~ ~A~AGE~ENr 
3 v I 3380e OCI TBA -TBA TBA 51 I 
INTERNSHIP PROGRAM MAJOR & DEPT PERMISSION ' 
3 VI 33810 eel T8A -TBA TBA 511 
I~DEPENDENT STUDY OEPT PERMISSIGN 
I VI 33820 001 TBA -TBA TBA 511 
INCEPENDENT STUDY DEPT PERMISSICN 
2 V I 33830 COl TBA -TBA TBA 511 
INDEPENDENT STUDY DEPT PERMISSICN 
3 VI 3384e cel TBA -TBA TBA 511 
GRACUATE COURSES 
PRAY-H N WU 
PRAY-H N INSTRUCTOR 
PRAY-H I NSTRUC TOR 
PRAY-H V HOFFNER 
PRAY-H R KESAVAN 
DEPT PERMISSION 
PRAY-H P SANCHEZ 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
GLEDHIll 
AHMAO 
B FARAH 
B FARAH 
f SOKKAR 
F SOKKAR 
PRAY-H B lAZAREVIC 
387. DEPT PERMISSION 
PRAY-H P SANCHEZ 
PRAY-H SANCHEZ 
PRAY-H INSTRUCTOR 
PRAY-H INSTRUCTOR 
PRAY-H INS TRue TO R 
*SENIORS ~UST HAVE SIGNED APPROVAL OF THE GRACUATE SCrCCl TO TAKE ANY OF TrE FOllOWING COURSES: 
CRI501 
ORI~02 
ORI602 
ORI603 
OR 161C 
CRI614 
ORI624 
OR169~ 
ORI6 S7 
ORI698 
OR169~ 
I~TRC PRCBABIlITY&STATS MTH 118 & lIS 
3 33855 00 1 0700-0940PM MW 301 PRAY-H l WOODLAND 
eUSINESS INFO SYSTEMS ~TH 118 
3 33865 OCI 0700-0940PM TTH 217 PRAY-H A KHAllANY 
TECH~QS BUSINESS RESRCH 501 ~ 502 OR ECUIVAlENT 
3 33875 DOl D700-0940PM TTr 215 PRAY-H R GLEDHill 
'UANTITATIVE METHODS I 501/502 OR tQlIV. ADM TO GRAD BU!INESS PKCG.DOES NCT CGUNT MSIS DEG 
3 33885 OCI 0700-0940PM TTH 403 PRAY-H INSTRUCTOR 
COMPlTERS & ALGORITHMS 415 OR DEPT PERMISSIO~ A~C ADMISSIO~ TO A GRAD ~USINESS PROGRAM 
3 33895 CCI D700-0940PM TTH 207 PRAY-H C SAXON 
SYSTEMS A~AlYSIS 610 AND ADMISSION TO A GR AD BUSINESS PROGRAM 
3 33905 OCI 0700-0940PM MW 30B PRAY-H lAZAREVIC 
COMPUTER OPERATING SYSTM 61 0 AND ADMISSION TO A GRAD BUSINESS PRCGRA~ 10 CR EQUIVALENT 
3 33915 OCI 0700-0S40PM TTH 314 PRAY-H AHMAD 
RES SEM IN COMP-SSD 1.5. ALL MSIS RE'UIRED & RES. CEPT PERMISSION S COMPLETED 
3 BS25 Cel 0700-0940PM TTH 329 PRAY-H SANCHEZ 
INCEPENDE~T STUDY AD~ISSION TO GRAD BUSINESS PROGRAM t DEPT PERMISSICN 
I 33935 001 TBA -TeA TBA 511 PRAY-H INST RUCTOR 
INCEPENOENT STUDY ADMISSION TC GRAD BUSINESS PROGRAM ~ CEPT PER~I SS ICN 
2 33945 COl T8A -TBA TBA , 511 PRAY-H INSTRUCTD~ 
INDEPENDENT STlDY ADMISSION TC GRAD eUSINESS PROGRAM t CEPT PERMISSION 
1 3}q5~ eel TBA -TBA T8A 511 PRAY - H INSTRUCTOR 
COLLEGE OF EDUCATION 
TEACHER EDUCATION DEPARTMENT 
Curriculum 
Application for the College of Education is not automatic. Students should apply at time they decide to pursue teachina as a career -
CUR 3e~sualJ'Iij~~h?r~se d'~ar;·EAt~~wati~nJpar~M~aW$lj2\n d~e lC~d)nlo :e~'i\'igugi'i:t. J2I}~~R~ HAa}\URR OR ACA D PR O 
NOT OPEN TO STUDENTS WITH CREDIT IN CUR326. 3 IV 3405e CCI 0115-0400 M. 219 eCCNE H JO~ES 
3 IV 7815 0 Oe2 0900-0230 S 219 BCONE INSTRUCTOR 
CUR3I I TCH RDG IN SECONDARY SCl JR OR SR STA~CING. ~OT CPEN TO STUOE~TS ON ACADEMIC PROBATION 
3 IV 34060 eel 0115-0400 MW 207 BCONE 
3 IV H07C 002 0515-0~00PM TTH 104 BtoNE 
3 IV 7814 0 003 0900-0230 S 207 BOONE 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOP 
INS IR UC TOR 
CUR326 SCHOOL & SOCIETY EDP 320. NO CREDIT IN 3 03 . NOT OPE~ TO STUDENTS C~ ACADEMIC PROBATION 
~S~tu~d~e~n~ts~m~u~s~t~b~e~on~a~te~a~c~h~in~g~c~u~rr~i~c~u~lu~m. 6 IV 3408C 001 1000-I2~0 M-TH 210 BOONE G BELT 
CUR387 COOP ED TEACHER ED •• CR/NC •• DEPT PER~ISSIC~ 
CUR~21 
CUR4£7 
3 III 3409C CCI 
SEMINAR DRIVER EDUCATION 419 . NCT CPE~ TO STUDENTS 
2 IV 34100 OCI 
COOP ED TEACHFR ED **CR/ii':** DEPT PERMISSION 
3 II I 34240 001 
TBA -TBA TBA 
ON ACADEMIC PROBATION 
0515-0705PM MW 
TBfI-TB7' TllA 
GRADUATE COURSES 
234 BCONE 
ID4 BCONE 
BOONE 
.SE~IORS MUST HAVE SIGNED APPROVAL Of THE GRACUATE SC~DGl TO TAKE ANY OF THE FOllOWING COURSES: 
CUR520 JR HIGH/MIDDLE SCH ClRR 
34115 001 0515-07C5PM TTH 207 BCONE 
CUR60e EARLY CHIlDHCCO EDUC 
34125 001 0515-0705PM TTH 219 BOONE 
CUR602 TEACHING IN PRE-SCHOOL 
2 34135 001 0515-0705PM MW 213 BOONE 
44 
INSTRUCTOR 
NEE B 
INSTRUCTOR 
WEISER 
MCKEE 
l ADAMS 
CLASS 
CAPAC lTY 
20 
20, 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
30 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
25 
20 
20 
35 
35 
25 
35 
25 
35 
20 
35 
35 
30 
Curriculum (Continued) 
ROOM CRD SEC T SEC T 
COURSE TITLE-PREREQUISITES ~RS GROUP 10 NO NO TIME 
MEET I ~G 
DA ~S NO BUILDING INSTRUCTOR 
CRS NO 
GRADU.TE CCURSES *S~NICRS ~UST HAVE SIGNEO APPROVAL OF THE GRAOUATE SCHOOL TO TAKE AN~ OF THE FOLLOWING COURSES: 
CUR6~6 
CUR63C 
CUR655 
C)JR679 
CUR680 
CUR680 
CUR680 
CUR680 
CUR680 
CUR694 
CUR6~ 1 
CUR698 
CUR69~ 
CURRIC-EL EME~TARY SCHCCL 
CURR IC- SECONDAR~ SCHOeL 
2 
2 
34145 
34155 
2 34165 
CURRICULUM FOUNDATIONS 2 34175 
SAGES IN RESIDENCE: CRITICAL 1 78135 
ISSUES & THE SCHOOL CURRICULU1-- fleets June 24-28 
CQtIPUTERS IN EDUCATION 2 34195 
CNSf.1R ED- SOC STUDIES TECH 2 78095 
COflPUTERS IN SOCIAL STDS 2 78355 
FIN PLNNG & QUAL OF LIFE 2 78365 
Meets June 24- 28 . (Later fa 11 ow-up 
session to be arran~ed . .) 
CDNSUf1ER EDUCATION 2 78385 
Mee~ June 17- 21. (Later follow-c.p 
session to be arranoed.) 
SEMINAR-ELEMESECOND CURR 20 HRS GRAO CREDIT E 
2 34205 
I~DEPE N~ENT STUDY DEPT PERMISSION 
I 34215 
IHEPENDE~T STUDY OEPT PERMISSION 
2 . 34225 
INDEPENDENT STLDY DEPT PERMISSICN 
3 34235 
001 
002 
aCI 
001 
001 
002 
003 
001 
004 
005 
0720-0qOCp~ 
0515-0105PM 
CIZO-OHOPM 
o 720- 0910Prt 
0900-1200 
0515-0705PM 
0900-0400 
0900-0100 
0900-0400 
0900-0400 
MW 
TlH 
MW 
TTH 
fm,THF 
MIl 
fl - F 
S 
MTIHHF 
f1HHHF 
C~E CF CUR 616, 520 OR 630 
CCI 0120~OqlCPM MW 
001 TB. -Ie. TBA 
001 TBA -TBA TBA 
OCI TBA -lBA TBA 
Reading 
104 
210 
204 
207 
102 
113 
213 
004 
207 
207 
234 
234 
BCONE 
BOONE 
BCONE 
BOONE 
fl JEFF 
BOONE 
BOONE 
BOONE 
RACK 
RACK 
SCCNE 
BCONE 
BOONE 
BCONE 
GRADUATE COURSES 
.SENIORS MUST HAVE SIGNED APPROVAL OF THE GRACuATE SC~C(L Te TAKE A~Y CF THE FCLLCWING COURSES: 
ROG51 E 
RDG51~ 
ROG Sf; ~ 
ROG63t 
RDG66 E 
ROG67S 
Heets 
ROG694 
R DG6S1 
ROG698 
R OG6q~ 
CEV REAul~G ELEME NTARY NON- MAJORS C~LY 
2 34295 001 0515-01C5P~ BCONE 204 
PROGS I N LANGUAGE ARTS 
2 34305 001 012o-CnCPM TTH 210 BCeNE LANGUA'GE ARTS 
210 BCeNE FOUND REACING OEV[LOPM~T A~ UNOERGRAC COURSE 4 34315 
I~ TEACHING OF READING OR 
001 e515-0910P~ M. 
4 34325 C02 0515-0nOPM TTH 204 BCCNE 
4 34335 003 0515-0910PM MW 219 BCONE 
CONTENT ROG- SECOND SCHL 
PSYCHOllNGUI STies E RDNG 50 
CIAG E RE~EDTN RDG ~RCBS 563 
3 
3 
34345 
78125 
34355 
CCI 
002 
CCI 
0515-08CCPM 
0900-0230 
0515-07C5PM 
4 34365 001 0515-0910PM 
S.GES IN RES !DENCE-: LITERATURE ACTIVITY FOR TEACHIIIG RE'ADIIIG COtIPREHHISION 
June 17-21---------------------------- -1 78115 OCI 0900-1200 
SE~INA~:CURR ISSUES RDG 8 HRS OF GR~CUATE CPEDll IN READI~G. EDP 
2 34375 eCI C720-0910PM 
I~DEPENDE~T STUDY DEPT PERMISSICN 
I 343R5 001 TSA -18. 
I~OEPENDE~T STUDY DEPT PERMISSICN 
2 34395 00 1 TBA -TSA 
INDEPENDENT STLDY DEPT PERMISSIC N 
3 34405 CCI TBA -TBA 
MW 
S 
l1H 
MW 
201 
210 
031 
031 
M-F 102 
617 RECOMMENDED 
TTH 031 
TBA 234 
TBA 234 
TBA 234 
Educational Technology 
BCCNE 
BOONE 
BCONE 
BOONE 
M.JEFF 
BCONE 
BOONE 
BOONE 
BCONE 
GRACUAT E COURSES 
*SENI ORS MUST HAVE SIGNED APPRCVAL OF THE G~ACU~TE SC~CCL TC TAKE ANY CF THE FCLLOWING COURSES: 
fDT501 I~TRC TO ~ICRC(OMPUTERS 
'See NOTE bel a.: for dates and times 
for sections: 3~465, 78075, 78085, 
and 78375 . 
EDT514 LOGO I 
EDT515 BASIC PRGRMMG EOUCA1RS 
"CR/NC" 
I 34465 001 TBA -TBA 
I 18075 CC3 TB. -TB~ 
I 780B5 002 T8A -lBA 
I 78375 004 1200-0500 
COMPETENC~ I~ USING A CC~PUTER 
2 34495 COl C120-0nCPM 
FS 
FS 
FS 
f 
l1H 
113 
113 
113 
113 
113 
BOONE 
eCONE 
BCONE 
BOONE 
BCCNE 
507 CR PERMISSICN .CF INSTRUCTOR 
2 34475 001 0515-C705PM MW 002 BCONE 
NEEB 
ZAMBI TO 
B GREENE 
J i,EI SER 
S ENGLE 
B GHeENe 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
K SLEBODNIK 
L ADAMS 
M PASCH 
M PASCH 
M PASCH 
M IRWIN 
Z AMB [TO 
I ALLEN 
R KREBS 
J GARFIELD 
M BIGLER 
INSTRUCTOR 
M LI PSON 
INSTRUCTOR 
JACOBS 
M LIPSON 
M PASCH 
M PASCH 
M PASCH 
E LEDERMAN 
B INSTRUCTOR 
A INSTRUCTOR 
M OBERMAN 
M I RW I N 
K WAHl 
PERMISSION OF INSTRUCTOR FOR STUDENTS WITH BACKGROUND IN COMPUTERS 
2 344B5 001 0515-01C5PM TTH 113 BOONE W WILLIAMS 
KNOfILEDGE OF HOtI TO OPERATE A mCROCOflPUTER. AT LEAST ONE COURSE Hi fmROCDrlPUTER APPLICATIONS 
E01511 EO APPLCT~S CF COMPTRS 
AND/OR PROGRAfIMING, AND PERrtlSSION OF INSTRUCTOR. 
2 34505 001 0720-0910PM MW 126 BOONE 
E016BC MICROCMPTH COMMUN FOR ED 
EXTRA COSTS INVOLVED . 
-NOTE: Section 34465 tleets Nay 3-5:00- 9:00; tlay 4 and 11--9:00-2:30. 
Section 78075 fleets June 7- 5:00-9:00; June 8 and 15 - 9:00-2:3~. 
Section 78085 Meets May 17-5:00-9:00 : flay 18 and 25-9:00-2:30. 
Section 78375 Meets ~lay 3, 10 and 17. 45 
~! WILLIAMS 
CLASS 
CAPACITY 
35 
35 
35 
35 
70 
15 
30 
30 
20 
35 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
35 
30 
10 
20 
3 
15 
15 
15 
15 
15 
25 
15 
15 
Educational Media 
CRD SECT SECT ROOM 
CRS NC COURSE TITLE-PREREQUISITES HRS GROUP 10 NO NO TIME MEET ING DAYS NO BUILDING INSTRUCTOR 
EDM3~4 A-V METHODS TEACHING 303 OR EQUIV. NOT OPEN TO STUDENTS ON ACADEMIC PROBATION 
2 IV 3455C OCI 0100-0330 MW 120 
2 IV 34560 002 043C-0100 MW 120 Includes AV Lab . 
LIe 
LIB 
GRACUATE COURSES 
.SENIORS MUST HAVE SltNED APPROVAL OF THE GRADUATE SCHOCl TO TAKE ANY CF THE FOLLOWING COURSES: 
EDM691 INDEPENDE~T STUDY 
EDM698 I~CEPENDENT STUDY 
EDM6~~ INDEPENDENT STLDY 
SFD41S E~CA~GERED CHILDREN 
SFD491 INCEPENDENT STUDY 
S Fa49 E INDEPENDENT STUDY 
SFD4~S INDEPENOE~T STUDY 
DEPT PERMISSICN 
1 34515 001 TBA -TBA TBA 
DEPT PERMISSICN 
2 34565 001 TBA -T8A TBA 
DEPT PERMI SSICN 
3 34595 CO L TBA -TBA TBA 
Social Foundations 
.3 VI 34650 
DEPT PERMISSICN 
1 V I 34660 
DEPT PERMISSICN 
2 VI 34610 
DEPT PERM ISS leN 
3 VI 34680 
001 0420-0105 
001 TBA -TBA 
001 TBA -TBA 
001 TBA -TBA 
GRADUATE COLRSES 
MW 
TBA 
TBA 
TBA 
234 BOONE 
234 BOONE 
234 eCONE 
101 Bl'ONE 
234 BOONE 
234 eCDNE 
234 BOONE 
.SE~IORS ~UST HAVE Slt~ED APPROVAL OF THE GRACUATE SCrOOL TO TAKE ANY OF THE FOLLOWING COURSES: 
S FC500 
SF060 I 
SF0624 
S FD66 1 
SF06~1 
SFOb98 
EOP2Ct 
EDP320 
EDP325 
SOC FD EO: INTRODUCTION 
2 34695 001 0515-C105PM TTH 213 BOONE 
HISTCRY GF EOUC THCUGHT 500 OR AN U~CERGRAD COURSE IN WESTERN HISTORY OR PHILOSOPHY 
2 34105 001 07Z0-0910PM TTH 213 BCeNE 
EDUC-WHAT.WHC:WCRLD VIEW 
ENDANGERED CHILDREN 
INDEPENDENT STUDY 
INDEPENDENT STUDY 
INDE PENDENT STUDY 
H~TAL HYGIENE 
34115 001 0120-0910PM MW 
3 34125 OCI 0420-01C5 MW 
DEPT PERMISSICN 
I 3413 5 001 TBA -TB~ TBA 
DEPT PERMISSION 
2 34145 001 TBA -TBA TBA 
DEPT PERMI SS((~ 
3 34155 COl TBA -TBA TBA 
Educational Psychology 
PSY 101/102. NO FRESHMEN 
2 II 34810 001 0900-1000 M-TH 
~UMAN GROWTH • DEVELOPMT PSY 101/102.NO CREDIT I ~ 302 OR PSY 321.NO STUOENTS 
4 IV 34820 001 1000- 1150 M-TH 
LIFE SPAN HUM GRWTH .DEV PSY 101llC2 
101 BOONE 
101 BeeNE 
234 BOONE 
234 BOONE 
234 eCONE 
Zl ~ BCONE 
ON ACADEMIC PRO 
219 BOONE 
R BAJWA 
R BAJWA 
M PASCH 
M PASCH 
M PASCH 
C MICHAEL 
M PASCH 
M PASCH 
M PA SCH 
GWALTNEY 
GWAL TNEY 
C MICHAEL 
C MICHAEL 
M PASCH 
M PASCH 
M PASCH 
HADDAN 
HADDAN 
4 II 34B30 CCI 0900-1100 M-TH 204 BCONE T BUSHEY 
EDP34C INTRC TO MEASURE • EVALU 302 OR 320 FeR TEAChER ED.JR & PSY 101 FOR eTHERS.NO ACADEMIC PROBATN 
2 IV 3484C OCI 0515-0105PM HW 123 BOONE W INSTRUCTOR 
. EDP491 INDEPENDENT STUDY DEPT 
EDP49E INDEPENDENT STLDY DEPT 
EDP4~S INDEPENDE~T STUDY DEPT 
PERMISSION 
I IV 3485C 
PER~ISSI(N 
2 IV 34B6C 
PERMISSICN 
3 IV 34810 
001 TBA -TBA TBA 234 BCONE 
OC I TBA -TBA TBA eCONE 
00 1 TBA -TBA T~A 234 BOONE 
GRADUATE COLRSES 
*SENICRS ~UST HAVE SIGNED APPROVAL OF THE GRACUATE SC~OCL TO TAKE ANY OF THE FOLLOWING COURSES: 
EDP50 I PSYCH OF ADOLESCENCE 
EDP60C HMA N DE VELC P~ENT 
EOPb05 ~HTAL HYGIE~E 
eOPb07 ~ELPING C~LDR~ IN CRISIS 
2 
2 
2 
2 
34885 
34895 
34905 
34915 
H925 
OCI 
DOl 
001 
002 
001 
EOP61S STRESS MGT FOR EDUCATCRS •• CR/NC •• 
flEETS May 4, 18, 25 and J une 8, 15----------2 
EDP621 STAT APPLCTN I~ EO RSRCH 
34935 CCI 
34945 001 
EDPb31 MEASURE • EVALUATION 
COl 
EDP671 RESEARCH TECHNIQUES 
2 349b5 001 
2 34915 002 
2 18105 003 
EDPb80 PSYCH OF EATING DISORDRS •• CR/NC •• DEPT PERHISSIC~ 
2 34985 COl 
EDP691 INDEPENDE~T STUDY DEPT PERMISSICN 
1 34995 001 
46 
012o-0910PM 
0515-0105PM 
0515-01C5PM 
0120-0910P~ 
0720-0910PM 
0930-0330 
0515-0105PM 
0515-C1C5PM 
0120-0910PM 
0515-C1C5PH 
0900-1230 
0515-C1C5PM 
TBA -TBA 
MW 
MW 
MW 
MW 
TTH 
HW 
MW 
MW 
TTH 
S 
MW 
TBA 
207 
201 
126 
126 
219 
213 
040 
123 
002 
107 
204 
120 
234 
BCONE 
BOO NE 
BOONE 
BOONE 
BCONE 
BeeNE 
BOONE 
BCONE 
BCONE 
BCONE 
BOONE 
BGONE 
BOONE 
..... _--------------------------------_._-- - - -
M PASCH 
M PASCH 
M PASCH 
M DEllAS 
M DELLAS 
W LA~ENNE 
W LABENNE 
J MCKEE 
WORONOFF 
JERNIGAN 
W INSTRUCTOR 
K WAHl 
A INSTRUCTOR 
B INSTRUCTOR 
WORONOFF 
M PASCH 
CLASS 
CAPACITY 
30 
30 
25 
25 
25 
25 
35 
30 
35 
30 
5 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
30 
3 
, 
Educational Psychology (Continued) 
ROOM CRD SECT SECT 
COURSE TITLE-PREREQUISITES HRS GRCUP It NO ~G TIME 
MEETING 
CAYS NO BUILDING INSTRUCTOR 
CRS NO 
GRACUATE COURSES 
_SENIORS MUST HAVE SIGNED APPROVAL GF THE GRACUATE SC~CCL TO TAKE ANY OF THE FOLLOWING cnURSES, 
EDP698 I~DEPENDENT STUDY 
EDP69S INDEPENDENT ST~DY 
DEPT PERMISSION 
2 35005 001 TBA -Te~ TBA 234 BOONE 
DE'PT PERMISSICN 
3 35015 234 BOONE Del TeA -TeA TBA 
LEADERSHIP AND ' COUNSELING DEPARTMENT 
Educational Leadership 
GRADUATE COLRSES 
*SENltRS ~UST HAVE SIG~ED APPROVAL CF THE GRADUATE SC~OCL TO TAKE ANY OF THE FOLLOWING COURSES: 
E CL 5 10 
EOl511 
EOlSI3 
fOLSI4 
E Dl 515 
E qL618 
EDL697 
EDl69E 
EDL69S 
EDUCATIONAL ORGANIZATION OPEN TO MAJCRS ~ NO~-~AJCRS 
2 35075 eel 0515--0t55PM TTH 004 eCCNE 
(PEN TO MAJCPS ~ NON ~AJORS 
2 35215 DOl CD~MUNITV ORGA~IZAJICN 0720-0900PM MW TBA BOONE 
se,CCL C CCM~ UNDERSTAND OPEN TO MAJORS C NON-~AJORS 
2 78015 DOl OBOo-l230 002 BCONE 
OPEN TC MAJORS ~ NCN-~AJCPS 
2 35085 eCI EDUCATI ONAL LEADERSHIP 0720-0900PM TTH 004 eCONE 
SUPERVISION INSTKUCTION OPEN TO MAJORS C NON·MAJORS 
2 35095 OCI 0515-0655PM 004 BCONE 
6 HOURS IN EOL 
2 7B235 eCI 0800-1230 ELEM SCH PRINCIPALSHIP 104 BCONE 
DEPT PERMISSICN ~ 10 ,RS EDL 
I 35105 cel TBA -TBA INDEPE NDEN T ST~DY TBA 013 BeaNE 
DEPT PERMISSICN & IC hRS EDL 
2 35115 DOl TeA -TBA INDEPENDE~T STUDY TBA 013 BOONE 
INCEPENDENT ST~DY DEPT PERMISSICN & Ie HRS EDL 3 35125 001 TBA -TBA TBA 013 BCCNE 
M PASCH 
M PAS CH 
W KROME R 
A INS T R UC TOR 
G BROWER 
W KROMER 
o SCHMI TT 
C INSTRUCTOR 
o SCHMITT 
o SCHill TT 
o SCHMITT 
EDL 71 C LEADERSHIP THEORY 
FIELD BASED RESEAKCH 
CPEN TO MAJCRS C NCN-MAJ ORS. AVAILAeLE TO SPECIALIST STUDENTS ONLY 
2 , 35135 eel 0720-0geOPM MW 004 BCCNE D SCH.MITT 
ONLY 712 C ~DP 677 ~ DEPT PERMISSION. AVAILABLE TO SPECIALIST STUDENT EDL713 4 35145 DOl 0415-TB~ F 013 BOONE 
EDL790 THESIS 
EDL 791 THESIS 
E DL792 THESIS 
EDL797 INDEPENDENT STUDY 
EDL79€ INDEPE ND E~T STUDY 
EDL 79, INCEPENDE~T STUDY 
APPROV~l OF ADVISER DEPT PER~ISSICN 
I 35155 COl TeA -TBA 
APPROVAL OF ADVISER DEPT PERMISSION 
2 3516~ CCI TBA -TeA 
APPROVAL OF ADVISER DEPT PERMISSION 
3 35175 DOl TBA -TeA 
10 HRS EDL. APPROVAL CF ADVISER C DEPT 
1 351B5 eel TBA -TB~ 
10 HRS EDL. ~PPROVAL CF ADVISER & DEPT 
2 35195 DOl TB~ -TB~ 
10 HRS EDL. APPROVAL OF ADVISER C DEPT 
3 35205 00 I TBA -TBA 
TBA 
TB~ 
TBA 
PER~ISSION 
TBA 
PER~ISSICN 
TB~ 
PER~ISSICN 
TBA 
Guidance and Counseling 
013 BCONE 
013 BCCNE 
013 BOONE ' 
013 BOONE 
013 BOONE 
013 BCONE 
GRACUATE CCURSES 
_SENICRS ~UST HAV' SIG~ED APPROVAL OF THE GRADUATE SCHOOL TO TAKE ANV OF THE FOLLOWING CCURSES: 
G&C5C( ,ELPNG RElAT:CCNC CSERVS 35265 COl ' 0515-0t55PM 
G&C 5C 5 CO~NS OE~: BASIC SK ilLS 2 35275 DOl 
G&C510 (DUNS DEV: COUNS PROCESS 500 ~ 505 2 35285 Gel 
G&C52C STANDARDIZED GROUP TEST 500 C EDP 621 2 35295 eel 
G&C54e GROUP PRCCESS I 500 ~ 505 2 35405 DOl 
G&C591 COUNSLG SUBSTANCE ABUSER 
7B045 oel rleets May 4. 11. 18. June 1. 8------------- -- 2 
G&C6lC THEORIES OF COLNSELI~G 10 HRS G~C 
2 35305 cal 
DHT PERMISSION 
35315 001 
35325 ' C02 
GCC6E6 CCUN S PR HT ICU~ I 
GCC6~4 SE~INA'R: CCUNS IN COMMUN 
G&C697 INDEPENDENT ST~DY 
G&C69€ INDEPENDENT STUDY 
"CR/NC" 
2 
2 
10 HRS IN G&C 
2 7B035 
DEPT PERMI SSICN 
I 35335 
DEPT PERMISSICN 
2 35345 
001 
COl 
eCl 
0720-0900PM 
0720-0900PM 
0515-0655PM 
0120-0900PM 
090C-C3CO 
0515-0655PM 
0515-0900PM 
0515-0900PM 
OBOo-I230 
TBA -IBA 
TBA -TBA 
47 
MW 
MW 
TTH 
TTH 
MW 
MW 
MW 
TTH 
IBA 
TBA 
02B 
02B 
028 
028 
TBA 
028 
040 
013 
013 
004 
013 
013 
BCONE 
BOONE 
BCONE 
BOONE 
BCONE 
BceNE 
eCCNE 
BOONE 
BCCNE 
BCONE 
BCONE 
BGONE 
D SCHMI TT 
D SCHMITT 
D SCHMITT 
D SCHMI TT 
o SCHMITT 
o SCHM I 11 
o SCHMI TT 
J WArDLEY 
NAU 
WAIDLEY 
VANR IPER 
A INSTRUCTOR 
SPISZ 
A JONES 
B VANRIPER 
P NAU 
C INSTRUCTOR 
B VANRIPER 
B VANRIPER 
CLASS 
CAPACITY 
3 
3 
25 
25 
30 
25 
25 
30 
5 
25 
25 
5 
5 
5 
25 
25 
25 
25 
25 
30 
25 
30 
CRS NO 
Guidance and Counseling (Continued) 
CRD SECT SEer 
COURSE T[TLE-PREREQU[S[TES HRS GROUP [0 NO NC TIME 
GRACUATE COURSES 
MEETING 
DAYS 
ROOM 
NO BU[LD[NG [NSTRUCTOR 
.SEN[ORS MUST HAVE S[GNED APPROVAL OF THE GRADUATE SChCCL Te TAKE ANY OF THE FOLLOW[NG COURSES: 
GtC69S 
GtC76t 
GtC 787 
Gte766 
GtC769 
EDU493 
EDUlt94 
EDU495 
EDU496 
EDU4n 
PED200 
PED257 
PED385 
PED490 
PED4S1 
PE 049 e 
PEC49S 
SPECIALIST [N ARTS PROJ DEPT PERMISS[ON 
3 35355 001 TBA -T BA TBA 
COUNSEL[NG [NTERNSH[P •• CR/NC •• DEPT PERM[SS[O~ 
2 35365 COl TBA -TBA TBA 
COUNSEL[NG [NTERNSHIP •• CR/NC •• CEPT PER~ISS[CN 
3 35375 001 TBA -TBA TBA 
CGUNSELI~G [NTERNSHIP •• CR/NC •• DEPT PERMISSION 
4 35385 001 TBA -T eA TeA 
COUNSEL[NG [NTERNSH[P •• CR/NC •• DEPT PER~[SS[C~ 
6 353S5 COl TBA -TBA TBA 
STUDENT TEACHING 
MINIMUM E.f1.U. 2.25 G.P.A. Required 
STUDENT TEAC~[NG •• CR/NC •• SEE STUDE~T TEACH[NG CCCRC[NATCR 
013 
013 
013 
013 
013 
BOONE 
BCCNE 
BOONE 
eOONE 
BCONE 
2 IV 35450 COl TBA -TBA TBA TBA TeA 
STUDENT TEACH[NG •• CR/NC •• SEE STUDE~T TEACH[NG COORO[NATOR 
3 [V 3546C OCI TeA -TBA TBA TBA TBA 
STUDE~T TEACH[NG •• CR/NC •• SEE STUDENT TEACHING COORD[NATOR 
4 IV 35470 001 TBA -TeA TBA TBA TBA 
STUDENT TEAC,[NG •• CR/NC •• SEE STUDENT TEACHING CGCRD[~ATCR 
4 IV 35460 COl TBA -TBA TBA TBA TBA 
STUDENT TEACH[~G •• CR/NC •• SEE STUDENT TEACH[NG COORD[NATOR 
4 [V 35490 001 TBA -TeA TBA TBA TBA 
STUDENTS tlUST REGISTER FOR STUDENT TEACHING JUST AS THEY DO FDR EVERY OTHER CLASS. 
CLASS CARDS tlUST BE OBTAINED FROt,r STUDENT TEACHING OFFICE PRIOR TO REGISTRATION. 
8 VANR [PER 
VANRIPER 
VANRIPER 
VANRIPER 
VANRIPER 
[NSTRUCTOR 
[NSTRUCTOR 
[ NSTRUCTOR 
[NST RUCTOR 
[NSTRUCTOR 
HEALTH, PHYSICAL EDUCATION, RECREATION AND DANCE 
DEPARTMENT 
Physical Education 
ANATONY & PHYSIOLOGY 5 VII 35550 001 0800-1000 IITHTHF 
PE FOR CLASSROOfl 1 eACH SPECIAL EDUCATION OR ELEMENTARY EDUCATION I1AJORS 
2 VIII 35570 001 1200-0200 l,mITH' 
SPECIAL OL YClPICS 281 OR 334 & 386. SUPERVISED FIELD EXPERIENCE REOUIRED. 
3 VIII 35580 001 1000-124DTTH 
FIELD EXPERIENCES-ADAPTED PE PEIfolISSiOl, 
C [REC TE D STUDY 
[[RECTED STUDY 
(IRECTED STUDY 
j Vll1 35680 om IBA~TBA TBA 
DEPT PERMISS[[N 
1 VII 35590 
DEPT PERM[SS[CN 
2 V II 35600 
DEPT PERMI SSI(N 
3 V [I 35610 
eel TBA -TB~ TBA 
001 TBA -TB~ T8A 
OC 1 TeA -TBA TBA 
GRAtu~T E COURSES 
109 
241 
121 
237 
237 
237 
\!ARNER 
I'ARNER 
l'IARNeR 
WARNER 
~ARNER 
WARNER 
J ClONE 
W IHTTEN 
I NSTKUCTui< 
INSTRUCTOR 
P CAVANAUGH 
P CAVANAUGH 
CAVANAUGH 
.SENICRS MUST HAVE SIGNED APPROVAL OF THE GRADUATE SCHCCL TC TAKE A~Y Of THE FOLLCW[NG COURSES: 
PED5Sl 
PE0694 
PED691 
PED69f 
PE069S 
HED39C 
REC250 
RE SEARCH STUDY 
SEM[NAR-PROB ANALY HPRED 
INDEPENDENT STlDY 
I~DEPENDE~T STUDY 
INDEPENDENT STUDY 
t17 
677 
617 
2 35625 
2 35645 
35655 
35665 
35675 
001 TBA -TBA TBA 
CCI 070o-0640PM MW 
eCI T8A -TBA TeA 
001 T8A -TBA TBA 
OCI TBA -TBA TBA 
Health Education 
CRUG USE AND AelJSE 
3 V[[ 35130 CCI 1000-1200 MWF 
Recreation 
FIELDWORK RECITHERPT REC DEPT PERMISSION 
1 VI [ 35790 001 T8A -TB~ TBA 
48 
233 WARNER [NHRUC TOR 
239 WARNER [ NSTRUCTOR 
237 WARNER CAVANAUGH 
237 WARNER CAVANAUGH 
237 WARNER CAVANAUGH 
239 WARNER D TADOON 10 
211 WARNER R SAUNDERS 
CLASS 
CAPAC[TY 
15 
20 
30 
15 
15 
35 
3b 
35 
20 
35 
10 
CRS NC 
• REC251 
R EC 2 5 2 
REC253 
REC48S 
PEGIC2 
PEGI42 
PEGI44 
PEGI41 
PEGI4E 
PEGI4S 
Recreation (Continued) 
CRD SEC T SECT 
COURSE TITLE-PRERECUISITES HRS GROUP 10 ~C NO 
flELCWORK REC/ThERPT REC DEPT 
flEL PWO RK REC/THERPT REC DEPT 
fiELDWORK REC/ThERPT REC DEPT 
RECREATION PRACTICUM DEPT 
PERMISSION 
I VII 35800 
PERMISSICN 
I VII 3581C 
PERMISSICN 
I VII 3582 C 
PERMISSION 
8 V II 35830 
DOl 
C CI 
001 
CCI 
TIM E 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA - TBA 
MEETING 
OAYS 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
General Activity Courses 
AEROBIC CANCE 
RACQUETBALL E PADDLEBALL 
TRAP E SKEET ShOOTING 
ARCHE RY 
TE~N IS 
BADH I NTO N 
1 
I 
1 
I 
'1 
35890' CCI 
3590C 002 
35910 003 
35920 
35930 
35940 
3595 C 
35960 
35910 
35980 
3599C 
36000 
36010 
36020 
3603 a 
3604C 
36050 
36060 
36010 
001 
007 
003 
004 
DOl 
eC2 
DOl 
001 
C02 
CC3 
004 
005 
C06 
007 
CCI 
OC2 
1000-1i 00 
1100-1200 
0500-0600PM 
0800-C~00 
0900-1000 
1000-1100 
1100-1200 
1000-1200 
1200-0200 
1200-0100 
0900-1000 
1000-11 00 
1100-1200 
12CO-0 ICC 
0100-0200 
0500-0550PM 
0600-06 50P M 
1200-0100 
0100-02CO 
nWTH 
MTWTH 
MTWTH 
MTWTH 
MTWTH 
MTWTH 
MTIoIH 
MTWTH 
MTWIH 
MTW1H 
nWTH 
MTWIH 
MTWTH 
~,TWTH 
MHTH 
luwn 
MIWTH 
ROOM 
NO BUILDING INSTRUCTOR 
217 
217 
211 
217 
A 
A 
A 
COUR T 
COURT 
COURT 
COURT 
RANGE 
RANGE 
STAD 
COURT 
COURT 
COURT 
COU RT 
COUR T 
' CCURT 
COUR T 
WARNER 
WARNER 
WARNER 
WARNER 
WARNER 
WARNER 
WARNER 
OLDSIM 
OLDSIM 
OLDSIM 
OLDSIM 
RC'OSEV 
RCCSEV 
R SAUND ERS 
R SAUND ERS 
R SAUi'lD ERS 
R SAUNDERS 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
J ADAMS 
J ADAMS 
S DORNBDS 
S DCRN60S 
R SAUNDERS 
R SAUNDERS 
W.CAMP · J ADAMS 
WARNER 
WARNER 
WARNER 
WARNER 
I<ARNER 
WARNER 
WARNER 
WARNER 
WARNER 
I NSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
o IADDONIO 
o TADDON IO 
S DORNBOS 
S DORNBOS 
INSTRUCTOR 
I NSIRUCTOR 
PEG 15C GCLF 360BO 
36090 
36100 
3611 0 
36120 
001 
C02 
003 
004 
CC5 
0100-0200 
0200-04CO 
0200-0400 
0500-0550PM 
0600-0650PM 
MTWTH 
MW 
TTH 
MTWTH 
MTWTH 
FIELD 
FIELD 
FIELD 
FIELD 
FIELD 
W.CAMP 
W.CAMP 
W.CAMP 
II.CAMP 
W.CAMP 
J ADAMS 
A FREUND 
A FREUND 
A FREUND 
A FREUND 
PEGI51 
PEG I 5 3 
PEG477 
PEP231 
PEP233 
PEP331 
PEP3J3 
SGN251 
SG~381 
S GN39C 
SGN481 
SGN491 
SGN49 e 
SGN4~~ 
SWIM~ING 
NEW OANCE TECH. & C0I1P. 
C1 ass meets Nay l-t·lay 25 
I 
36130 
3614C 
AEILITY 
36150 
3616C 
EQUIVALENT 
EL E~ENT ARY 
I 
I 
PEG161 or 
1 78390 
DOl 
002 
001 
OC2 
001 
0800-0900 
0900-1000 
0900-1000 
1000-1100 
1000-0400 
MTWT H 
MTWTH 
MTWTH 
MTWTH 
t1THTHF 
LANES MCKENN 
LANES MCKENN 
POOL WARNER 
POOL WARNER 
106 HARNER 
Physical Education Majors 
SERVICE TEACHI~G DEPT PERMISSION 
I 36230 TBA 237 001 TBA -T8A 
DEPT PERrHSSION 
I 3624 a SERVICE TEAChl~G , TBA 237 001 TSA -TBA 
DEPT PERMIS5I(~ 
I 3625 C SERVICE TEACHI~G T BA 231' COl TSA -TBA 
DEPT PERMISSICN 
I 36260 SERVICE TEACHI~G TBA 237 001 TBA -TBA 
SPECIAL EDUCATION DEPARTMENT 
General 
EDUC EXCEPTIONA L CHILD REC RECUIREC 2 IV 36320 DOl 1000-1150 
CCCP ED-PReGS FOR HNCCPO '.CR/NC'. 2~1 E DEPT PERMISSION 
3 IV 36330 DOl T8A -TBA 
MEAS DI AGNOSIS SPEC EDUC JR OR SR. 251. NO STUCE~TS CN ACADEMIC 
3 IV 3634C CCI 0430-0715 
CGOP ED-PROaS FOR HNDCPD "CR/NC.' 381 E DEPT PERMISSION 
3 IV 36350 001 TBA -TeA 
INDEPENDENT STUDY SR STDG E 3.0 GPA E DEPT PER MISSION 
I IV 36360 ,001 TSA -TBA 
INDEPENDENT STLDY SR STDG E 3.0 GPA & DEPT PERMISSION 
2 IV 3631C COl TSA -TBA 
INDEPENDE~T STUDY SR STOG & 3.0 GPA E DEPT PERMISSION 
3 IV 36380 DOl TSA -TeA 
49 
TT H 
TSA 
PROBAT !UN 
TTH 
TBA 
TBA 
TBA 
T6A 
101 
215 
102 
215 
215 
215 
215 
WARNER 
WARNER 
WARNER 
WARNER 
RACK 
RACK 
RACK 
RACK 
RACK 
RACK 
RACK 
R SAUNDERS 
INSTRUCTOR 
" WITT EN 
W WITTEN 
H PAYNE 
CAVANAUGH 
CAVANAUGH 
P CAVANAUGH 
P CAVANAUGH 
G BARACH 
N NIESEN 
M SKORE 
N NIE SE.,N 
N NIESE N 
N NIESEN 
N NIESEN 
CLASS 
CAPACI TY 
10 
10 
10 
10 
50 
50 
50 
40 
40 
40 
40 
30 
30 
30 
36 
36 
36 
36 
36 
36 
36 
30 
30 
25 
25 
25 
25 
25 
40 
40 
35 
35 
35 
10 
10 
5 
25 
25 
General (Continued) 
CRD SECT SECT ReaM 
CRS NO (OURSE TITLE-PREREQUISITES HRS GROUP 10 NC NC TI~E 
MEETING 
DAYS NO BUILDING INSTRUCTOR 
GRADUATE CCURSES 
.SENIORS ~UST HAVE SIGNED APPROVAL OF THE GRACU~TE SC~CCL TO TAKE ANY OF THE FOLLOWING COURSES: 
SGN506 
SGN681 
SGN6€t 
SG~681 
SGN688 
SGN689 
SGN691 
SGN6S8 
SGN69S 
Eeuc EXCEPTIONAL CHILD NO CREDIT IN 251 
2 36395 COl 0430-085C 
LAW FOR THE HA~DICAPPED DEPT PER~ISSICN 
3 36425 CCI 0700-0930PM MW 
I~TER~SHIP DEPT PERMISSION 
1 36435 001 TB~ -T8~ TBA 
INTERNSHIP DEPT PERMIS~IGN 
2 36445 COl TBA -TBA TBA 
INTERNSHIP DEPT PERMISSICN 
3 36455 eCI TBA -TB~ TBA 
I~TERN-HA~DIC~PPEC C~LDR .'CR/NC •• DEPT PERMISSION 
4 36465 001 0800-04CO M-F 
INDEPENDENT STUDY DEPT PERMIS~ICN 
1 36475 CCI TSA -TBA TBA 
I~DEPENDE~T STUDY DEPT PERMISSICN 
2 36485 001 TB~ -Te~ TBA 
I~DEPENDHT STUDY DEPT PERMISSICN 
3 36495 001 TBA -TeA TBA 
Emotionally Impaired 
GRAOU~TE CCURSES 
201 RACK 
203 R~CK 
215 RACK 
215 R~CK 
215 RACK 
219 RACK 
215 RACK 
215 RACK 
215 RACK 
.SENICRS ~UST HAVE SIGNED APPROVAL OF THE GRADUATE SCHoeL TC TAKE ANY OF THE FOLLOWING COURSES: 
SEI6S4 ~E~ EMDT IMPAIR CHILO DEPT PERMISSIC~ 
2 36555 CCI 073D-092DPM TTH 216 RACK 
Learning Disabled 
SLD46 E EDUC CHILD LEAR~ DIS SR (; SGN 251 
2 IV 36610 001 0300-0450 Mil 101 RACK 
GRADUATE CCURSES 
.SE~IOR~ ~UST HAVE SIGNED APPRCVAL or THE GRACUATE SC~OCL TO TAKE ANY OF THE FOLLOWING COURSES: 
SLC567 
SLD6?; 
SLD673 
SL0712 
SM135C 
Eeuc CHILO LEARN DIS SGN 506. ~O CREDIT IN 460 
2 36625 COl 
~THD LEAR~G DISABLD lHLD 567 
36635 001 
LA~G:ACQUIS.DISCRD(;EVAL 567. 672. 613 (; SG~ 615 
3 36645 001 
CONSLTN SKILLS IN L.D. 
2 36655 001 
0500-C6~CPM Mil 
05CO-0650PM MW 
0500-0750PM TTH 
0500-06~CPM MW 
Mentally Impaired 
201 
10 I 
101 
203 
INTRC ME~TAL RETARDATION SGN 251 (; PSY 101/102. NO STUDENTS ON ACADEMIC PROBATION 
3 IV 36710 001 0900-10~0 MWF 101 
GRACUATE COURSES 
RACK 
RACK 
RACK 
RACK 
RACK 
.SENIORS ~UST HAVE SIGNED APPRCVAL CF THE GRACUATE SC~CCL TC TAKE ANY OF THE FOLLOWING COURSES: 
SMI694 SE~ ~ENTAL IMPHRMENT HRS IN SPECIAL EO 
2 36725 001 0500-065CPM MW 216 RACK 
Speech and Language Impaired 
SLl241. INTRO SPEECH PATH OLOGY 
2 IV 36180 eCI C3CO-0450 TTH 101 RACK 
SLI343 CLIN PRAC SPH PATH I 340 (; 341. NO STUDE~T ON ACADEMIC PRCBATION 
Meets from t·lay 1 - Au~ust 9, 1985------------2 IV 36790 001 TBA -TBA M-F 'SPLB RACK 
SLI344 CLIN PRAC SP~ PATH II 343. 342 CONCURRENT. NOT OPEN TO STUDE~TS ON ACADEMIC PRCBATION 
Heets from i-lay 1 - August 9, 1985---------- --2 IV 36800 001 TBA -TBA M-F SPLB RACK 
SL134~ CLIN PRAC SPh PATH III 343 (; 344. ~CT OPEN TO STUDENTS ON ACADEMIC PRCBATION 
2 IV 3681C COl TBA -TBA H-F SPLB RACK 
GRACUATE COURSES 
.SENIORS MUST HAVE SIGNED APPROVAL Of THE GRACUATE SCHOCL TO TAKE ANY OF THE fOLLOWING COURSES: 
SLl508 ~ARIANT E~G I~ EO PROCSS 
3 
SLI578 AUDIOMETRIC TESTING SHI 392. 
t-leets 11ay 7 - AU9ust G, 1985-----------------3 
SLl61C CLEF T PALATE UG MAJOR 
2 
36835 
NO SlUDENTS 
3682~ 
SPEECH PAH 
36845 
001 0430-0730 TTH 107 RACK 
CN ACADEMIC PRCB~TION 
COl 0500-C150PM T PLAB RACK 
t AUDIOLOGY 
001 04 3 0-0830 W 102 RACK 
50 
GEFFEN 
H GOTTWAL 0 
N NIESEN 
N NIESEN 
N NIESEN 
o RICE 
~ NIESEN 
N NIESEN 
N NIESEN 
M SKORE 
N ~ARTIN 
M BEEBE 
N ~ARTIN 
PALASEK 
G NAVARRE 
_ S MCCLENNEN 
H GOTTWALD 
K QUINN 
M CHAMBERLAIN 
~ CHAMbERLAI N 
M CHAMBERLAI'" 
J GONZALEZ 
INSTRUCTOR 
J GONZALEZ 
CLASS 
CAPACITY 
35 
15 
15 
1'5 
30 
30 
25 
20 
25 
15 
30 
15 
15 
20 
20 
20 
CRS NO 
Speech and Language Impaired (Continued) 
CRD SEer SECT 
COURSE TITLE-PREREQU!SITES H~S GROUP Ie NO ~C T!M E 
MEETING 
DAYS 
ROOM 
NO BUILDING INSTRUCTOR 
GRADU ATE CCURSES 
_SENICRS MUST HAVE SIGNED APPRCVAL Cf THE GRACUATE SC~CCL TC TAKE ANY Of THE fOLLOWING COURSES' 
SLl612 
SLl687 
SHi394 
HECIO~ 
H EC II E 
H EC28 7 
HEC30t 
HEC H~ 
HEC381 
nEC390 
HEC4CC 
HEC407 
~ EC41, 
HEC41~ 
HEC43 9 
~EC445 
HEC4CC 
H~C4 77 
HEC47E 
HEC4 7 ~ 
HEC497 
HEC498 
HEC4~S 
CERE€ RAL PALSY UG MAJOR SPEECH PAT~ & AUDIOLOGY 
2 36855 CCI 043C-0830 M 107 
CLiN I'lTERN SPH PATH II UG MAJOR I~ SHECH PAThOLCGY 
2 36e6~ CCI TBA -TBA M-F 231 
Hearing Impaired 
I~TReDUCTIO~ AUDIOL OG Y P~Y 210. 
2 
3S2. NOT 
3 
NOT OPEN TO STUDENTS ON ACADEM IC PROBATION 
IV 36920 COl 1000-1150 TTH PLAB 
OPE~ TC STvDENTS ON ACAOE~IC PRCBATIO~ AUCITORY TRNG & SPCHROG IV 3693C . CCI 01CO-0250 TWTH PLAB 
RACK W FULTON 
RACK W FUL TON 
RACK G GARBER 
RACK G GARBER 
COLLEGE OF HEALTH AND HUMAN SERVICES 
HUMAN, ENVIRONMENTAL AND CONSUMER RESOURCES 
DEPARTMENT 
INTERPRSNL RELATN IN rAM 
V I 36G9C OCI 1200-Cl4C MWF 
tLOTnlNG PRINCIPLES 
3 VI 37COe COl 1l00-03CO TTH 
ccep ED IN HO~E ECON "CP/NC" CEPT PERMISSION 
PARENTING 
TBA 
OR PSY 
MW 
STUDENTS 
TTH 
3 VI 37200 001 TBA -TeA 
PRE CR CO-RE,UISITE 214 & 2L5 OR Eep 320 
3 VI 3701e oel 0200- 043C 
RSOURCS TCrlG fAM LIFE ED EDP 320 & CUR 326 (CR CeP EQI & 370. NO 
2 I~ 372LC cel 0100-0300 
CCCP EO I~ HC~E ECON oOCR/NC" DEPT PERMISSICN 3 VI 37220 001 TB A -TeA 
cel 1l00-02Ce 
JvNIOR CR S E ~ICR 
3 V I 31020 
CEMONSTRATION METHODS 
FEP~I SSION 
001 0900-1100 200 E SENlep CR CEPT 2 VI 37030 fA~llY I~ ENVIPC~MENT 
ADM ESUP-CHIL C DEV CNTRS 314; 372 PRE eR COREQ 
3 VI 3 7040 001 0400-0tSo 
~UTRITIJN OF LIF E CYCLE 201 OR 202 CR DE PT fER~ISSION 
3 VI 3705C CC I 0515-C745PM 
C~SMR RSRC ~~I'HlTH CARE 3 VI 37060 
FASHION ~ARKETS SENIOR PER~ISSIO~ 
2 VI 3 7070 
ADV RESIDENTIAL DESIGN 2SD. 308 & 31C 
3 VI 370Be 
lAlLCRING 302 .CR EQUIVALENT 
3 VI 370'10 
T~E SINGLE PARENT OE PT PERMI SS ION 
I VI 78240 
SPEC TOPICS IN HOME ECC~ DEPT PERMISSICN 
2 VI ?E26C 
SE~UAlITY & FAM JYNA~ICS DEPT PERMISSICN 
3 VI 37110 
[IRE[TEO STUDY DEPT PERMISSICN 
LVI37120 
[IRECTED STUDY DEPT PERMISSICN 
2 VI 3713C 
[IREC TED STUDY DEPT PERMISSICN 
3 VI 3714C 
001 
001 
CCI 
001 
00 1 
cel 
OCI 
OOL 
CCI 
001 
0500-07Jop~ 
0400-05CO . 
OBOo-015C 
0515-0900PM 
0100-0300 
TBA -TBA 
0900-1130 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TeA 
TBA 
TTH 
Tn 
Tn 
TTH 
TBA 
MW 
TBA 
TBA 
TBA 
113 RCOSEV o LAWS 
2L2 RCUSEV MOORE 
TBA ROOSEV INSTRUCTOR 
321 
115 RCOSEV P YCUNG 
ON ACADEM IC PRO 
112 RCCSEV B BARBER 
TBA RCOSEV INSTRUCTOR 
13 R[CSEV M KRIEGER 
L13 ReCSEV M KR lEG ER 
209 RACK I NSTRUC TOR 
L 02 ReCS EV FOUND 
112 ROO SEV G RE ICHBACH 
112 RCCSEV HANSEN 
209 ReCSEV V BOTTORFF 
212 RCOSEV MOORE 
101 RCOSEV R DELCA MPO 
206 RCCSEV V BOTTORFF 
115 ROOSEV YOUNG 
TBA RCOSEV INSTRUCTOR 
TBA RCCSEV INSTRUCTOR 
TBA RCOSEV IN STR UC TOR 
GRADLATE COLRSES .SE~ICRS ~UST HAVE SIGNED APPRCVAL OF THE GRACUATE SC~OOl TO TAKE ANY Of THE FClLCWI~G COuRSES, 
~EC618 RECENT DEV NUTRITION 6 HOURS IN ~UTRITIC~ CR DEPT PER~ISSLCN 
.2 37155 CCI o515-06~5PM TTH 102 RCCSEV FOUND 
HECt:2~ FASHION FIELD 2 37165 001 0400-0500 112 ROOSEV HANSEN 
HECb8C ~UTRTN-C"IT CARE PATIENT DEPT PERMISSION 2 37175 001 D515-0655PM TTH 102 ROCSEV o SILVERMAN 
HC69 0 PERMISSICN I 37185 THES IS DEPT CCI TBA -TBA TBA 202A RCCSEV E FOUND 
HEC69E PERMISSiON 2 37195 INDEPENDENT STUDY DEPT 001 TBA -TeA TBA 202A RODS EV FOUND 
51 
CLASS 
CAPAC IlY 
20 
20 
20 
20 
20 
5 
15 
20 
12 
20 
12 
L6 
20 
15 
15 
L 5 
25 
15 
16 
L5 
15 
2 
CRS NC 
H~D281 
HAD31D 
HAD~81 
HAD415 
HAD~2D 
HAD48e 
HAD481 
~AD48a 
HAD48S 
HAD491 
HAD49 E 
HAD49S 
MTP41C 
MTP411 
MT P41 L 
MTP41~ 
MTP414 
HEALTH ADMINISTRATION 
CRD SECT SECT 
COURSE TITLE-P REREQU ISITES HRS GROUP ID NO ~C TIME 
COOP HEALTH AD~IN •• CR/NC •• CEPT PER~I SSloN 
3 VI 31Z5e 001 TBA -T8~ 
ACMIN HEALTh CARE oRGS 300 
3 VI 3726e COl 0515-0155PM 
COOP HEALTH ADMI~ .oCR/NCO. 2E1 & DEPT PERM ISS ION 
3 VI H21e eCl TSA -T8A 
PLAN & REG HLTH CARE INC 300 & 310 t EC o 202 
3 VI 372BO DOl 0515-0155P .~ 
fiN MGT I-LTH CARE INSTNS ACC 241, FI~ 350. & CRI 215 
3 VI 3129C oel 1000-1150 
INTERNSHIP SEMINAR SENICR IN HEAlTH A.D~ I~ISHATION 
3 VI 3130e cel TB~ -TS~ 
I~TER~SHIP •• CR/NCO. SENIOR. 480 CONCURRENT 
3 VI 31310 DOl TBA -TB~ 
INTERN SHIP •• CR/NC •• SE~IoR. 480 C(~CURRE~T 
6 VI 37320 DOl TBA -TSA 
INTERNSHI P •• CR/NC •• SE~IOR. 480 CCNCURRENT 
9 VI 37330 cel TBA -TeA 
I~DEPENDHT STUDY DEPT PERMISSICN 
I VI 37340 DOl TSA -TeA 
INDEP ENDEN T ST~DY DEPT PERMIS5IC N 
2 VI 31350 eel TBA -T8A 
INDEPENOE~T ST~DY DEPT PERMISSIU 
3 VI 37360 00 1 TB~ -TS~ 
MEETING 
DAYS 
TSA 
MW 
TBA 
TTH 
MWF 
TBA 
THA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TSA 
MEDICAL TECHNOLOGY 
INDIVI DUA L CLI~ICAL LAB 
I~CIVIDUAL CLI~ICAL LAE 
INCIVIDUAL CLINICAL LAB 
INDIVIDUAL CLINICAL LAB 
INDIVI DUA L CLI~ICAL LAB 
SENIeR 
I 
SENIGR 
I 
SENIOR 
2 
SENIOR 
2 
S EN lOR 
3 
I N "T 
VI 
IN MT 
VI 
I N MT 
V I 
IN "T 
V I 
IN MT 
VI 
CAREER 
3742C 
CAR E ER 
31430 
CARE ER 
3744e 
CAREE R 
3745e 
CAREER 
37460 
MCSILITY PROGRAM 
eel TBA -TSA TBA 
MOBILITY PROGRAM 
001 TB~ -TSA TBA 
MOBILITY PROGRAM 
eC I TBA -T BA TBA 
MCSILITY PR OGRAM 
cel TBA -TS~ TBA 
MeBILITY PROGRAM 
001 TBA -TBA TBA 
ROO~ 
NO BUILDING IN STRUCTOR 
TBA T8A M LON G 
KING o KRAUSHAAR 
TBA TBA M LONG 
KING M LONG 
113 RCOS[V o KRAUSHAAR 
TB A TBA o KRAUSHAAR 
TBA THA o KRAUSHA AR 
TBA TBA D KR AUSHAA R 
TBA T BA o KRAUS~AAR 
327 KING M LONG 
321 KING M LONG 
327 KING M LONG 
327 KING CLERC 
327 KING CLERC 
321 K[~G J CLERC 
327 KI~G CLERC 
321 KI~G CLERC 
NURSING EDUCATION DEPARTMENT 
NURZ70 PhAR~ACOLCGY DEPT PERMISSIC N 
2 II 31530 DOl 0600-0745PM 
NUR450 ~URSI~G SCIENCE V 404 & 405 
3 V I 31540 DOl 0430-0 tOO TTH 
NUR4n INDEPENDENT STLDY DEPT PERMISSICN 
I VI 3155C C CI TBA -TBA TBA 
INOEPENOE~T STUDY DEPT PERM ISS ICN 
2 VI 3756 C DOl TBA -TBA TBA 
INCEPENOENT STUDY DEPT PERMISSICN 
3 VI 3757C COl TBA -TBA TBA 
OCCUPATIONAL THERAPY 
OT 281 
OT 381 
OT 42C 
OT 421 
OT 411 
(O-OPERATIVE EC IN o.T ••• CR/NC •• DEPT PERMISSION 
3 VI 37630 DOl TBA -TBA 
CO-OPERATIVE ED IN D.T. ..CR/NC •• 287 & DEPT PERHISSIO~ 
3 VI 3164C eel TBA -TBA 
OT fIELD~CRK (PART TI~EI 403 & 41B 
2 VI 31650 
OT FIELDWORK IPART TIMEI 418. 413 & 41S PRE OR 
2 VI 37660 
PRE-aT PRACTICLM 
VI 37610 
001 TBA -TeA 
CO-REQUISITE 
001 TBA -TBA 
001 TBA -TBA 
52 
L--_____________ ~ _ . ____ . _ _ _ _ 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
113 R(OSEV A VIVIAN 
101 M. JEFF V SKURSKI 
228 KING BOYD 
228 KING BOYD 
n8 KI~G acyo 
TBA KING A INSTRUCTO R 
TBA KING INSTRUCT OR 
TBA TBA INSTRUC TOR 
TBA TBA INSTRUCTOR 
TBA TBA C INST RUCTOR 
CLASS 
CA~AC I H 
35 
35 
15 
10 
50 
50 
20 
15 
CRS NC 
OT 4H 
OT 48C 
OT 48E 
OT 48~ 
OT 490 
OT 4>1 
C T 4~ E 
OT 49~ 
SWK120 
SWK 281 
SWK381 
SWK409 
SWK4lC 
SWK4<4 
SWK4~C; 
SWK438 
SWK451 
SWK465 
SWK467 
SWK 48S 
SWK4~E 
SWK4SS 
H~S417 
HHS411 
HH 5411 
OCCUPATIONAL THERAPY (Continued) 
ROOM CRD SECT SECT 
COURSE TITLE-PREREQUISITES HRS GRCUP ID NC ~( TIME 
-. EEl ING 
DAYS NO BU ILO ING INSTRUC TOR 
IIW 127 KING C INSTRUCTOR PRE-C! CRIE~TATION VI 37680 001 1000-1150 
SPECIAL TCPICS VI 3769C OCI 0900-0100 KING D INSTRUCTOR 
CT FIELD~nRK (FULL TIME) DEPT PER~ISSI(N 
3 VI 371DC oel TBA -TBA TBA 329 KING A INSTRUCTOR 
(T ~IELO~(RK (FULL TI~E) DEPT ~ERMISSICN 
3 VI 37710 001 TBA -TEA TBA KING A INSTRUCTOR 
FIELCWORK-FULL TI-'E ELEC 488 E 489 E DEPT PERMISSICN 
3 VI 3112C 001 TBA -TBA TBA TBA KING A INSTRUCTOR 
INDEPENDENT STLOY DEPT PERMISSI(~ 
1 VI 3173C CCI TBA -TBA TBA KING A INSTRUCTOR 
I~CEPENDE~T STUDY DEPT PERMISSICN 
2 VI 31740 001 TBA -TBA TBA 329 KING A INSTRUCTOR 
INCEPENDENT STLDY DEPT PERMISSI(N 
3 VI 3715C COL TBA -TBA TBA 329 KI~G , A INSTRUCTOP 
SOCIAL WORK DEPARTMENT 
CLASS 
CAPAC ITY 
25 
20 
20 
20 
INTRO SWK SERVEPROF ROLE 3 III 37810 CCI 1000-1240 II'" 117 RCOSEV J MAYFIELD-GATHAN 50 
•• CP/NC** 120 E DEPT PERMISSION 
3 III 37E2C eCl T8A -TBA COOPERATIvE EO IN SWK 
3 III 37830 C02 TBA -TB A 
"CR/NC** 120 E OEPT PERMISSION 
3 III 3784C CCI TBA -TBA COOPERATIVE ED IN SWK 
3 II I 37850 C02 TBA -T BA 
SOCIAL WORK .PRACTICE III 408 E 488. T~KE CO~CUPRENTLY WITH 489. 
3 III · ]786C CCI 1000-1240 
PCL olSS I~ SERV TO rAMS 222 OR DEPT PERMISSION 
3 III 37870 001 
SWK PHYSCLYEM~TLY HNDCPD 120 E 222 
] I II 
GRP ~RK .ITH CHILD & FA~ 222 CR DEPT 
3 II I 
3788'0 eCI 
FERMISSIO~ 
31890 001 
0100-0940P~ 
0330-06CO 
0900-0230 
I~TEROISC HLT~ CARE TEA~ 1 III 38040 001 0800-10CO 
SEPARATIU~,LOSS & GRIEF 120 E 222 OR DEPT PER~ISSION 
1 III 3790C eCl 0100-02~0 
~OC kK, SEX & THE FA~ILY 222 OR DEPT PERMISS ION 
3 III 3805C 001 0700-0930PM 
120 E 222 OR DEPT PERMISSION 
2 III 37910 001 0100-02~0 CRISIS l~TERVE~TION 
TBA 411 
TBA 411 
TBA 411 
T8A 411 
DEPT PERMISSION 
~W 112 
TTH 127 
IIW 411 
127 
M 4ll 
KING 
KING 
KING 
KING 
KING 
KING 
KING 
KING 
KING 
127 KING 
112 RCOSEV 
MW 127 KING 
MLST HAVE SkK GPA CF 2.3 E C IN 488. 409 FIELD EXPERIENCE II CONCURRENT.DEPT PERMISSIJN W 127 KING 
I~JEPENDE~T STUDY 
INDE PENDENT STUDY 
INCEPENDENT STUDY 
6 I I I 3793C CCI 0800-1000 
DEPT PERMISSICN 
1 III 37940 
1 III 3795C 
1 III 3196C 
DEPT PEPMISSI(N 
2 I I I 31S70 
2 I [ I 37980 
~. 1[1 37990 
DEPT PERM[SSION 
3 III 38000 
3 III 3801 0 
3 III 3802C 
3 III 38030 
001 
C02 
OC3 
COL 
002 
003 
Cal 
002 
CO 
CC4 
TBA -T8~ 
TBA -TBA 
TBA - TBA 
TBA -TBA 
TBA -T8A 
T8A -T BA 
TBA -TBA 
TBA -:T8A 
TBA -TBA 
TBA -T8 A 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
T8A 
TBA ' 
411 
4ll 
411 
411 
4ll 
4ll 
4ll 
411 
411 
411 
KING 
KING 
K[NG 
KING 
KING 
KING 
KING 
KING 
KING 
KING 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
N THOMA 5 
I NSTRUC TOR 
WATTS 
STOVAL 
K BROWN 
J GARFIELD 
N THOMAS 
GARF I ELD 
MAYFIELD- GATHAN 
INSTRUC TOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUC TOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INTERDISCIPLINARY HEALTH AND HUMAN SERVICES 
THE FOLLOWING ARE SUMMER CLASSES. CONSULT THE SUMMER '85 CLASS BULLETIN FOR FURTHER INFORMATION • 
• ELL~ESS THRU . LIFE CYCLE 
STRESS AND WELLNESS 
FAM[LY WELLNESS 
III 
I I I 
III 
TBA -T8A TBA 
TBA -TBA TBA 
TBA -TBA TBA 
TBA TBA M SMITH 
TBA TBA INSTRUCTOR 
TBA TBA 8 BARBER 
3 
3 
3 
3 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
30 
30 
30 
GRADUATE COURSES 
*SEHORS ~UST HAVE SIGNED APPROVAL CF THE GRADUATE SChOOL TO TAKE ANY OF THE FOLLOWING COURSES: 
I11'S59C 
HHS59C 
I1hS590 
WELL NESS THRU LIFE CYCLE 
~lRESS AND WEllNESS 
fA~ILY WELL~ESS 
TBA -lBA 18A 
lBA -lBA T8A 
TBA -T8A TBA 
53 
T8A T8A M SMITH 30 
T8A T8A INSTRUCTOR 30 
TBA rBA B BARBER 30 
CRS N( 
COLLEGE OF TECHNOLOGY 
BUSINESS AND INDUSTRIAL EDUCATION DEPARTMENT 
Business Education 
CRD SEC T SECT 
COURSE TITLE-PREREQUISITES HRS GROUP 10 NO NO TI ME 
MEET ING 
DAYS 
ROOM 
NO BUILDING INSTRUCTOR 
BUSINESS EDUCATION 
BE 100 
.BE ll~ 
BE 120 
BE 21e 
BE 220 
BE 250 
BE 381 
BE 3~ ~ 
BE 481 
BE 4~1 
BE 49 E 
BE 49~ 
CONTEMPORARY BUSINESS 
KEYBOARDI~G FCR COMPUTER 
TYPEWRITING TECHNIQUES 
CONCPTS CF WORD PROCSS~G 
ANY FRESHMAN CR SOPHOMORE OR NON-BUSINESS UPPERCLASSMAN 
3 VI 38090 001 1000-1200 MWF 141 
2 VI 3810e 
2 VI 38110 
LAB FEE REQLIRED 
2 VI 38120 
VI 38130 
cel 
002 
001 
001 
1200-01CO 
0200-0300 
0900-11 CO 
0515-0145PM 
MTWTH 
MTWTH 
MWF 
TTH 
215 
215 
209 
204 
~oRD PROCESSI~C OPERATNS 121 
PERSONAL FINANCE 
CO-OP 
OFFICE ADMINISTRATION 
CO-OP 
INDEPENDENT ST~DY 
INDEPENDENT STUDY 
I~DEPENDENT STUDY 
V I 38140 001 
3 VI 38150 ce1 
•• CR/NC •• CEPT PERMISSION 
3 VI 38160 001 
3 VI 38170 ee2 
3 VI 38180 003 
JR CR DEPT PERMISSIC~ 
3 VI 381~ O eel 
•• CR/NC •• CEPT PERMISSION 
3 VI 38200 001 
3 VI 38210 ee2 
3 VI 3822e oe3 
DEPT PERMISSIC N 
1 VI 38230 eel 
1 VI 3824e oe2 
1 VI 38250 003 
DEPT PERMI SSICN 
2 VI 38260 eel 
2 VI 38270 002 
2 ~I 38280 CC3 
DEPT PERMISSICN 
3 VI 38290 001 
3 VI 3830e ce2 
3 VI 38310 003 
0515-0745PM 
1100-0100 
TBA -TeA 
TBA -T8A 
TBA -TBA 
0100-0400 
TBA -HA 
TBA -18A 
TBA -IBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -T8A 
IBA -TBA 
T8A -TBA 
TBA -reA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
IBA -TBA 
GRAWAT E COURSES 
MW 
MWF 
T8A 
T8A 
T8A 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
T8A 
T8A 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
215 
143 
021 
018 
019 
141 
021 
018 
019 
021 
018 
019 
021 
018 
019 
021 
018 
019 
SILL 
SIll 
SIll 
Sill 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
51 LL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
.SENICRS MUST HAVE SIGNED APPRUVAL OF THE GRADUATE SCHCCL TC TAKE A~Y CF ThE FCLLOWING COURSES: 
BE 6~1 
BE 6ge 
BE 69~ 
IE 1C2 
IE 15, 
IE 253 
IE 35~ 
IE 381 
IE 481 
INDEPENDENT STUDY DEPT PERMISS ICN 
I 38325 
1 38335 
I 38345 
INDEPENDENT STLDY DEPT PERMISSICN 
2 38355 
2 38365 
2 38375 
INCEPENDENT STUDY DEPT PERMISSICN 
3 38385 
3 38395 
3 3840~ 
001 
C02 
003 
eCl 
002 
003 
CC1 
002 
ee3 
TOA -TBA 
TB A -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -T BA 
TBA - T8A 
TBA -TBA 
IBA -TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
Industrial Education 
~CCDWCRK LAB INCLUDEC 
ARTS AND CRAFTS 
IND T~CH t ELEM TEACHER 
E~PER IN TECH FOR CHLDR~ 253 
3 VI 38480 
3 
3 
3 
V I 
VI 
V I 38510 
001 
DOl 
002 
001 
1000-1200 
080e-10ce 
1000-1200 
01Co-030C 
2 ~I 38520 DOl 0100-0300 
CCCP EOUC IN INDUST EDUC •• CR/NC •• DEPT PERMISSIC~ 
3 VI 38530 001 TBA -leA 
3 VI 38540 002 TB~ -TB~ 
CCCP EDUC IN INDUST ECUC •• CR/NC •• 3E7 & DEPT PER~ISSION 
3 VI 38550 001 TBA -Te~ 
3 VI 38560 002 TBA -re~ 
54 
MTWTH 
MWF 
MWF 
MWF 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
021 
018 
019 
021 
018 
019 
021 
018 
019 
207 
015 
015 
015 
0 15 
015 
015 
015 
015 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SIll 
GODARD 
GODARD 
GODARD 
GODARD 
GODARD 
GODARD 
GODARD 
GODARD 
A INSTRUCTOR 
A I NST RUCTOR 
A INSTRUCTOR 
R OGDEN 
M ROBEK 
R WINGO 
R OGDEN 
R OGDEN 
M ROBEK 
R WI NGO 
M ROBEK 
R OGDEN 
M ROBEK 
R ~INGO 
R OGDEN 
M ROBEK 
R WINGO 
R OGDEN 
M ROBEK 
R WINGO 
R OGDEN 
M ROBEK 
R WINGO 
R OGDEN 
M ROBEK 
R WI NGO 
R OGDEN 
M ROBEK 
R WINGO 
R OGDEN 
M ROBEK 
R WINGO 
A INSTRUCTOR 
H WILSON 
H ~ILSON 
L K I EFT 
L KIEFT 
L K I EF T 
H WILSON 
L KIEFT 
H WILSON 
CLASS 
CAPAC lTV 
30 
30 
25 
20 
20 
25 
5 
5 
5 
25 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
20 
30 
30 
30 
)0 
5 
5 
Industrial Education (Continued) 
ROOM CRD SECT SECT 
COLRSE TITLE-PREREQUISITES HRS GROUP Ie ~C ~C TIME 
MEETING 
DAYS NO BUI LDING INST RUC TOR 
CRS NO 
IE 497 
IE 49 E 
IE 49S 
CIRECTEJ STUDY INDUST EO DEPT PERMISSICN 
I VI 38570 
I VI 38560 
CIRECTC D STUDY INDUST EO DEPT PERMISSIC N 
2 VI 38590 
2 VI 38600 
CIRECTED STUDY INDUST EO DEPT PERMISSICN 
3 VI 36610 
3 VI 38620 
001 
002 
001 
002 
001 
002 
TB~ -T BA 
TBA -TB~ 
TBA -TeA 
TBA -TBA 
TB A -TBA 
TBA -TBA 
TeA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
015 
015 
015 
015 
015 
015 
GODARD 
GODARD 
GODARD 
GODARD 
GODARD 
GODARD 
GRADLATE CCURSES 
*SENICRS ~UST HAVE SIG~ED APPRCVAL CF THE GRACUATE SCeOCL TO TAKE ANY OF THE FOLLOWING COURSES: 
IE 50 I 
IE 50, 
IE 663 
IE 664 
IE 6EE 
IE 697 
IE 698 
IE 6» 
IT 1C3 
IT 122 
IT 12; 
IT 2ce 
IT 20t 
IT 215 
IT 22? 
IT 22 S 
IT 231 
IT 314 
IT 318 
IT 387 
IT 4? I 
iT . 434 
IT 485 
IT 487 
(RAFTS FOR SPEC EOUC 
CAREER CCLC ELE" CHILD 
INSTRUCT HDIA INDUST ED 
L~8DR'TOR' PLANNING 
INTER N I~DUSTRIAL EDLC 
I~DEPENDE~T STUDY 
I~CEPENDE~T STUDY 
l~eEPENDENT STUDY 
NON-MAJORS CHY 
2 38635 
38645 
38655 
38665 
"CR/~C** 
2 3 8675 
DEPT PERMISSICN 
I 38665 
I 36695 
DEPT PERMISSICN 
2 36705 
2 38715 
,DEPT PERMISSION 
3 38725 
3873 5 
cel 
eel 
001 
OCI 
OCI 
001 
C02 
DOL 
002 
CO I 
C02 
0515-0t55PM 
0720-0900FM 
0515-0655PM 
0720-0SCCPM 
TBA -Te~ 
TBA -T8A 
TBA -T8A 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
lTH 
TTH 
MW 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TRA 
015 
015 
015 
015 
014 
015 
015 
015 
015 
015 
015 
GODARD 
GCDARD 
GODARD 
GODARD 
SILL 
GODARD 
GODARD 
-GODARD 
GODARD 
GODARD 
GODARD 
INDUSTRIAL TECHNOLOGY DEPARTMENT 
l~lRC Te ~CDER~ I~DUSTRY 
METAL PRCCE$SES 
INDUSTPIAL ELECiRICITY 
SURVEYING 
3 VI 
LA~ RE~UIREO 
3 VI 
LAB I NCLUCED 
3 V I 
LAB REQUIREC 
3 V I 
MTH 107. LAE 
3 VI 
38BOO 001 
38810 001 
3882e eel 
38830 301 
3884e eel 
INCLUCED 
3885e 001 
1000-1150 
1000-1150 
IOCO-I1C O 
1I00-1I50 
01CO-0300 
0515-0815P~ 
MACHINE TceL METALWOPKNG LAB INCLUDEC 
3 VI 38870 
38880 
MTH le7. LAE 
Del 0800-0900 
CESCRIPTIVE GECMETRY 121 
FLANNG C(~~ERCL STRUCTRS 12~ 
INDUST COMPUTER GRAPHICS MTH 
OR 
3 
OR 
3 
107 
3 
301 0900-0950 
I~CLUCED 
VI 38890 eCI 0515-0915P~ 
228 
VI 33900 001 
DR DEPT PERMISSION. 
VI 38910 001 
38920 301 
38930 C02 
38940 3C2 
VI 
0100-0330 
LAB RECUIRED 
0800-0900 
0900-.\000 
0100-0200 
02 ee-03ec 
INTEGRATED CIRCUITS LAB INCLUDEC 
3 VI 38S5e eCI 0300-0500 
EHRGY TRANSFER SYSTEMS LAd INCLUDED 
3 VI 38960 001 0800-0950 
(OOP EDUC IN INDUST TECH HCRINC" DEPT PER~ISSln 
3 VI 38970 001 TBA -TBA 
TBA -T 8A 
TBA -TeA 
TBA -TBA 
INTERACH CDMP~ GRAPHICS 231 
ADV TOPC CMPTR-AIOED OS~ 432 
3 VI 38980 002 
3 VI 38990 003 
3 VI 3900C OD4 
VI 39010 
3902e 
001 
301 
1000-HOO 
lIOO-1I50 
3 VI 39030 001 0300-0500 
~ICR(COMPUTER CIRCUITS 314 & A CCURSE IN CCMPUTER PROGRA~~ING 
3 V I 39040 00 I 0500-0900PM 
COMPUTER AIDED MANUFCTRG 414, 416, 417, 428 & 434 
3 VI 3905C COl 0100-03CO 
39060 301 0300-0500 
COOP EDUC IN INDUST TECH •• CR/Ne •• 3E7 & DEPT PERMISSION 
3 VI 39070 COl TBA -TBA 
3 VI 39080 002 TBA -TBA 
3 VI 39090 003 TBA -TBA 
55 
M-TH 
~-TH 
f+- TH 
~-TH 
~-TH 
f+- TH 
TTH 
MW 
M-TH 
M-TH 
~-TH 
f+- TH 
M-Th 
M-TI1 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
M-Th 
I'- TH 
M-H 
MW 
MW 
MW 
lBA 
TBA ,., 
TBA 
138 
001 
115 
117 
210 
138 
115 
1I7 
001 
001 
204 
208 
143 
206 
210 
122 
122 
122 
122 
204 
208 
208 
210 
137 
135 
122 
122 
122 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
Sill 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
L KI EFT 
H WI LSON 
L KIEFT 
H WILSON 
L K I EFT 
H ~ILSON 
H WILSON 
KIEFT 
A INSTRUCTOR 
A INSTRUCTOR 
A I NS TRUCTOR 
KIEFT 
H WILSON 
KIEFT 
H WILSON 
L KI EFT 
H WILSON 
W TUCKER 
R CLARK · 
A ROTH 
A ROTH 
T SOYSTER 
C KETTLES 
A ROTH 
A ROTH 
R CLAR K 
KETTLES 
D MACKEY 
D MACK E Y 
J GRIESS 
J GRIESS 
J ELLEMA 
W TUCKER 
A IN STRUCTOR 
B INSTRUCTOR 
C I NSTRUCTOR 
o I NSTRUCTOR 
o MACKEY 
D MACKEY 
GRIESS 
JELLEMA 
R PARENT 
R PARENT 
A INSTRUCTOR 
B INSTRUCTOR 
C INSTRUCTOR 
CLASS 
CAPAC I TV 
5 
5 
5 
5 
5 
20 
20 
20 
20 
2 
5 
5 
5 
5 
20 
25 
IS 
15 
22 
20 
15 
1~ 
20 
20 
25 
25 
25 
25 
22 
22 
2 
2 
2 
2 
24 
24 
20 
20 
22 
22 
2 
2 
2 
CRS NO 
IT 481 
INDUSTRIAL TECHNOLOGY (Continued) 
CRD SECT SECT 
COURSE T[TLE-PREREQU[S[TES HRS GROUP [0 NO ~C TIME 
CCOP EDUC [1'1 [NOUST TECH •• CR/NC •• 381 & DEPT PER~[SS[ON 
3 V[ 39100 004 TB~ -T8~ 
GRADUATE CCURSES 
MEETING 
DAYS 
T8A 
ROOM 
NO BU[LD[NG INSTRUCTOR 
122 SILL o [NSTRUCTOR 
.SENleRS ~UST HAVE SIGNED APPROVAL OF THE GRADUATE SCHOOL TO TAKE ANY OF THE FOLLOWING COURSES: 
IT 645 
IT 64e 
IT 64~ 
IOH2l 
IOTl50 
lOT 201 
IOT204 
[OT 240 
IDT3L6 
lon81 
101400 
[01401 
101405 
[01415 
10"'18 
IOJlt81 
IDT4~l 
IDT4~E 
10T't9~ 
SP EC IAL TOP [ C S 
39115 001 0515-0155PM TTH 131 ALXNOR R PARENT 
CCCUPTNL SAFETY & HEALT~ 
39125 001 0515-0100PM MW 002 Sill WEEKS 
PR[NCPLS OF CONSTRUCTION 
2 39135 001 01l5-0n5PM MW 143 Sill J WEEKS 
PRINCIPLES OF HANUFCTRhG 
39145 COl 1000-1150 TTH 141 Sill o STAVROS 
INTERDISCIPLINARY TECHNOLOGY DEPARTMENT 
GRAPH[C COMMUN[CAT[ON 
8AS[C TECHNLGCL CONCEPTS 
MICROCMPTR APPLC IN TECH 
LAB INClUDE C 
3 VI 3921e 
3 V[ ~DOOO 
001 
001 
1000-1200 MT~TH 101 Sill 
120o-0HO MWF 138 S[LL 
3 VI 39360 001 0500-0130PM TTH 215 STLL 
PHOTO COMMUN[CAT[ON 
[NTRO TO [NOUST O[STRBTN 
LAB REQU[RED. STUDENT MUST SUPPLY O~N CAMERA & PHCTO MATERIALS 
3 VI 39220 001 010O-03eo HTW 102 SILL 
3 
IIGHT[~G FOR E~ERGY MNGT PHY 224 
V[ 39230 COl 
(OOP ED [NTERC[S TECH 
2 VI 39240 001 
'.CR/NC •• DEPT PERMISSICh 
3 VI 3925 0 001 
3 VI 39260 002 
3 V[ 39210 003 
3 VI 392BO 004 
3 VI 39290 005 
3 VI 39300 CC6 
39310 001 
0100-0400 
0515-0730PM 
TBA -TBA 
TB~ -TBA 
TB~ -Te~ 
TBA -TBA 
TB~ -TBA 
TBA -TSA 
0515-0155PM 
FCLY~ERS&COATI~GS TECH [ CHM 210 & 211 
3 VI 
PCLYMR&COATNG TECH [ LAB CD-REQ 40C 
3 VI 3932C cel 0515-1015PM 
COAT[NG f ROCESSES [ 310 OR 400 CR DEPT PERMISS[ON 
3 V I 39330 001 0515-0155PM 
CCMP PRG ENERGY MGT TECH CSC 131 
3 VI 39340 001 
[NTRO COMMUN[CAT[ON TECH 
(COP ED [~TERDIS TECH 
INDEPENDENT STUDY 
[NDEPENDENT ST~OY 
[NDEPENOENT STUDY 
2 VI 3935e OCI 
.'CR/NC •• DEPT PERMISSION 
3 VI 39310 001 
3 VI 39380 002 
3 VI 39390 003 
3 VI 39400 004 
3 VI 39410 005 
3 VI 3942e 006 
DEPT PERMISS[ON 
I VI 39430 001 
1 V[ 39440 oe2 
1 VI 39450 003 
1 V[ 39460 004 
1 VI 39470 COS 
1 VI 39480 C06 
1 VI 39490 001 
1 V[ 39500 008 
1 VI 39510 OO~ 
DEPT PERMISS[CN 
2 VI 39520 oel 
e VI 39530 002 
2 V[ 39540 003 
2 VI 39550 004 
2 VI 39560 005 
2 V[ 39510 006 
2 VI 39580 001 
2 V 1 - 39590 ooe 
2 VI 39600 009 
DEPT PERMI SSICN 
3 V[ 39610 001 
3 VI 39620 002 
3 VI 39630 003 
3 VI 3~64C 004 
3 VI 39650 005 
3 V[ 39660 006 
3 VI 39610 COl 
3 VI 39680 008 
3 VI 39690 009 
0515-0155PM 
0300-0500 
TB A -TBA 
TBA -TeA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TeA 
TBA -TBA 
TBA -TeA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TB~ 
TBA -TBA 
T8A -TBA 
TB~ -TeA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -18A 
TBA -IBA 
TBA -TSA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TB~ -TBA 
TeA -T8A 
TBA -IBA 
TBA -T8A 
TBA -reA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TSA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
T8A -TBA 
TBA -TBA 
56 
TTH 
JTH 
TBA 
TSA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
MW 
MW 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TSA 
lSA 
TBA 
TSA 
TBA 
TSA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
IBA 
TBA 
TBA 
TSA 
TBA 
lBA 
13B 
204 
122 
122 
122 
122 
122 
122 
141 
200 
16 
204 
HI 
122 
122 
122 
122 
122 
122 
122 
122 
122 
122 
122 
122 
122 
122 
122 
122 
122 
122 
122 
122 
122 
122 
122 
122 
122 
122 
122 
122 
122 
122 
122 
122 
122 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
Sill 
SILL 
SILL 
S[LL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
Sill 
SIll 
SILL 
Sill 
S[LL 
S[LL 
SILL 
SILL 
SILL 
Sill 
SIll 
S [ll 
Sill 
S [ll 
S[LL 
SILL 
SILL 
Sill 
SILL 
SILL 
SILL 
S[LL 
SIll 
S[LL 
Sill 
Sill 
S[LL 
SILL 
SILL 
SILL 
Sill 
o GO RE 
R WESTRUM 
R FFRRF TT 
D GORE 
o STAVROS 
PRESTON 
J GRAHAM 
J PRESTON 
N DELVENTHAL 
o GORE 
P KU~IK 
D STAUROS 
GRAHAM 
GOROON 
GOROON 
PRESTON 
o GORE 
J GRAHAM 
J PRESTON 
N DELVENTHAL 
o GORE 
P KUWIK 
o STAUROS 
A ALOR[OGE 
J PRESTON 
J GRAHAM 
o GORE 
R PEREZ 
F KAUFMAN 
P KUWIK 
N DELVENTHAL 
o STARVOS 
A ALDRIDGE 
J PRESTON 
J GRAHAM 
o GORE 
R PEREZ 
F KAUFMAN 
P KUWIK 
N DELVENTHAL 
D STARVOS 
A ALDRIDGE 
J PRESTON 
J GRAHAM 
D GORE 
R PEREZ 
F KAUFMAN 
P KUW[K 
N DElVENTHAL 
o STARVOS 
CLASS 
CAPACITY 
2 
20 
24 
24 
30 
24 
30 
10 
24 
24 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
24 
12 
24 
24 
30 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
INTERDISCIPLINARY TECHNOLOGY ·(Continued) 
CRIi SECT SECT MEETING ROOM 
CLASS 
CRS NO COUR SE TITLE-PREREQUISITES HRS GROU P 10 NC NO TIME OAYS NO 
BUI LOING I NSTRUCTOR CAPAC lTY 
GRADUATE COURSES 
_SEN lOR S MoST HAVE SIG~ED APPROVAL OF THE GRACUATE SUCCL TO TAKE ANY Of THE FOLLO WING COURSES: 
IOT587 COOPERATIVE EDUCATION "CR/NC-- DEPT PERMISSION 3 39705 001 TBA -TBA TBA 122 SILL KUWIK 10 
lOT 59 1 lECH ASPECTS LeCAL AD~I N 2 39715 eel 0515-0645P M HH 138 SILL J WEEKS 
24 
I OT 5~2 .EALIH CARE lECHNOlGGY 39725 001 0515-1000P~ M 204 ALXNDR F KAUFMANN 20 
IDT592 TECHNOLOG' & ORGANIZATNS 
3 39735 002 0515-lCeOP M IH 141 Sill KAUfMANN 20 
I DHO 1 ~ULTlDIS( SEMINAR TECH GRADUATE STUCE NT 2 39145 CCI 0700-IOOOPM ~ 00 2 SILL A ALDRIDGE 50 
ID} 6C2 CC~ HPRY ISSUES IN TECH 500 39755 001 0515-0830PI4 T 208 Al XNDR A ALDRIDGE 20 
IOT69C IhESIS 39765 CO I TBA -T8A T8A 122 SILL A ALDR I DGE 2 
39775 002 TB~ -T8A TBA 122 SILL F KAUF MAN 2 
39785 CC3 IBA -T8A TeA 122 SILL J "GRAHAM 2 
39795 OC4 TBA -TBA TBA 122 SILL P KUWIK 2 
IDH91 1HE SIS 2 39805 001 1BA -TBA T8A 122 SILL A ALDR lOGE 2 
2 39815 CO2 TBA -lBA " IBA 122 SILL F KAUFMAN 2 
2 39825 003 TBA -TBA TBA 122 SILL J GRAHAM 2 
2 39835 e04 TBA -TBA TBA 122 SILL P KUWIK 2 
101692 1HESIS 3 39B45 001 TBA -TBA TBA 122 SILL A ALDRIDGE 2 
3 39855 002 TBA -T8A TBA 122 S ILL F KAUFMAN 2 
3 39865 C03 TBA -TBA TBA 122 SILL J GRAHAM 2 
3 39875 004 TBA -TBA TBA 122 SILL P KUWIK 2 
IOT697 INDE PENDENT SHDY DEPT PERMIS~ICN 1 39B85 CCI TBA -TBA TBA 122 SILL A ALDRIDGE 2 
1 39B9 .5 002 TBA -TBA TBA 122 SILL F KAUF MA N 
2 
1 39905 003 TBA -reA TBA 122 SILL J GRAHAM 2 
1 39n~ CC4 TBA -TBA TB A 122 SILL P KUWIK ' 
2 
ID169E I~DE PENDE~ T SlUDY DEPT PERMISSICN 
2 39925 001 TBA -H~ TBA 122 SILL A AL DR I DGE 2 
2 3993~ ee2 TBA -IBA TBA 122 SILL F KAUFMAN 
2 
2 39945 CC3 TBA -TBA TBA 122 SILL J GRAHA~ 2 
2 39955 C04 TBA -TBA TBA 122 SILL P KUWIK 
2 
IDT6~~ I~DEPENDEH SHDY DE PT PER~ISSI(N 3 "39965 COl TBA -TBA TBA 122 SILL A ALDR lOGE 2 
3 3997 5 CC2 TBA -TBA TBA 122 SILL F KAUFMAN 2 
3 39985 003 TBA -TBA TBA 122 SILL J GRAHAI4 2 
3 39995 004 TBA -TB~ TBA 122 SILL P KUWIK 2 
MILITARY SCIENCE 
MS ICC FUND OF LDRSHIP MG1 HESHMEN ONLY. CTHE~S WIH DEPT PERM ISS ION 2 VI 4016C COl 0900-1100 ~w 022 Reos EV K S ILV IA 20 
MS leI FU~D CF LDRS~IP & MGT II 100 VI 40170 001 0900-IlOO TTl< 022 ROOSEV K SILVIA 20 
MS 200 APPLIED LDRSHP MGT 10 I VI 40180 001 1100--0100 MW 022 RCCSEV K SILVIA 20 
MS 201 APPLIED LDRSHIP & . MG 1 II 200 2 VI 4019G 001 1l00-0100 TTH 022 RCOSEV K S ILV IA 20 
~S 49~ IND STUDY IN ~IL SC IENCE JU N lOR OR SENIOR. CEPT PERMISS I ON 3 VI 40200 001 TBA -TBA TBA 022 ROOSEV H HOLME S 
20 
BUILDING INDEX 
Alph,lIIIlcal lIll , , , , ' 53 
AdministratIOn BUlldlnO ...... 53 ~~~::~:~~~.o~· Camp~s .. 50 
Program Center ........... 59 Aluander MusIc BUlldl~ .. 48 
Alumni RelaltOns ... . .. . .... 56 
Baseball Stadium. . . . . . .. 31 
~~~~~~~~tn.ce. ~.~I~ : ....... : : ~ 
Bowen ~1~:d House . . '" ' : 'io~ :~~O!~ A~attme;'ts : .... 
Buell ReSidence Hall . .:": '3gZ: ca~~~S~;~~ces' Cente~ . . . .45 ~:nter 01 Educational . . .. 36 
Resources . . . . . . . . . . . .. 8 
Central Receiving . .. .22 
Club Pool . ·Arra~oem·e·nts· ... 48 
Conference allan ...... 39A 
Conllnulng EdUipartments ... 9 
Cornell Courts . . .. . .. , 
Credit Union .......... .48 
Development .... No' .,. . . .. 33 
DlOlng ~~~~~~~ No 2 ::: .. : ~ ~~n~~~no ReSidence Hall ...... 53 
FinanCial Ald . . . . . . . . . . . . . 33 
Food Service . . ... 51 ~~~~,~IR'e's'lde~ce ' Hail' 41A 
Goodlson Hall "" "':".,.,., ',39 ', 53,AO r aduate School, . 
Heating Plant ", .," . , 12 
HIli ReSidence Hall , 33 
~~~~:n~a l~~ai SC'le~ce ' , , . " ,38 
BUlldmO ........., .. 15 
Hoyt Dlnmo Center , , 13 
~~;~nT~~e:a~ay :: .. ,.,' ,. ~~ 
Intorm al l~nS~~;;~~~~I'etdS ': ,. 62 Inlrt:~~rn SCience BUlldmg , ,. ~~ j~~es ReSidence Hall ":",. 39 
King Hall .., . .' .. 36 
~~~la~~O~ iU~I~e~sl'ty ' s~~r,e,~I , ~ 
~~~:~~YA~~:~~e'nts ' .: '.'.::~ 
MuSIC Bmldlng .,., , 
Numerl .. 1 lIll 
, . Credit Union 
7 . Sculpture StudiO 
~ : ~:fJ:~~:~c~~V~~v~rs,ty 
~ . ~o~~e~~~~~rts Apartments 
10 . ~I~~h~?o:~a~~artments 
:1 : Hill ReSidence Hall 
~~ . ~1~r~:~~!~ldence Hall 
15 : Hoyt Dlnmg Center 
16 . Parkmg Structure Hall 
16A . Pillman ReSidence 
16A . Salety Department 
(POlice) 
17 Physical P~~~~nce BUlldmg ~~ : ~~:~e~~o~Y5ICal SCience 
. ~~~~~~ Apartments 20~ . Brown Apartments 
~1 : ~oa~~~r FG~I~nHa~~~~ 
22 . ~~UobwP~~~lIh Center 
23 InlormatlOn Services 
23 . Phelps ReSidence Hall2 ~~ Dmmg Commons No 
25 Huron Hideaway Hall 
26 . Putnam ReSidence Hall 
27 . ~e~~~~~ ~~~II~~~~: Hall 
28 Buell ReSi dence Hall 
29 Wise ReSidence Hall ~ . Best ReSidence Hall Hall 
32 . g~n~n~~o~e~I~~;C:o 1 ~ Food S'",ce 
33 . Housmg P bhcallons ~ : ~rn~;~~~I: rOldU Classroom 
35 . ~~:~~I~~amatlc Arts 
36 . ~~~~~~~f EducatIOnal 
Resources 
~ : ~~;:~~m School of 
Special EducatIOn 
58 
PARKING LOT INDEX 
~ref~ :~~ ~~~~lcaDoed A Ann SIr.ellOl " ',i 'lo,' "25" " 5':11 and HandlCapp.d
es1S 
on'y 
B Bowmanpl~~~sC~,e. (25C) , , " ReSident s and thell gu ~ ~~~'~~I~ Courts APart~~~ts : " ' Staft 
F Ford lot (25C ) .,.,., . , 0s,Pa',n, and Handicapped G  
( Jelferson lot . , , . , ~~~~li~~P~~n\1ICapped ~ ~~~e'~~v 'Un"o~ 'Lot' (SOC I 
e MotorCYCles, Stall and Open St age l No rmal Street lo 'N'o , Open Stall ana or e 
slot 0 Stall and Swag M North Campu lot No 2 , O~:~ · and Handicapped ~ ~~~~o~~mtt~:et lO~~r ) , Doen 
P Parking Structure ( .". Staff 
a Pease lot ..... 'A ... . .. Stalt 
A Perlin Street t~: B (25<) ,. ,., 2~:~denls and melr gueSls only ~ ~~~~l~r~t~:e~par tments lO~ , Hanalcapped 
U Rackham ". .," ~:::: and Handtcapp:!d ~ ~~~r~;tr. l~~ . , Stall 
X Smt ih lol , ~:: :: i ~naOs~t;~~"; l~i (is( ) , Open 
AA Washtenaw lOI 125(1 .,: 0RP':I~ents and their guests only BB West cam~upSa;t~e'n't s lOI , CC Weslvlew 
Campus 
, Map 
Universily Publicalions 1984 
EASTERN MICHIGAN UNIVERSITY 
CHANGE OF ADDRESS NOTICE Month Day Year Class Level 
DATE : 
- -
Undergraduate 
Graduate 
--
(1) Student Number Last Name First In itial 
I I I I I 
(12) Social Security Number (78) 
1 J I I I I I I 1 I 5 I z 
1. FILL IN ONLY THE SECTION THAT HAS CHANGED. 
2. Include "Country" only if from a country other than the United States or Canada. Canad ians please include your prov) nce. 
LOCAL ADDRESS· Where you live while attending EMU. 
STATE ABBREVIATIONS 
AL ALABAMA 
(12) Number, Street and Apt. (Space between words) AK ALASKA 
AZ ARIZONA 
AR ARKANSAS 
CA CALIFORN IA 
CO COLORADO 
CT CONNECTICUT 
DE DELAWARE 
DC DISTRICT OF 
COLUMBIA 
FL FLORIDA 
z GA GEORGIA 
HI HAWAII 
ID IDAHO 
IL ILLINOIS 
IN INDIANA 
IA IOWA 
KS KANSAS 
KY KENTUCKY 
. LA LOUISIANA 
ME MAINE 
MD MARYLAND 
MA MASSACHUSETTS 
MI MICHIGAN 
MN MINNESOTA 
MS MISSISSIPPI 
MO MISSOURI 
MT MONTANA 
NE NEBRASKA 
NV NEVADA 
NH NEW HAMPSHIRE 
NJ NEW JERSEY 
NM NEW MEXICO 
NY NEW YORK 
NC NORTH CAROLINA 
' ND NORTH DAKOTA 
OH OHIO 
OK OKLAHOMA 
OR OREGON 
PA PENNSYLVANIA 
RI RHODE ISLAND 
SC SOUTH CAROLINA 
SD SOUTH DAKOTA 
z TN TENNESSEE 
TX TEXAS 
NAME OF PARENT/SPOUSE/GUARDIAN/NEXT OF KIN UT UTAH VT VERMONT 
(10) NAME OF : 0 2 - Parent 0 4 - Spouse 0 6 - Guardian 0 8 - Next of Kin VA V I RGIN IA 
WA WASHINGTON 
(11) First"Middleand Last Name (78) 
WV WEST V IRGINIA 
WI WISCONSIN 
I . 1 Z WY WYOMING 
Form B-38 FOLD SO THAT ADDRESS ON BACKS!DE SHOWS AND DROP IN THE CAMPUS MAIL! 
REGISTRATION OFFICE 
BRIGGS HALL 
EASTERN MICHIGAN UNIVERSITY 
YPSILANTI, MICHIGAN 48197 
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~---------------------------------------------~-- - -
GENERAL INFORMATION FOR DIPLOMA APPLICATION 
The Graduate School/Eastern Michigan University 
Application For Graduation 
Candidates for graduate degrees must submit an Application for Graduation at the time of registration for the semester/session 
in which they plan to complete degree requirements. The completed Application for Graduation, together with the graduation 
fee, should be turned in at the Cashier's Office in Briggs Hall. The Cashier's Office in turn will validate payment of the fee 
and forward the application to the Graduate School Office. 
Graduation Requirements 
Policies and procedures related to graduation are detailed in the Graduate Catalog. Especially note the following requirements: 
-- Grade Averages: No student will be recommended and approved for the master's or specialist's degree unless the student has 
achieved a grade average of B or B+ in the respective degree programs. This grade average requirement applies to 1) all 
graduate credit earned at Eastern Hichigan University; and 2) all graduate credit included in the area of specialization. 
-- Residency: For a master's degree, at least six hours of graduate credit used on a degree program must be earned on campus 
in Ypsilanti. For the specialist's degree, at least 16 hours must be earned on campus. 
-- Time Limitation: All requi rements for an advanced degree must be completed within six calendar years from the time of the 
first enrollment in the degree program. 
Spring 1985 
Application for Graduation due 
Deadline for graduate record updates 
Commencement (none scheduled) 
Degree award date (Graduation) 
Summer 1985 (regular and post-summer 
Application for Graduation due 
Deadline for graduate record updates 
Commencement (none scheduled) 
Degree award date (Graduation) 
Graduate Record Updates 
GRADUATION CALENDAR 
sessions) 
Hay 8, 1985 
June 14, 1985 
June 21, 1985 
July 8, 1985 
August ' 16, 1985 
August 23, 1985 
Fall 1985 
Application for Graduation due 
Deadline for graduate record updates 
COlTlllencement 
Degree award date (Graduation) 
Winter 1986 
Application for Graduation due 
Deadline for graduate record updates 
COlTlJ1encement 
Degree award date (Graduation) 
September 20, 
December 11, 
December 15, 
December 18, 
January 17, 
April 8, 
April 19, 
Apri 1 26, 
All course work accrued previous to the graduation semester/session must be completed, documented/validated as requisite, and 
made a matter of record no later than one week prior to the expected degree award date. 
1985 
1985 
1985 
1985 
1986 
1986 
1986 
1986 
-- "I" (Incomplete) Grades: R~quired course components must be completed and "I" grade converted to letter grade. (A completed 
thesis mustbe documented by filing two unbound copies in the Graduate Office no later than the last day of classes.) 
-- Transfer Credit: Filing of official transcript(s) in Graduate Office is required for documentation of transfer credit. 
Students currently enrolled in transfer credit courses should not expect to receive their degree until one senlester following 
that in which course work is completed because of time factor involved in transacting official transcript and completion of 
graduation check-out. Letters from professors or grade reports are ,not acceptable SUbstitutions for transcripts. 
-- Out-of-Date Credit: Validation by examination as approved by d'epartment and Graduate School must be satisfactorily com-
pleted no later than one week prior to graduation. 
Inability to meet the deadline for these graduate record updates will defer the applicant's graduation. 
Teacher Certification: 
Applicants for a graduate degree in the College of Education must hold or have satisfied the requirements for a Teaching Certi-
ficate (unless waived in writing by the coordinator of advising) before they are eligible for a graduate degree. Applications 
for Teaching Certificate should ' be made in the Office of Academic ~ecords and Certification, Room 5, Pierce Hall, 487-4111. 
Degree Recommendation/Verification 
The records of each graduate degree applicant are checked out in the Graduate Office to determi'ne eligibility for graduation and 
then are forwarded to the appropriate academic department for review and recommendation. Upon recommendation by the department, 
the student 15 notified by letter of his/her c'learance for graduation. Degree verification letters will be sent automatically 
to all students who have successfully completed all degree requirements. This verification letter will be sent. approximately 
three to four weeks after the close of the semester. Diplomas and a complimentary transcript will be mailed about ten weeks later. 
The Graduate Office cannot accomodate special requests for advanced verifica~ion. The degree recommendation/clearance 
letter documents the-unTVersity's degree verification process and can be used to inform' any employer of the date when degree 
certification can be expected. 
10/84 
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Student No APPLICATION FOR GRADUATION OFFICE USE ONLY 
Soc Sec No Date Checked 
Please return this form together with Hours Short 
a $ 25 graduation fee to: 
Inc DEGREE EXPECTED 
Master's CASHIER'S OFFICE Low GPA ! EASTERN MICHIGAN UNIVERSITY Trans Cr Specialist YPSILANTI, MICHIGAN 48197 OK to List 
PLEASETYPE OR PRINT 
APPLICATION FOR GRADUATION IN: APR __ JUNE _ AUG __ OCT _ DEC __ 19_ 
THIS NAMEWILL BE PRINTED ON THE DIPLOMA 
First Middle Last 
Birthdate Sex: M_F_ · Marital Status 
Address: 
Street Apt City State ZIP 
MY DIPLOMA IS TO BE MAILED TO THE FOLLOWING ADDRESS IF DIFFERENT FRQM ABOV~: 
Street Apt City State ZIP 
Home Telephone No. 
Area Code Number 
Place of Employment 
Employer's Aqdress Telephone No. 
City State Area Code Number 
Area ·of Specialization Adviser 
Teaching Certificate: None __ State __ Elem Prov __ Sec Prov __ Cont __ 
Elem Perm __ Sec Perm_ Spec_ 
IF YOU ARE USING TRANSFER CREDIT, PLEASE READ & NQTE 
If transfer credit is used on the degree, official transcript (s) MUST be on file no later than one month prior to the 
degree award qate; otherwise your degree will be delayed one semester to allow time for processing of records. 
(Letters or grade reports submitted in I ieu of official transcripts are not acceptable.) 
, , 
Institution Course Number & Title Date Coml2leted Sem Hrs 
Date of Appl ication Signature 
(DO NOT WRITE BELOW THIS LINE - - FOR OFFICE USE ONLY) 
~commended to the Faculty and Board of Regents of Eastern Michigan University for the degree of: 
Master of 
OR 
Specialist in . 
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I 
CANCELLATION/WITHDRAWAL FORM 
Social Security No. Semester/Year Current Date Effective Date 
Student Number Last Name First Name Middle Initial 
Permanent Address - Street & No. City 
1. CHECK ONE BOX 
LJ Cancel Registration 
[] Withdraw From All Classes 
2. CHECK ALL APPLICABLE BOXES 
[] Undergraduate Student 
o Fr. 0 Soph. 0 Jr. 0 Sr. 
[] Graduate Student 
[] Financial Aid Recipient 
[] University Housing Resident or Applicant 
Specify ______ __ 
Room Hall 
3. CHECK REASON FOR MAKING THIS REQUEST 
(One Box Only) 
o Insufficient Funds 
o Employment 
o Illness or Accident 
o Family Responsibility 
o Transferring To Another College 
[] No Longet Wish to Complete Degree Program 
[] Other (Specify) 
Student's Signature 
State Zip 
Mail to Registration Office, Eastern Michigan University, Ypsilanti, MI 48197 
If you include a self-addressed, stamped envelope we will send you a receipt. 
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SUMMER 1985 
The College of Health and Human Services 
offers the 
Second Annual 
"Quality of Life" 
Symposium 
on 
INDIVIDUAL AND FAMILY WELLNESS 
Three weekend (Thurs., Fri., Sat.) Workshops 
on 
Wellness through the Life Cycle .. . July 11-13 
Stress and Wellness ...... ~ ...... _.July 18~20 
Family Wellness ................. · July 25-27 
Earn graduate or undergraduate credit of 1-3 hours. 
(See course schedule for class details) 
Wellness is the right and privilege of everyone. There is no prerequisite for it other than 
your free choice. The "Well" being is not necessarily the strong, the brave, the successful, 
the young, the whole, or even the illness-free being. A person can be living a a process of 
wellness and yet be physically handicapped, aged, scared in the face of change, in pain, 
imperfect. No matter what your current state of health is - you can begin to appreciate your-
self as a growing, changing person and allow yourself to move toward a happier life and 
positive health. Wellness is never a static state. You don't just get well or stay well. There are 
many degrees or levels of wellness just as there are degrees of illness. 
You are invited to study WELLNESS 
this summer!!! 
64 
FINANCIAL PLANNING AND THE QUALITY OF LIFE 
SUMMER COURSE JUNE 24-28 J 1985 
IIFinancial Planning and the Quality of Life" is the focus of the 
annual interdisciplinary summer course for secondary and adult education 
teachers to be held at Eastern Michigan University, 101 Mark Jefferson, 
June 24-28, 1985. 
CREDIT, NON-CREDIT. Coordinated by the Michigan Consumer Education 
Center in cooperation with the Division of Continuing Edtication, the 
three EMU departments offering two graduate credits are Teacher Educa-
tion, Human, Environmental & Consumer Resources, and Business Education. 
(Instructors: Rosella Bannister, Gwendolyn Reichbach, Robert Ristau) 
The course may also be taken on a non-credit basis. 
CONTENT. "Financial planning is the process of gathering personal 
financial information, defining goals, analyzing alternative strategies, 
selecting and implementing a financial plan, and periodically reviewing 
and adjusti ng the pl an, II says Rosell a Banni ster, Center Di rector. 
Topics to be discussed during the one-week course include the financial 
planning process and the role of consumer credit, insurance, savings, 
investing, retirement and estate planning. A paper and one follow-up 
session are part of the credit course requirements. 
OBJECTIVE. The objective of the course is to assist educators in gaining 
knowledge, skills and confidence to teach others about managing personal 
finances. Attention will be given to incorporating financial planning 
into high school and adult education curricula, in keeping with 
educational trends of the 1980s. 
TUITION DISCOUNT. A 50% tuition discount is available with funding 
provided by the National Bank of Detroit, a division of NBD Bancorp, Inc. 
For additional information, contact the Michigan Consumer Education Center, 
207 Rackham Bldg., Eastern Michigan University, Ypsilanti, MI 48197, 
313-487-2292 
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